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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDREDTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-SECOND
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-THREE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID M. MAKER (AUDITORIUM)
PROFESSOR LARRY RACHLEFF (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: PROFESSOR DAVID D. CASTONGUAY
INVOCATION: THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN (AUDITORIUM)
RABBI H. HIRSCH COHEN (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: DOUGLAS EDWARDS
News Commentator
Columbia Broadcasting System
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN (AUDITORIUM)
RABBI H. HIRSCH COHEN (FIELD HOUSE)
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR LARRY RACHLEFF
SINGING OF America: PROFESSOR DAVID O. CASTONGUAY
INVOCATION: THE REVEREND PHILIP A. MUTH
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
MALCOLM COWLEY
Doctor of Letters
Author, Editor, and Critic
CLIFTON R. WHARTON, JR.
Doctor of Humane Letters
Economist and Educator
JOHN H. FILER
Doctor of Humane Letters
Corporate Executive and Philanthropist
VICTOR BORGE
Doctor of Fine Arts
Musician and Humorist
COMMENCEMENT ADDRESS: LATTIE F. COOR
President, University of Vermont
PRESENTATION OF CANDIDATES: LEWIS KATZ
Vice-President for Graduate Education and Research
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND PHILIP A. MUTH
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
1800 Asylum Avenue, West Ha rtford
Saturday, May 21, 1983 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND ROGER WILLIAMS
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE JACK B. WEINSTEIN
Chief Judge
United States District Court
Eastern District of New York
STUDENT ADDRESS: WILLA B. PERLMUTTER, 1983
PRESENTATION OF AWARDS
PRESENTATION OF CANDIDATES: PHILLIP I. BLUMBERG
The Dean of the School of Law
RECOGNITION OF DUAL DEGREE CANDIDATES
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND ROGER WILLIAMS
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Wednesday, May 25, 1983 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: RICHARD C. TILTON
Professor of Laboratory Medicine
INVOCATION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: ARNOLD S. RELMAN
Editor, The New England Journal of Medicine
Professor of Medicine
Harvard Medical School
PRESENTATION OF CANDIDATES: ELBERT A. POWELL,
Interim Dean, School of Dental Medicine
ROBERT U. MASSEY,
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
REMARKS: PAUL KEATING, Graduate, School of Dental Medicine
BEATRICE M. SZANTYR, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: MILTON MARKOWITZ
Professor of Pediatrics
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
H. EARL WATERMAN, JR.
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
DONALD A. CAFERO
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
JOHN W. CUNNINGHAM
ARTHUR P. D'OLIVEIRA
KEVIN V. DOWLING
RICHARD F. GAMBLE
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
ROLAND RICHTER
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
FRANCIS M. WHITE
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholars
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year pro-
grams, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a
senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class nineteen
students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1982) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
CHERYL LYNN BARNABA
CYNTHIA ANN BARRETT
ALISON MARY BIELEFIELD
KURT TAYLOR BLISS
DAVID ALLEN CARLSON
JAMES PALMER CLEAVER
MICHAEL JAMES COLE
JOHN JOSEPH CREATURO
TAMRA ANN DEBOER
CHERYL JEAN ESTY
PAUL ANDREW GLANS
JONATHAN WARFIELD GLAZE
DOUGLAS JOSEPH HELLMAN
ELSA MARIE HERNANDEZ
RAYMOND EDWARD HOLDEN
JOHN JOSEPH KELLEY, JR.
DEBORAH JEAN KIMBERLY
MARK JAMES KING
WILLIAM EDGAR LANCE
WALTER GREGORY MATCHER
MICHELLE BERNADETTE MEIZIES
DAVID EDWARD MERRILL
JANETTE LIDA OHMEN
MICHELLE ELAINE PLEAU
CHARLES L. RAYMOND
IAN FREDERICK SCOTT
PATRICIA MARIE SHEEHAN
STEPHEN HENRY TELGHEDER
CHRISTINA MARY THODY
JOHN NASH WILCOX
Graduate, August 31, 1982
JOHN DAVID DELEA
Graduates, December 31, 1982
STEPHEN MARTIN LEARY	 MARK STEVEN MCCOMBER
	
CATHERINE MARGARET ROURKE
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
MARGARET ANNE ADAMEC
HEIDI IRENE ANERUD
MICHELE ELAINE ASHOOH
JAMES TIMOTHY AUSTIN
CAROL BEDROSIAN
MIGUEL ADIB BEJOS, JR.
DEBORAH ANN BELCH
DONALD JAMES BERTOLA
SUSAN MARIE BINGHAM
MEREDITH ANN BOULEY
INGRID ELLEN BROMLEY
GAIL LISA BURKE
BONNIE ELIZABETH BURR
ANTHONY DOUGLAS CAMPBELL
LAURA ANN CAREY
MARIO ROSARIO CARLONE, JR.
ANN-MARIE CASELLA
ANNE ELIZABETH CASS
BONNIE LEE CASTLEMAN
JOHN LAWRENCE CHAPMAN
LAURA ELIZABETH CHICK
GWEN MARIE CONCATO
ANTHONY STODDARD COOK
AILI LYNN CORDOVA
KENNETH JOHN CORTI
CHRISTINE ALICE COSTELLO
CAROLYN DAWN COX
JAMES DISNEY Cox
ALICIA CRUZ
STEVEN PAUL CUDGMA
JAN MICHAEL CZECZOTKA
LIZABETH MAUREEN DANEK
GABRIELL GOWRI DEBEAR
LOUISE MARIE DINGLE
LISA MARIE Doss
MARK MEYERS DRIPCHAK
KAREN LISA DUNN
MICHELLE CHRISTINE DUVAL
PETER CAMPBELL FABBRI
LESLIE ANNE FINKELSTEIN
ROSEMARIE ANN FIORILLO
KATHARINE BLODGET FISHER
CELESTE LOUISE FREDERICK
RAYMOND JOSEPH GALLAGHER
ROBERT RYAN GIVEN
MARY ELLEN GOBBLE
PAMELA JOYCE GOMBERG
DONALD JOHN GONYEA
NANCY LYNN GOODALE
JAMES ALAN GOODRICH
DONNA MAY BARILLARO
JOANN HELEN LAVALLEE
MELISSA A. ALWARD
WILLIAM FRANCIS ARCAMONE
DONNA LEE BRIGGS
EDWARD KEEFE GRACE
KATHLEEN ANNE GRANFIELD
MICHAEL GEORGE GREENWOOD
ERIC NILS HANSEN
MARGUERITE MARY HENEGHAN
STEPHEN MARK HERMONOT
Jo ANNE JETTE HIGGINS
LESLIE ELIZABETH HIRSCHMANN
TODD CLAYTON HOBSON
KURTIS JAMES HURLBUT
JOHN PALMER IANNI
WENDY ANNE JACKSON
DEBORAH SUSAN JACOBSON
STEVEN ROGER JUNG
KATHERINE PATIENCE KAMEN
DIANE MARIE KARASEVICZ
MARK THOMAS KELLEY
BRIAN EDWARD KELLIHER
MARY ELIZABETH KENNY
CAROL JEAN KNOWLTON
ROBERTA KUZIA
DONNA JEANNE LABARRE
JOSEPH WILLIAM LANGELLA, JR.
JANET MARY LARKIN
PAUL CHARLES LARSON
WILLIAM FREDERICK LATHROP
STEPHEN ANDRE LAVIGUEUR
CHRISTINE DOROTHY LEWICKI
CAROLYN BETH LEWIS
SCOTT FLYNN LOECHER
ROBERT JOHN LOMBARDI
SUSAN R. MALINOWSKI
JACQUELINE MARIE MANNION
PAULA MARIE MARKIEWICZ
BONNIE VIRGINIA MAYER
VALERIA JEAN MCCUSKER
GINA MARIA MESITE
EUGENE BESTOR MESSENGER
ANNE CATHERINE MILLER
ALEXANDER GEORGE MITSOPOULOS
DAVY JOHN MURDOCK
SUSAN NATALE
MARK VINCENT NAllARO
RUSSELL JOHN NINTEAU
ANNE ELIZABETH NORMAN
SUSAN LAUREN OLIVER
MELINDA ANN OTLOWSKI
ROSANNE M. PANNULLO
DAVID LEE PARKER
FRAZER JOHN PEHMOELLER
Graduates, August 31, 1982
JILL ANN OLSON
CATHERINE ANNE WALTON
SARAH ELIZABETH WINTER
Graduates, December 31, 1982
DONNA SIRIANNI BROWN
THOMAS MICHAEL BUCKHOLZ
LYNN ELAINE BURDICK
CHARLES REED PERKINS
CHRISTOPHER JOHN PIANTA
LYNN ALLISON PIERCE
KAREN PIOTROWSKI
MARK ALBERT POLEK
SALLY JEANETTE PORTELANCE
DANA SETH PREIS
TIMOTHY JAY PROSPERT
RUTH ANN RANDICH
MARY JANE READ
MARY ELIZABETH REYNOLDS
MICHELLE RICCI
LINDA BETH ROBERTS
WILLIAM HAROLD ROBINSON III
ALISON JANE ROBY
MARK ANTHONY ROSE
CONSTANCE J. ROSS
KAILA ELIZABETH RUBIN
PENNY RUSCH
MARY LOUISE RZEGOCKI
JEANNE FRANCES SANTILLI
KELLY ANN SCANLON
JOHN DAVID SCHMALTZ
FLORENCE EMILY SEMPLE
FAITH LEAH SHAPIRO
DEBRA ANN SHARLACH
DEIRDRE ANNETTE SHELTON
NANCY ANN SINSIGALLI
JENNIFER ANN STEWART
BARBARA ANNE STIEHL
DAVID MICHAEL SZAMATULSKI
KIM ANN TASSISTRO
CYNTHIA ANN TESTA
CANDACE MARIE THOMPSON
KATHERINE ELIZABETH
THROCKMORTON
KAREN ELIZABETH THROUPE
LYNNE MARY TRAYSTMAN
PATRICIA ANNE ULLMANN
ROGER E. WHITHAM
DOUGLAS BRUCE WILLNER
CYNTHIA JUNE WILSON
ROBERT ALLEN WINDISH
SUSAN WISNIEWSKI
CRAIG ALLAN WOOD
JONATHAN FRANCIS WRINN
JOYCE LAUREN WYSOWSKI
CHARLES MICHAEL ZENNACHE
ROBYN WOJTUSIK
JAMES CHRISTOPHER WORTH
STEPHEN LIONEL CASHMAN
SUZANNE CARLIE CHAFFEE
WANDA DININNI
Seven
ANDY FEDUN
BRUCE EDWARD FULLER
GREGORY JOHN GREGONIS
MICHAEL ELIAS HAGE
CLIFFORD C. HAMILL
ELIZABETH MARIE HAMMACK
JEFFREY Ross HELGREN
JENNIFER Jo HOCKLA
GREGORY JOHN HUDAK
THERESA JARONCZYK
MELISSA GAIL JOHNSON
CAROLINE PATRICIA KEEGAN
BEN LEE KEGLEY
BARBARA ELLEN KOLNSBERG
JOSEPH EDWARD KYCIA
DENISE MARIE LEFEBVRE
BRYAN JAY MANSFIELD
CARRIE A. MARTIN
GEORGE A. MCLACHLAN III
DONNA LYNN MIOSKY
SUSAN DEBORAH NEWMAN
DANIEL MCAULIFF O'BRIEN
JAMES CRAIG OLSON
CLAUDIA MARIE-LUISE PELZ
JOANNE CECILE PIOTROWSKI
JEFFREY JAMES SANNA
TED MICHAEL SAUVE
ROBERT CRAIG STEINIS
EDWARD JOHN SUMPTER
PAMELA MARION TRACY
JOHN CHARLES TUCKER
THOMAS LINDSEY UNDERWOOD
PETER FRANK VITERETTO
MARLENE B. WARREN
DORINE MARIE ANN WEBER
With Distinction
MARIO R. CARLONE, JR., in Environmental Horticulture
LOUISE MARIE DINGLE, in Pathobiology
EDWARD KEEFE GRACE, in Pathobiology
STEVEN R. JUNG, in Animal Science
ALISON J. ROBY, in Pathobiology
MARK ANTHONY ROSE, in Environmental Horticulture
MARY LOUISE RZEGOCKI, in Animal Science
KELLY ANN SCANLON, in Nutritional.Sciences
Honors Scholars
MICHELLE CHRISTINE DUVAL, in Pathobiology
LESLIE ANNE FINKELSTEIN, in Animal Science
TODD CLAYTON HOBSON, in Natural Resources
Conservation
DONNA JEAN LABARRE, in Nutritional Sciences
WILLIAM FREDERICK LATHROP, in Animal Science
BONNIE VIRGINIA MAYER, in Pathobiology
SUSAN NATALE, in Nutritional Sciences
CLAUDIA MARIE-LUISE PELZ, in Pathobiology
NANCY ANN SINSIGALLI, in Animal Science
MARLENE B. WARREN, in Pathobiology
Eight
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
SANDRA EILEEN ANDRITTER
KAREN ANN ARNIERI
EILEEN MARIE ASSARD
PAMELA CARTWRIGHT BEGG
MARGARET ANN BELANGER
LINDA MARIE BINKOWSKI
DAVID J. BOSTIC
LAURA BOTKIN
SUSAN ELIZABETH BOWEN
ELIZABETH WACZEK BROWN
DOMENICK N. CALABRESE
CYNTHIA ANN CARON
BRIAN PATRICK CAWLEY
KAREN LYNN CHAMBERS
KATHLEEN CHANDLER
ELIZABETH ANN CONRAD
SYLVIA MADDOX CORBIT
JANET MARGARET CORDTS
LISA ALLISON CURLEY
CHARLENE CHERYL CUSHING
LYNNE MARIE CYR
JACQUELINE B. DERIENZO
JENNIFER ELLEN DOBLE
NANCY J. DURINICK
JOANNE SOPHIA FOTOS
CHRISTINE CLAIRE FRICK
PAUL H. GAUVIN
CHERYL ANN GEBRIAN
ELISE GELFAND
DENISE JEANNE GLAUDE
CYNTHIA ANN GUROVICH
CHRISTINE ANN HADDAD
CATHERINE MARGARET HEINTZ
RAMON ANTONIO HERNANDEZ
JOEL HERSHFIELD
JUNG-WON HONG
VERA JEAN HOWES
ALICE GERALYN HUBBARD
LAWRENCE GERALD IBEN
CINDY SUE JOHNSON
VINCENT THOMAS KASETA
NANCY LOUISE KAZIMER
LOUISE MARGARET KIDDER
MARTHA ANN KING
CAROL KIRSCHBLUM
JANE S. KIRTLAND
ELIZABETH JOYCE KUDLACIK
YVETTE E. LATTY
ANN ELIZABETH LURATE
MONICA ANNE MACOMBER
GAYLE ANDREA MANEIKIS
FREDERICK DAVID MARKLAND
DONNA FAY MARTIN
SANDRA JEAN MASAYDA
REGINA MARIE MCDONALD
JULIANNE MEISSNER
JANICE ELLEN MERCIK
ELIZABETH ANN MILLER
JOAN BOARDMAN MULLANEY
KAREN LOUISE NEUMEISTER
JEAN MARIE NICHOLAS
JANICE NOIVA
EILEEN MARY O'NEILL
THERESE MARY PANDOLFE
YVELISE PETIT
UMEKIA RENEE PINCKNEY
JANET ANN PRESTON
LAURA LEE PROSSER
DIANA SILVANA RENDON
THOMAS PAUL RIEL
PATRICIA JEAN ROEDIGER
SHEILA JEAN ROWE
ELAINE MARIE ROY
ELISABETH LEIGH SANBORN
LISA MARY SANTANIELLO
JOYCE LYNN SPROULS
SCHWALENBERG
SCOTT TUTTLE SLATER
SALLY J. SPATAFORA
FRANCES STEERS
VICKI LYNN STRESSENGER
DONNA ELAINE STUDDIFORD
PATRICIA EILEEN SULLIVAN
MARIA GERYL SZYMANSKI
DIANE ADELE TAMBORRINO
LAURIE SUE THOMAS
ANNE MARIE TORZA
NANCY LYNNE WELLINGTON
SUSAN ILENE WELLNER
CHERYL ELIZABETH WILHELM
VALERIE ANNE WOODS
JILL LORRAINE YOUNG
LESLIE FRANCES YOUNG
LISA Jo ZOPPA
Graduates, August 31, 1982
BETH LYNNE ANDERSON
BRUCE KENNETH BANKS
SHARON JOY BELANGER
ANGELA MARIE CARBONELL
ANTHONY GILMORE CHAMBERS, JR.
DONNA LOUISE DEROSA
MICHELLE MARIE DESJARDINS
JENNIFER ALICE DOLE
CYNTHIA ANN FERRARA
ALICIA MARY FRY
JOANNE FRANCES GELSI
TRACEY LEA HOLT
MICHAEL MANUEL JACOB
LINDA JEAN KOLB
KENT FRANCIS LAPOINTE
ANN MARIE MAHER
CHRISTINE RUTH MAINVILLE
ELIZABETH ANN MARGIOTTA
DEBRA MCARTHUR
CAROL ANN MOYLAN
JOAN CAROL ORKNEY
MICHELE ORMOND
LINDA RAE PARMELEE
WINIFRED CELIA PHILBRICK
CLAUDIA J. PINTO
KAREN LYNN POLINSKY
CATHERINE MARY PRICE
HEIDI MARIE ANN RABUS
JEFFREY ALAN RAPO
SUSAN LYNNE RICKERT
BARBARA JEAN ROCK
PABLO RUIZ, JR.
JANET LEE SCHMIDT
PAUL MICHAEL SCRIVANO
TINA MARIE SEPTER
HELEN A. SNELGROVE
THERESE LOUISE STUART
DIANE SUE SUMMERS
KATHLEEN ANN VIOLA
HEIDI ILENE WALDO
CAROLYN GRACE ZORZANELLO
Graduates, December 31, 1982
KAREN BLAIR BECKMAN
HELEN ANN DENNISTON
ELIZABETH ANN DESANTIS
HELEN ELIZABETH DEWEY
GAIL SARI DIMAND
KATHERINE LISA HICOCK
MICHAEL A. JACYSZYN
MARY FRANCINE LASKOWSKI
SANDRA LYNNE NEVILLE
SCOTT CONRAD NIER
KIMBERLY ANN PALEN
THOMAS ALAN PARFENCHUCK
JANICE COSTELLO PATTEN
ROLAND JOSEPH PERREAULT
MARY JANE M. PRESTON
JUDITH MARIE STANNARD
Nine
With Distinction
ELIZABETH WACZEK BROWN, in Clinical Dietetics	 ALICE GERALYN HUBBARD, in Clinical Dietetics
VERA JEAN HOWES, in Clinical Dietetics	 ANN ELIZABETH LURATE, in Clinical Dietetics
Honors Scholars
BETH LYNNE ANDERSON, in Physical Therapy
ALICIA MARY FRY, in Physical Therapy
ELIZABETH JOYCE KUDLACIK, in Physical Therapy
MARY FRANCINE LASKOWSKI, in Physical Therapy
ELAINE MARIE ROY, in Physical Therapy
CAROLYN GRACE ZORZANELLO, in Physical Therapy
University Scholars
ALICIA MARY FRY, Physical Therapy
	
JEAN MARIE NICHOLAS, Clinical Dietetics
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
DANIEL KEVIN ADAMS
	
KEITH JOSEPH CASSIDY
	
LISA GAIL EISENBERG
JOHN DAVID ADAMS, JR.	 MARY GRACE ELIZABETH CATALDO ELAINE EISENHAUER
SAMUEL GEOFFREY ADLERSTEIN
	
PETER JOHN CAVALIERE
	
DOUGLAS JOHN ELLIOTT
CHRISTINE M. AGUDOW
	
JEFFREY ROY CHARLTON
	
SUSAN HART EVANS
ROBERT JAMES ANDERSEN
	
JUDITH ILENE CHIMES
	
ALAN SPENCER FABRICANT
WILLIAM JAMES ANDRIAN
	
ROBERT ANTHONY CHIOCCHIO
	
MURIEL BOUCHER FERREIRA
THOMAS PAUL ANTIGNANI
	
LIBBY JOY CHUNG
	
ROBERT LOUIS FERRY
BARBARA JEAN ARENA
	
RUSSELL LOUIS CLARKSON
	
DAVID IAN FIELD
JUDY ANN ARONE
	
STEPHEN THOMAS CLAYTON
	
DREW FIGDOR
STEVEN PAUL AVERY
	
KAREN SUE CLINE
	
ARNOLD EUGENE FINALDI, JR.
MARY JANE BACON
	
MARY FRANCES COLEMAN
	
KATHRYN MARIE FISCHER
DEBORAH ANN BAILEY
	
KEITH NELSON CONGDON
	
CATHERINE SUSAN FISHER
DIANE CAROL BAILEY
	
RISE JAYNE COOPER
	
KATHLEEN ANNE FITZPATRICK
CATHY ANN BALDYGA
	
TERRALYN DENISE COOPER
	
KEVIN MATTHEW FITZPATRICK
THOMAS ANTHONY BALLACHINO
	
MARY THERESA COPPOLA
	
JOHN LEWIS FLOWER
MARY ELIZABETH BARONE
	
ERIC DANIEL CORMIER
	
TIMOTHY FRANCIS FLYNN
DOUGLAS ALBERT BARRY
	
JOHN SULLIVAN COTE
	
CHRISTINE ANN FONDER
EILEEN BRIDGET BARTH
	
MATTHEW NEIL COUGHLIN
	
PETER JAMES FORCELLINA
BRUCE EDWARD BATSON
	
ANTHONY JOHN CREAN
	
LYNN ANN FORSBERG
CHRISTOPHER WILLIAM BEALE
	
KEITH MICHAEL CREHAN
	
MICHAEL JAY FORTUNATO
REGINALD PARDY BEERS III
	
DUANE LEWIS CRISCO
	
RICHARD EDWARD FOURNIER, JR.
MATTHEW RAYMOND BELAUS
	
DONNA ANN CRISTO
	
MARK STEVEN FUCCI
ROBERT WYLLYS BELL JR
	
PAMELA JEAN CRONIN
	
TERENCE JOSEPH GABRIEL
CYNTHIA KAY BELLAMY
	
HERNANDO A. CRUZ
	
WILLIAM GEORGE GALSKE III
APRIL DAWN BERGSTROM
	
THOMAS JAMES CURCIO
	
JEFFREY STEVEN GANIS
PAUL MARTIN BERNIER
	
MICHAEL RENE CUSH
	
RICHARD BRIAN GANNON
OLOF CARL BERQUIST	 RICHARD WILLIAM D'APRILE	 KENNETH GARFINKEL
ELLEN MARIE BERTORELLI
	
DOUGLAS JOHN D'A VERSA
	
WILLIAM PROSPER GENDRON
ERIC GERARD BERTZ
	
EDMUND DABROWSKI
	
MARK GENTILOZZI
ROY JOSEPH BESTERCY
	
MICHAEL JOSEPH DALY
	
MARY-LOUISE GIAMMATTEI
KATE BLINSTRUBAS
	
GLENN GEORGE DARINZO
	
EDWARD PETER GILLIS
TIMOTHY PETER BLOCK
	
LILLIAN SUSAN DARK() 	 JOSEPH WILLIAM GINNETTY
HOLLI ANN BLOHM
	
ANGELA JEAN DAVIS
	
JOYCE MARIE GIRARD
DONNA LEE BORDONARO
	
CONNIE BEE DEARBORN
	
SCOTT DAVID GLENN
BRIAN SCOTT BORGERSON
	
DONNA MARIE DECARO
	
JAMES PAUL GODDETTE
ROBERT GUSTAV BOSCHEN, JR.	 PHILIP ANTHONY DELDEBBIO
	
KAREN CECILE GODREAU
TRACY LEE BOURQUE	 CATHERINE ANN DELESIO 	 AMY H. GOLDSTEIN
JAMES VINCENT BOVE
	
RICHARD REED DELUCA
	
MARVIN STEVEN GOLDWASSER
TERENCE FRANCIS BOWES
	
JEANNE MARGERY DEMAY
	
KENNETH JOHN GOOD
JOHN FRANK BOYD
	
EDWARD JOSEPH DEMBOWSKI
	
MARVA ROSEMARIE GOODALL
MARK WILLIAM BRACKEN
	
DEBRA ANN DENARDIS
	
WILLIAM ERIC GRAY
EILEEN MARY BRAHENEY
	
PATRICIA ANNE DENNEHY
	
BRETT STEVEN GREENBERG
DONALD KEVIN BRAILSFORD
	
ELIZABETH NANCY DENSMORE
	
WILLIAM JOHN GREENE
JAMES RICHARD BRAUE
	
DOUGLAS GEORGE DENYER
	
THOMAS S. GRIGGS, JR.
TIMOTHY JOHN BREDA
	
CRAIG BRYAN DERENE
	
STEVEN L. GRIMSHAW
TERRENCE JOSEPH BRENNAN
	
CYNTHIA DANA DEWALD
	
DAVID AUDLEY GRINSELL
PENNY LEE BROCKETT
	
JOANNE MARIE DEZIEL
	
JOSEPH BENEDICT GROGAN, JR.
KENNETH P. BROWN, JR.	 ANNA J. DI GARBO
	
MARK GRUMOLI
JONATHAN EDWARD BRYNGA
	
LISA BETH DIAMOND
	
HAL DAVID GUY
CHRISTINE ELIZABETH BUDARZ
	
WILLIAM RUSSELL DIEFENBACH
	
JOHN ROBERT HAASE
BETH ANN BUTLER
	
JOHN JOSEPH DIEMER
	
JAMIE HACKBARTH
LISA JEAN CADDER
	
TERESA C. DIMICHELLE
	
WILLIAM JOHN HACKETT
DORIS MARGARET CAHILL
	
DONALD L. DIONNE
	
RICHARD CHRISTOPHER HAGUE
CHRISTOPHER JAMES CALABRO
	
ANN MARIE THERESA DIPIRO
	
DWIGHT CLINTON HAHN
DANIEL MICHAEL CALARCO
	
DINA RITA DITOMMASO
	
GREGORY ALAN HAJJAR
NANCY ANN CAMMARATA
	
DENNIS PATRICK DONOVAN
	
MAURA ANNE HALL
THOMAS JOHN CAMPBELL
	
GREGORY MICHAEL NOEL DONOVAN THOMAS CHARLES HARMON
GREGORY ROGER CANN
	
STEPHEN THOMAS DOROSH
	
DEBRA JEAN HARRIS
CYNTHIA ANN CAPECI
	
GARY BRYANT DRAGHI
	
JOYCE MARIE HARRISON
FRANK CARPANZANO
	
JAMES EDWARD DUCEY
	
PETER HATZIS
LORI LEE CARTER
	
ALINE ANNE DUFFY
	
STUART JOHN HAWKINS
JAMES THOMAS CASAPULLA
	
SCOTT FRANCIS DUGAN
	
PAMELA ANN HEALEY
CHRISTINE CASBERG
	
MARK STEWART EBERSOLD
	
JOANNE MARIE HEALY
JANE MARGARET CASHMAN
	
CONSTANCE ANN EGAN
	
GLENN ROBERT HEISER
Eleven
FLORENCE LEE ANN HENNIG
CARA LEE HERMAN
JUAN HERNANDEZ
MICHAEL JOHN HEWETT
DARLENE MARIE HEWINS
BURTON EVERETT HILTON IV
THOMAS J. HINE
WILLIAM SCOTT HISEY
MARY DRAKE HOBBS
ELLEN MARY HOGAN
NICHOLAS JOSEPH HORAN, JR.
PAUL FRANCIS HUNTER
CHRISTINE KOVAL HUTTON
IVY ANN IACOI
JOHN IBBERSON
DAVID LEE ISAAC
LIONEL F. JACKSON, JR.
WILLIAM ROBERT JACKSON, JR.
JOANNE BETH JACOBSEN
WILLIAM E. JAEGER
JAMES JOSEPH JASKOT
THERESA ANNE JEDNOROWICZ
JAMES EDWARD JERRAM III
BLAIR VICTOR JOHNSON
MARYBETH EILEEN JOHNSON
EDWARD NEILL JORDAN
VICTORIA ANN JORDAN
ANTHONY ANDREW JOYCE III
HELEN JULIANNA KALLAI
CHRISTIAN PEPPARD KANE
BRUCE HOWARD KARASIK
SHELDON FENTON KASOWITZ
ANDREW JOSEPH KEEGAN
JOHN FRANCIS KELLY
KAREN SUE KEMP
MAGDALENE KEMPF
JAY LAURENCE KEOUGH
MARK EMERSON KERSHAW
LORI ELLEN KERTESZ
NANCY CAROLYN KESILEWSKI
KURTIS LODGE KIDDER
WILLIAM JOSEPH KIMBALL
DAVID FRANCIS KING
STEPHEN CHARLES KISSEL
JAMES BARTON KLINE
CATHERINE FRANCES KNIAT
JUDITH ELAINE KOSTRISAK
RICHARD JOHN KRIKORIAN
KURT STEPHEN KRUEGER
DAVID RICHARD KRUPA
KEVIN CHARLES KUBALA
DAVID ALAN L'ECUYER
BRIAN ANDREW LA MORTE
COLLEEN LYDIA LAAK
PAUL JAMES LAGASSEY
DIANNE MARIE LAKE
AMY MARIE LAND
LEEANN MARGARET LANDRIGAN
DONALD M. LANDRY
JOHN STEPHEN LANDRY
ANN MARIE LAPOINTE
LOWELL LAPORTE
MARIA LATHOURIS
JAMES VINCENT LAURINO
KELLY LYNN LAWLESS
MONICA JACQUELINE LE Coz
EILEEN MARY LEARY
GERALD FRANCIS LEBLANC, JR.
LINDA SHUK LIN LEE
KATHLEEN MARY LENEHAN
KEVIN R. LENGYEL
RICHARD GEORGE LENHARDT
JOSEPH FRANK LEVANTO, JR.
STEVEN ANDREW LEVINE
FREDERICK JOSEPH LEWIS, JR.
RAYMOND LEROY LEWIS, JR.
DAWN ELLEN LICHTENWALNER
ALAN ROBERT LINDSAY
MITCHELL STUART LITTLE
SUSAN ELIZABETH LOCKWOOD
MARGARET ANN LOOTENS
DONNA ROSE LORENTI
RICHARD LAWRENCE LOSI, SR.
JOHN JOSEPH LUBSZEWICZ
MICHAEL FRANCIS LUPKAS
WILLIAM MICHAEL LYNCH
SUSAN JANE MACLEAN
DEAN ANTHONY MACRI
JOANN MARIE MADIGOSKY
ANNMARIE MADOR
DAVID RICHARD MADY
EDWARD FRANCIS MAGUIRE
JILL MALIN MAGUIRE
CHRISTOPHER STANTON MAHER
DAVID JEREMY MAKUCH
WANDA JOANNA MALINOWSKI
DANA LAWRENCE MANNER
DREW PHILLIP MARCHETTI
ELLEN ANNE MARKEY
MATTHEW JAMES MARQUA
JOANN MARIE MARSILIO
CHRISTOPHER JOHN MARTIN
MARY ANN MARTINO
MARY ELIZABETH MARX
JOSEPHINE ANNE MASELLI
THERESA ANN MAYER
JAMES DAVID MAYO
KATHERINE MARY MCAULIFFE
THOMAS EDWARD MCCARTHY
JOHN PATRICK MCCARTHY, JR.
KEVIN MICHAEL MCCLOSKEY
ANNE MARIE MCDONOUGH
NOREEN MOIRA MCGILL
JOHN PATRICK MCGOVERN
MAUREEN ANNE MCHUGH
KATHLEEN TERESA MCKINNEY
EILEEN CATHERINE MCKONE
JOHN PATRICK MCMANUS, JR.
KAREN ANN MCWHIRT
JOY LYNNE MECCA
PATRICIA ANN MECKENSTURM
GRACE ANN MEGALE
CHARLOTTE LOUISE MELLOR
JANINE LOUISE MELO
SUSAN CAROL MENNONNA
ANDREW STUART MILLER
CHRISTOPHER MICHAEL MILLER
MATTHEW ARTHUR MILLER
JOSEPH FRANCIS MILLETT III
JAMES J. MITCHELL
MARK ANTHONY MOCADLO
MARK AARON MOCKOVAK
JOHN FREDERICK MOLANDER
MARGUERITE MONGELLI
DAVID ROBERT MONROE
JILL DEBORAH MONTGOMERY
THOMAS H. MOORE
THOMAS RONALD MOOSEY
DARIA ANN MORAVECK
DONALYNN NOHEALANI MORGADO
CLAUDIA ELLEN MORITZ
LYNNE MARIE MORNEAULT
BRIAN CHRISTOPHER MORRONE
JOHN JOSEPH MULHALL
THOMAS FRANCIS MURPHY
TRACY A. MYDLARZ
KATHRYN ELIZABETH NANAI
NANCY ANN NASH
JAMES WARREN NEARY
ARLENE LAUREL NELSON
MARY LORETTA NEWELL
CAROLYN ANN NEWTON
JANET ELLEN NIVER
HOLLY ANN O'BRIEN
JULIE O'CONNELL
KERRY MICHAEL O'CONNELL
JERRY MICHAEL O'NEILL
MICHAEL PATRICK O'NEILL
ROSEMARY OGDEN
LOUIS ANDREW OLEKSY, JR.
RICHARD ANTHONY OLIVA
JEAN MARIE OLIVER
TAYNA DENISE OLIVER
SUSAN HAGEN OLZINSKI
CYNTHIA MARIE ONORATO
JOAN MAXINE OPOTZNER
CAROL ANN ORLOWSKI
PAUL ALLEN ORRELL
GREGORY BRUCE OSTRANDER
JEFFREY DONALD OSWALD
DANIEL EDWARD OZYCZ
LYNDA ANN PACILEO
RANDIE LYNNE PAHUSKIN
GINA MARIE PALMIERI
JAMES ROBERT PALOMBA
JOANN PANICO
JULIE ANNE PARE
RENE MICHI PARRIS
MARY KATHLEEN PASSERO
AGNES PAULEMON
STEPHEN PAVIA
LIANNE PEARL
STUART ARTHUR PEARL
JOSEPH JOHN PEHOTA
SUSAN ANN PERNA
PAUL KASIMIR PERNEREWSKI, JR.
LOUIS PERRELLI
THOMAS CHARLES PERRINE
MICHAEL SALVATORE PERROTTI
ALFRED DANIEL PERUGINI, JR.
JOHN RAYMOND PETERSON
JOYCE DOROTHY PETO
JAMES MICHAEL PICKETT
DAVID RONALD PIORKOWSKI
KENT PAUL PLOURDE
CAROLINE BARBARA PODOLSKI
ALEX JOHN POPP
SHERRIE MICHELLE POTENZA
MARY ELIZABETH POTTER
RICHARD ALDEN POWERS
SUSAN ELIZABETH PROCTOR
Twelve
JOSEPH ANTHONY PRUDENTE
PATRICIA MARIE QUIGLEY
THOMAS MICHAEL JOSEPH QUIGLEY
JOHN CHARLES QUINN, JR.
PHYLLIS MARIE RAFFONE
ROBERT CHARLES REEVES
ERIC D. REIN
MICHAEL JOHN RICE
CONSTANCE ELAINE RICH
BRADLEY ALDEN RICHARDSON
HOPE M. RICHARDSON
RUSSELL PETER ROBITAILLE
GEORGE KARL ROLLER
LISA MARIE ROONEY
SONIA FAY ROSE
DONNA LYNN ROSOFF
JANET LOUISE ROSSI
ALICIA CLAIRE RUEL
MARIANNE ELIZABETH RUSSELL
Guy M. Russo
STEPHEN ALEXANDER RUSSO
RICHARD JAMES RZASA
MICHAEL HARRIS SABOL
PETER EDWARD SACCOCCIA
MARC LOUIS SADINSKY
GARY PETER SALVA
DAVID ALAN SAMUELS
ROLLIN LEWIS SANDBERG, JR.
MARK ANTHONY SANTANGELO
SALVATORE SANTAPAOLA
CHERYL ANITA SASKO
FRANK SATALINE
JANE ELIZABETH SAVOCA
PETER DAVID SCHAFFER
MARK JOSEPH SCHAIRER
MARTHA LOUISE SCHAPIRO
MICHAEL JOSEPH SCHOLSKY
GEORGE WILLIAM SCHUESSLER, JR.
MARK MILTON SCOTT
LESLIE ALEXANDER SELECKY
ELIZABETH ANITA SELKIRK
BARBARA ANNE SHANLEY
MICHAEL REID SHAPIRO
MARY KAY SHAUGHNESSY
MICHAEL ANTHONY SHEA
MARK MICHAEL SILBO
MICHAEL SILLO
NANCY R. SIMEK
JANET ELAINE SIMS
STEVEN ANTHONY SINIBALDI
LAURA ELIZABETH SINKO
ROBERT JEROME SITLER
RICHARD THADDEUS SKARZYNSKI
GARY LEE SKIBA
SUSAN ELIZABETH SKILLEN
LEIGH MICHAEL SKIPPER
HELENE LISA SKOLNICK
ANNE RUTH SMITH
CRAIG BRUCE SMITH
JUDITH ADELINE SMITH
SHAPLEIGH BREWSTER SMITH
SUZANNE GEORGETTE SMITH
SUSAN MARY SOCHA
JACQUELINE SOCHARD
STEPHEN JOHN SOKOL
THOMAS JOHN SOLECKI
JOANNE SOLEK
JOHN DEMOSTHENES SPERIDAKOS
JOANNE STEPHANNIE STANULONIS
KATHLEEN ANN STEAMER
TEDD WALLACE STIMSON
GARY MARC STRECKER
LINDA MARY STRNAD
ERICH GARY STRUNK
PATRICK JOSEPH SULLIVAN, JR.
THOMAS ALLAN SWEET
ROBIN ANN SWENTON
ROBERT SCOTT TANNER
ANNE MARIE TARRYK
ROBERT MARK TESENY
BARBARA JOAN THEURKAUF
DONNA LEE THOMPSON
DIANNE KAY THWAITES
EDWARD E. TLUCK
CHRISTOPHER JOSEPH TORINO
ALAN TRIACCA
LISA MARIE TROPEANO
JANE MARIE TUMICKI
DAVID JEFFREY TURCI
KAREN MARIE URBANK
JOYCE ANN VALENTINE
ANTHONY EMILIO VARONE
GEORGIA E VELEZIS
JOLYNN MARIE VELLECO
Jo ANNE VERDE
MEGAN SARA VITALE
JAMES MATTHEW VITTI
HARRY PETER VLANDIS
HARIET VON MOLTKE
ELIZABETH SOUCY WADACH
JOSEPH MARK WAGNER
GEORGE EDWARD WALSH, JR.
BRIAN KEITH WALTERS
LARAINE SUSAN WANNER
STEWART LAWRENCE WARE
GREGORY SCOTT WAYBRIGHT
BRUCE WILLIAM WAZORKO, JR.
JOAN MEREDITH WEICKER
DAVID EDWARD WEINSTEIN
PAUL STEVEN WEISS
GARY THOMAS WELLS
DEBORAH LYNN WEST
SUSANN MARIE WHITE
SHARON LOUISE WHITNEY
KEITH ALAN WIEMERT
JANICE MARY WIERZBICKI
LINDA ROSE WILHELM
JANET LESLIE WILKS
CATHY Jo WILSON
JOHN STEVEN WILSON
SCOTT ALLEN WINSLOW
PAMELA LEE WOCHOMURKA
JANET KATHERINE WORONICK
LOIS ANN WRINN
JOHN BERNARD WYNNE, JR.
BRUCE ALAN YONIKA
HEE KYUNG YOON
NATHANIEL SCOTT YORDON
RICHARD STEPHEN YOUNG
ELAINE CAROL ZECCA
BRIAN DAVID ZUBATCH
CATHERINE JANE ZUKOWSKY
Graduates, August 31, 1982
YVON ALEXANDRE
GREGORY JAMES BARTELS
KAREN LEE BENNETT
GUSTAV ARVIS BIRKMANIS
LORI ELLEN BLACKMAN
ROBERT CHARLES BURSEY
CAROLYN JEANNE CAFFREY
BRIAN JOSEPH CHARLEBOIS
FRANCINE ELIZABETH DEW
AMY BETH DOBER
CYNTHIA SHARON DOW
KAREN LEE FIORITO
ROBERT DARELD FLUHARTY, JR.
SUSAN DAWN GLENDINNING
JOSHUA ADAM GREENBERG
MARIA JOSEPHINE GUGLIOTTI
CAROLYN VIRGINIA HEGAN
MARY ELLEN JOHNSON
MARIE DIANE KUMMER
TERRI JEAN KYDD
RICHARD WILLIAM LAGAN
DANIEL JOSEPH LAMORTE
MICHELLE T LAVOIE
MAUREEN MARSHALL
RICHARD DAVID MASCOLI
WILLIAM F. MCAVOY
CHARLES DANIEL MCCARTHY
ROSS LEROY MCDONALD
JEAN MARIE MICELI
RONALD S. MOCADLO, JR.
CHERYL ANN MORIN
PETER ANTHONY MURATORE
TALLISON WARD NOBLE
KATHLEEN MARY O'COIN
ANGEL LUIS ORTIZ, JR.
MICHAEL FRANCIS PASQUINO
DAVID ALBIN PETERSON
JAMES BRYAN RALEIGH
TODD PHILLIP REIN
BRUCE VICTOR ROSARD
PETER BERNARD SPARZO
MARION CHERYL SWARTZMAN
BARBARA ELIZABETH THOMPSON
JOHN FRANCIS TYMULA
LORI RAPUANO URS
MARY LISA VELLOZZI
BRADLEY SQUIRES WILDS
ROBERT MEYER YANDOW
STEVEN JOHN YOUNG
DONALD P. ZERIO
Thirteen
Graduates, December 31, 1982
JANET SUSAN AESCHLIMANN
CARL GREGORY BAKER
STEPHEN DOUGLAS BARTH
DALE CURTIS BAUMAN
MARGARET ROSE BEATRICE
PETER MELVILLE BERNARD
THOMAS JOSEPH BERNOTA
ROBERT BRUCE BLANCHARD
NANETTE LOUISE BONEVAC
EDWARD JOSEPH BRICKETT
PETER VINCENT BUONOCORE, JR.
CHERYL BEACH CAPOBIANCO
JAMES CHRISTOPHER CARR
GEORGE DAVID COCOLA
CAROLYN CRAMAROSSA
DAVID SENAIDO CROCKETT
GREGORY CHARLES DERWAY
MARYANN DIMASI
GREG EDWARD ELLNER
MARK ENGLISH
STEPHEN PAUL FALCIGNO
JAMES MICHAEL FALVEY
RONALD EDWARD FERRERI
JAMES LAWRENCE FINNEGAN
PATRICK FRANCIS FITZGERALD
JOHN JOSEPH FRANCIS
PATRICK FRANKLIN
PAUL DAVID GASPAR
STEVEN A. GEDANSKY
JAY LAWRENCE GERSHMAN
STEVE ALEXANDER GRYSIAK
BONNIE GUTOWSKI
EDWARD EVERETT HACKETT
MICHAEL TIMOTHY HALLARAN
WILLIAM LATIMER HOLTER
MEGAN THERESA HOWARD
JULIE BARBARA HOWELLS
WILLIAM EDWARD KANE, JR.
DAVID JAMES KATZMAYR
MARSHA ELIZABETH KEENE
MICHAEL PATRICK KELLEHER
MICHAEL SCOTT KIVELL
PATRICE MARIE KNIGHTLY
FELICIA ANNETTE KORNEGAY
DONNA ELLEN LAFONTAINE
MARGARET J. LE PAGE
JOHANNE KAYNE LEAS
LESLIE JOANNE LELAND
ANN MARGARET LINDSAY
HELEN P. LYONS
EDWARD ANDREW MAY, JR.
MICHAEL GERARD MCCABE
DEANE RAYMOND MCCARTHY
JULIA MCCONAUGHEY
DIANNE FRANCES MCVICAR
CAROLE ANN MERINGOLO
LYNDA JANE MORSE
SUSAN PATRICIA O'CONNOR
NANCY ANN O'NEILL
JOANNA GRACE OSHINSKY
ROBERT JOSEPH PERROTTI
DEBORAH ANN PESCHKE
FRANCIS JOHN PETKIS
ROBERT ADAM PFEIFER, JR.
LAURIE SUE REINES
CARLOS ALBERTO RESTREPO
JOHN STEELE REUTHER, JR.
ALLEN HENRY SAGAN
L INDA MARIE SALAFIA
KENNETH GORDON SAYLES, JR.
DAVID EDWIN SIEGRIST
WILLIAM SCOTT SIELERT
DEAN ROLAND SIMMONS
MARK EDWARD SLOWIK
ROSEMARIE PAULA SOTTILE
DEBORAH LEE STOWELL
ALEXANDRA LEE TREVELYAN
LAURIE JEAN TUCKER
SUSAN LYNN VAN TRONK
SCOTT VINCINI
DYANA CHRISTINA VINGO
TERESA ADRIANA WALNYCKY
SUSAN LYNNE WESTON
LEEANN ELLEN WETHERELL
CAROL ANN WETMORE
KENNETH MICHAEL WHITE
KEVIN CHARLES WHITE
JOHNNY GERALD WILSON
CHARLES BERKEY WOLGAST
ROBERT OWEN WYNNE
JONATHAN LEE ZARKOWER
Honors Scholars
KEITH NELSON CONGDON, in Accounting
MURIEL BOUCHER FERREIRA, in General Business
KENNETH GARFINKEL, in Marketing
HELEN JULIANNA KALLAI, in Accounting
CATHERINE FRANCES KNIAT, in Accounting
NOREEN MOIRA MCGILL, in Accounting
EILEEN CATHERINE MCKONE, in Finance
JOHN FREDERICK MOLANDER, in Marketing
JOSEPH ANTHONY PRUDENTE, in Accounting
GARY LEE SKIBA, in Accounting
HARIET VON MOLTKE, in Marketing
SCOTT ALLEN WINSLOW, in Marketing
NATHANIEL SCOTT YORDON, in Accounting
University Scholars
JAMES RICHARD BRAUE, Finance	 STEPHEN ALEXANDER RUSSO, Accounting
KENNETH GARFINKEL, Marketing	 GARY LEE SKIBA, Accounting
NOREEN MOIRA MCGILL, Accounting
Fourteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
BACHELOR OF ARTS
VIRGINIA BELL
	
JOAN ELIZABETH KAPLITA
	
DEBORAH DEE THOMAS
LOUISE ANN BREEN
	
PEGGY ANN RICHARDS
	
GARY FRANK WARDER
THOMAS GARY GAMBARDELLA
	
KATHERINE MARIE TARDIF
Graduate, December 31, 1982
JOY IVY CYR
BACHELOR OF SCIENCE
SANDRA MARIE ACCUOSTI
BARBARA ELNA AMARAL
PAULA MARIE ASTRAMOWICZ
KIMBERLY ANNE BARKER
MARI Lou BARLOW
KATHLEEN ANN BARNEY
LORI ANNE BOJOR
PAMELA JEAN BROWNING
DIANE HELEN BUCCELLI
RUTH BENNETT BUTEAU
KIMBERLEY ANNE BUTTERWORTH
CAROL ANN CARTER
CYNTHIA ANN CASOLO
RUSHICK IKE CHIN
GRAZIANO CORNOLO
MARK DAVID CORREIA
MARIA LISA CULLIGAN
JANE NATALIE CURLEY
MARY MARQUETTA DAWSON
JANET K. DE WILDE
DALE ELIZABETH DEANGELIS
JOANNA DIMANNO
KIMBERLEY ANNE DUBOIS
DIANNE LOUISE EATON
DANA MARIE EDWARDS
MARK NICHOLAS FIENGO
MICHAEL SHAWN FITZGERALD
KATHLEEN A. FLANAGAN
ELAINE MARIE GANNON
FRANCES MARIE GIULIANO
LYNN DIANE GODDETTE
STACEY JOY GOLD
JO-ANN GOULET
ROBIN WENDY GROSS
DONALD WILLIAM HAAS
SUSAN BARBARA HALCHAK
JANET MARIE HOGAN
PEGGY ANNE HOLDASH
ANDREA DONN HOLT
KATHRYN ANN HUGHES
JAMES THOMAS HUNT
DEBORA JASENSKY
KRISTEN MARIE JOHNSON
STACIE M. KARAL
KAREN L. KENNELLY
LISA JANE KERKIN
ANNE D. KIRTLAND
LYNN ROBIN KOTLER
KRISTINA LYNNE KRONHOLM
CHERYL ALICE LASSY
SUSAN CLAIRE LAVIGNE
JEANNE MARIE LINDGREN
CATHERINE TERESA LIZZIO
ROBERTA LYNN MACNEIL
MARY HAMILTON MAGNUSON
LESLIE ANN MANNA
NICHOLAS DEAN MANUZZI
SHEILA MARIE MCCABE
JOAN BARBARA MELILLO
MARY ELIZABETH MUSCO
THOMAS EDWARD NANGLE
KAREN MARIE NEGRELLI
CHRISTINE MARIE NEJAIME
CHRISTINE L. NELSON
CAROLAN GAIL NORRIS
DONNA ANN OSTROWSKI
PAUL GREGORY PARTELOW
LISA Jo PEDRAZZINI
SUSAN LOUISE PERREAULT
HEIDI JEAN PIKE
DEBRA A POLLEN
SUSAN LEE ROCHESTER
AMY KATHERINE SANDERS
MARY ELIZABETH SCHNEIDER
ELLEN ELIZABETH SCHUMEY
SANDRA C. SCOTT
ANNE BONNIE SILVERMAN
MARLENE VERONICA STAGER
LISA CAROLYN STANLEY
COLLEEN ELLEN STARK
SHARON MARIE SWEET
MARY Jo TAUBE
JUDY LYNN TEITELMAN
L. JOHN TRITES
KAREN MARIE TUCKER
GERALD FRANCIS VANASSE
LINDA JEANNE VARNEY
PETER GERARD VINCENT
LYNNE MARY VISCIO
ALISON BETH WARREN
MONICA MARY WASCO
LISA ANNE WHITE
JOANNE ALICE WIDEN
ELAINE RUTH WILMES
LINDA LEANNE WORLEY
Graduates, August 31, 1982
LINDA JEAN BLAIR
	
MARY ELIZABETH MURPHY
	
DENISE LORI SMITH
KIM VALERIE GENTILE
	
DAVID IVAN PARSONS
	
DAVID PHILIP STEVENS
CAROL ANNE LADUE
	
SUSAN ALICE SHAW
	
JEANINE LEE WHITMORE
Fifteen
Graduates, December 31, 1982
TERRI SUZANNE BACHETTI
ROBERT DONALD BECKWITH
TRACY ANN BURKE
TAMI LYNN CARTER
WENDY JANE COLE
GLENN RICHARD CROSS
LAURA NAN DAUBENSPECK
BARRY DAVID DIAMOND
CATHARINE HOPE GAWLAK
LAURA ANN GRIFFITHS
LORI ANN JACKMAN
JOANIE ANN JAMES
LISA H. KOVAL
HEATHER ANN KRISKEY
RICHARD MICHAEL MARTINO
MARSHA LEE MILLER
SHARON ALEEN MORRIS
CYNTHIA JEANNE PENTA
LILLIAN MARY PERONE
CAROL SUE RESNICK
MARGARET MARY SAWYER
CAROL GODA SCHIFFMAN
RUSSELL ALAN SIMONS
JONATHAN BRADLY SKERRITT
VICKI SNOWDEN
DONNA MARIE TOBIAS
DAWN TAHIRIH TOMARELLI
JAMES MICHAEL WENGER
JAMES JOHN YAWORSKI III
With Distinction
KATHLEEN ANN BARNEY, in Elementary Education
	
DONNA A. OSTROWSKI, in Special Education
Honors Scholars
MARK NICHOLAS FIENGO, in Sport and Leisure Studies MONICA MARY WASCO, in Elementary Education
JANET MARIE HOGAN, in Elementary Education
Sixteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
KAREN LYNN ABRAMOWITZ
ROBERT DALE AGNES
GABRIEL ALVANDIAN, JR.
CHRISTOPHER EDWARD AMES
SUSAN LESLIE ANDERSON
PAUL JOSEPH ANDRUSKIEWICZ
GREGORY LEE ANGELINI
BRUCE MARTIN ARNIO
GERALD E. ASPLUND, JR.
MICHAEL AYLWARD
NORA THERESA BABICZ
ROBIN DIANE BAENA
SOUSAN BAKHTARI
TERESA MARIA BALINSKAS
FABIO G. BARATTO
ROGER BARBOSA
JOHN ARTHUR BECK, JR.
KEVIN MAURICE BENJAMIN
ROBERT BRUCE BENJAMIN
CARL EDWARD BENTSEN
FRANK PETER BERGONZI, JR.
PAUL THOMAS BIAGIONI
BRUCE NAGLE BICKFORD
STEVEN MICHAEL BINNEY
WILLIAM DENNIS BRELIG
JONATHAN WELD BREMMER
JEANNINE BRINSCO
JOHN COLIN BROGAN
TARA JENNIFER BURKE
THEODORE JOSEPH BUSKY
CORT ANTHONY BYRON
JAMES MICHAEL CARMELLINI
STEPHEN CHRISTOPHER CASTEL
JOSEPH ANTHONY CASTELLANO
JAMES FRANCIS CATUDAL
KIN PENG CHAN
ALEXANDER CHAROV
THOMAS D. CHASE
GEORGE FRANK CHIMBOLE
CHRISTOPHER JAMES CIVIE
GEOFFREY ALAN CORDEIRO
LARRY RAYMOND COTE
ROBERT CHARLES COTE
MICHAEL PETER CULMO
LORAE ANNE CURCILLO
PETER FRANCIS CZARNOWSKI
DANIEL LOUIS D'AQUILA
KATHERINE ELLEN DALY
RANDOLPH JOHN DANOWSKI
ALAN ALBERT DAVIDOVICH
DOUGLAS J. DAWLEY
VINCENT CARMINE DELGOBBO
PAUL ANTHONY DEPRIEST
MICHAEL ROBERT DICK
JOHN VICTOR DIMATTEO
EMILIO DIMATTIA
MARK ANTHONY DION
RAYMOND JOSEPH DRENNEN
MATTHEW DRESELLY
JAMES BRENDAN DRONEY
STEVEN WALTER DUDA
BRENDAN JOSEPH DUFFY
JASON ANDREW DURNO
JUDITH MARIE ECKERT
CARL ERIC FAGERHOLM
CHRISTIAN KARL FALTERER
GARY THOMAS FAUST
ROBERT FELDSTEIN
REINER FENSKE
ANTHONY GAETANO FERRADINO
JOHN LOUIS FERRARA, JR.
JOHN FREDERICK FITCH
BRIAN FRANCIS FITZGERALD
WILLIAM RICHARD FOLEY, JR.
SCOTT HOWARD FREEDMAN
JEAN MARIE FREGEAU
KARL FREDERICK FREY
JEANNE MARIE FROSCIO
HERMAN GEORGE FULLER, JR.
ROBERT HENRY FUSILLO
ANDREW WARREN GALE
KENNETH MARTIN GARTNER
DONALD WEILER GERWICK
SUSAN MARIE GIANSANTE
MICHAEL EDGAR GORMAN
RICHARD ALBERT GORSKY
JAMES ANDREW GOSSE
GEORGE STANLEY GRAIKOSKI
JUDY RUTH GRANOW
CHARLES EDWARD GRAY
MICHAEL DAVID GREENBERG
KEVIN GEORGE GREGOIRE
SUZANNE MARY GREICHEN
JEFFREY CHARLES GREMILLION
DAVID JOHN GRULKE
CLIFFORD EDWARD GUMKOWSKI
MARK JOHN HADDEN
DIANE LYNN HAGGIS
JAMES EDWARD HAMILTON
DAVID PETER HARDY
NORAH JEAN HARMON
DAVID Fox HEAVENER
THOMAS GEORGE HEBERT
LAWRENCE OWEN HERMAN
ALLISON CLARENCE HERSEY
KURT GREGORY HESPELER
BRUCE RODGER HEWSTON
RANDALL MORGAN HIRT
THOMAS FEE HODGMAN, JR.
JOHN WRIGHT HOFMANN III
SCOTT CAMERON HOMER
DANIEL Hoo
JOHN MICHAEL HORNYACK
ALLEN ANDREW HOUSE
ROBERT NEAL HUNZIKER II
JOSEPH MARTIN HURLEY
LINDA YVONNE JACOBS
VINCENT CRAIG JARVIS
KENNETH DAVID JONES
JAMES ARTHUR KANN
SUSAN MARY KAPP
JOHN RAYMOND KAUCZKA
ANNE ELIZABETH KEANE
JOHN JAMES KEARNS III
ROBERT DALE KELLY
ELAINE TERESE KEYES
STEVEN THOMAS KILMEN
LINDA ANN KING
THOMAS ROBERT KLETT
DEBRA LYNN KOESTER
TIMOTHY JOHN KOLP
JOHN NORMAN KOWALCHUK
EDWARD PAUL KOZYRA, JR.
SANDRA FAITH LABRECQUE
THOMAS MARTIN LAFFEY
RONALD SAMUEL LAFLEUR
SETH LAWRENCE LAPUK
ROBERT ANDREW LATIMER
JIN YOUNG LEE
ROLAND ONIL LEVESQUE, JR.
JEFFREY ISAAC DAVIDOFF LEWIS
PETER HOBBS LEWIS
JOHN F. MACNEIL, JR.
JOHN FRANCIS MAHER III
PAUL RICHARD MARGIOTT
PHILLIP JAMES MARQUIS
FLETCHER PHINIS MCBETH
TERRENCE FRANCIS MCBRIEN
DONALD JIM MCDOWELL, JR.
RICHARD DENNIS MCFEE
VICTORIA ANNE MCGILVRAY
CHRISTOPHER REDDIN MEEHAN
RICHARD JOSEPH MESSER
NORMAN TIMOTHY MILLER
GREGG JOHN MORAWSKI
ARTHUR FREDERICK MUNTER, JR.
ANDREW RICHARD NARDONE
CARL ERIC NELSON
RAYMOND ANTHONY NUZZO
GERALD JAMES O'CONNOR
WAYNE ANTHONY ODEN
ALFRED LINN ODCARDI
PETER ODRYNA
STEVEN A. OPPENHEIMER
L. E. ORTOLI
RANDEL SAWYER ORZANO
STACY LYNN PACKER
NANCY DENISE PADUCH
ANTHONY JOSEPH PANDOLFE
ANTHONY RAY PAPALE
PHILIP PAPPAJOHN
JOHN ELLIOT PATERNOSTER
STUART TODD PATTISON
PAUL THOMAS PAVLAKIS
JEAN ELIZABETH PEKOSKE
MICHAEL JOSEPH PHELPS
PATRICIA J. PIA
MARK MICHAEL PIEKOS
NORMAN PIETRUSKA
LUIZA PINTO PIPA
BRIAN KENNETH PISANO
GAIL ANN PISERCHIA
CATHY JEAN PLOSZAJ
JAY DAVID POE
RONALD WILLIAM POLASKE
R. STEPHEN POLZIN
ALLEN PRICE III
WILLIAM JOHN PROCELLER
JAMES EDWARD PYNE
Seventeen
DENNIS ALAN RAYBURN
JONATHAN EDWARD REICH
MICHAEL J. RENAUD
DONNA MARIE RIZZO
CHERYL AMY ROHNER
ERIC STETSON Ross
JEFFERY FRITZ ROTMAN
DAVID BRUCE SALEMI
MARK PETER SARKISIAN
GREGORY JOHN SAROS
CHRISTINE MARIE SCHAPKER
MARK STEVEN SCHILLING
RICHARD WILLIAM SCHUMACHER
DAVID LEE SIBIGA
IGNATIUS JOHN SIECIENSKI
JOSEPH ANTHONY SILEO
MICHAEL JOHN SMALEC
PETER JANNEY SMITH
JOHN MATHEW SOLLECITO
THOMAS JOHN ST DENIS
STEVEN CHARLES STANTON
DAVID PEARSON STOLTZE
PAUL ARTHUR STRANIERI
CRAIG HAROLD SULLIVAN
DAVID GERALD SULLIVAN
LORI JEAN SULLIVAN
HOWARD MARK TENENBAUM
RONALD LORENSON THROUPE
THOMAS JOSEPH TOMAKA
KEVIN ALAN TORSIELLO
MICHAEL DOUGLAS TOWNSEND
JOHN PATRICK VANASSE
JEROME DAVID VEA
LIESELOTTE MARIA VOGEL
DOUGLAS DAVID WILLIAMS
KENNETH ANTHONY
WILLOUGHBY, JR.
STEVEN MATTHES WILSON
RALPH LEO WINSLOW
PAUL GRAY WITIK
JAMES PETER WIVELL
JEFFREY WILLIAM WOODS
STEVEN ELTON YATES
DOUGLAS H. YOUNG
WALTER MARIO ZAJAC
PAUL STANLEY ZIELINSKI
DAVID FRANCIS ZIETOWSKI
ALLAN LEONARD ZIMMERMAN
PAUL ANDREW ZISK
Graduates, August 31, 1982
JOHN JOSEPH BEAR
GEOAGIOS S. BEGETIS
JAMES DAVID BRASSORD
ROLFE THADDEUS CARMEAN
JAMES EDWARD DAYTON
DOMINIC JOSEPH DELVECCHIO
THOMAS CHARLES DRESSING HI
CARL MATTHEW DZUBAY
FRANK CHARLES FIALA
FARSHID ABADEH FOROUHAR
KARL STEPHEN GAURUDER
TIMOTHY GAZDA
CHRISTOPHER JOHN HERTEL
DONALD FRANCIS HOBRO
TODD FREDERICK JOHNSON
STEVEN JAMES KURAS
MOSHE LESSNER
DONALD JAMES LEVERICH, JR.
JOAN ELIZABETH LUCIER
DANIEL JOSEPH PFAU
DAVID JOSEPH PILON
ANTHONY JOSEPH SOLAZZO, JR.
KURT W. SWANSON
DAVID LEWIS WARDLE
WILLIAM DARWIN WASHAM
STEPHEN PAUL WOOLFREY
JAE HEUNG Yoo
Graduates, December 31, 1982
THOMAS MICHAEL AMATRUDA
MARK ANTHONY ARCIERO
JOHN JOSEPH BALDYGA
JOHN MICHAEL BECK
JOSEPH BORRELLI
ALLAN PETER BOSSOLI
JAMES MICHAEL CAVANAUGH
MICHAEL JOHN CONCORDIA
SUZANNE RACHEL COSTELLO
PETER WILLIAM CRAIG
WILLIAM JOHN CRAIG
ANDREW J. CURELLO
RICHARD CHRISTOPHER
CZAPKOWSKI, JR.
MONA DATTA
MARCO DE ANGELIS
JOSEPH FERNAND DECHENE
ALLEN CLARENCE DENVER
JEFFREY ROBERT DOBEK
MATTHEW FRANCIS DONELAN
PETER Yu DON ENG
HOWARD FAIN
MARYLOU FORTIER
VICTOR CARMEN FOTI, JR.
RICHARD STUART FRISK
EUGENE JOSEPH GAISSER III
DONALD THOMAS GETTY
WAYNE RICHARD GIENGER
JAMES ANDREW GRAPPONE III
PETER JAMES GREENWOOD
STEPHEN GERARD GREINEDER
SAMUEL JOHN GUCCIARDI, JR.
PAUL BRUCE GUNNESON
THINH MAC HAU
STEVEN HOM
KASIMIER JAROSZ
STEPHEN LEO KENNA
PAUL LUKAS KLAPATCH
ROBERT JUSTIN KOSMAN
REY BARRETT KOURY
PETER LAWRENCE LIBERTY
CRAIG LUND
ROBERT PAUL MADONNA
ROBERT JOSEPH MARSHALL
CHRISTOPHER SCOTT MASON
EDWARD GREGORY MATUNAS
KATHLEEN MARIE MILLER
NEAL ALAN MONTANY
DARLENE PATRICIA NAULT
MICHAEL JAMES NEUBELT
KINH QUOC NGUYEN NGOC
DAVID MICHAEL OUTERSON
JOHN HENRY PALIULIS
DANIEL PETER PANOSKY
STEVEN HOWARD PARADE
DAVID WALLACE PHELPS
KERRY RUSSEL QUERNS
MARK RICHARD RAES
MICHAEL STEVEN RAFTIS
JAMES PAUL RINKUS
DANIEL PAUL RODAK
EVA SOPHIA ROGGENSTEIN
MARK BRIAN ROSA
RICK MICHAEL Ross
LAURA MARIE RUOCCO
THOMAS ARTHUR RUSSELL
MICHAEL J. RYNKIEWICZ
THOMAS LAYDON SBABO
LAWRENCE MARK SCALA
GLENN MICHAEL SCALIA
DANIEL DONALD SCHICKLER
VAGN SCOTT
STEPHEN LAWRENCE SETZER
WILLIAM GERARD SHERIDAN, JR.
WILLIAM SWEENEY SIKES
DAVID ALLAN SIMONEAU
STEVEN JOSEPH SIRICA
BRYAN JOSEPH SOUSA
SARAH LILLIAN TAPPAN
ALAN DAVID TELFORD
CAROL AMY TIERNEY
ERIC P. TISHLER
ROBERT HILLIARD TWEEDIE
WILLIAM DAVID TWEEDIE
ROBERT DAVID VANASSE
JOSEPH SALVATORE VIOLA
ROBERT JOHN VISCARDI
BONNIE ELLEN WARDLE
PETER THOMAS WITIAK
ROBERT HOWARD WITTSTEIN
ERAM ZAHEER
GLENN SCOTT ZAX
Eighteen
BACHELOR OF TECHNOLOGY
ROBERT WILLIAM CARLSON	 SCOTT DAVID JOHANSEN	 MARK RICHARD LOMASNEY
KIRK BLAIR CHAMBERLAIN	 WALTER KENDRIOSKI	 WALTER ROBERT ROMAN
RONALD ALLAN DE BRIAE	 KYLE RICHARD KREBS	 MICHAEL CLEMENT RUOTOLO
Graduate, August 31, 1982
DANIEL JOHN HOGAN
Graduates, December 31, 1982
EDWARD JOHN GODERE
	 PETER THOMAS WATSON
With Distinction
LINDA YVONNE JACOBS, in Mechanical Engineering
Honors Scholars
SCOTT HOWARD FREEDMAN, in Chemical Engineering
MARK JOHN HADDEN, in Mechancial Engineering/
Materials Engineering
DANIEL Hoo, in Chemical Engineering
PETER ODRYNA, in Computer Science/
Electrical Engineering
STACY LYNN PACKER, in Chemical Engineering
PHILIP PAPPAJOHN, in Chemical Engineering
DONNA MARIE RIZZO, in Civil Engineering
ALLAN LEONARD ZIMMERMAN, in Mechanical Engineering
University Scholars
JEAN MARIE FROSCIO, Computer Science
ROBERT HENRY FUSILLO, Chemical Engineering
DAVID JOHN GRULKE, Chemical Engineering/
Materials Engineering
DANIEL Hoo, Chemical Engineering
ROBERT ANDREW LATIMER, Electrical Engineering/
Computer Science
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
HEIDI ANN ANDERSON
MARY ELIZABETH ASPINWALL
MICHAEL WILLIAM AUSTIN
LAUREN ANN BACON
LISA DIANE BAIN
JULIE LISE BAIRD
ANDREA M. BARROS
PAULA EMILY BARTELS
URSULA BESCHLER
KAREN LEE BOURGET
KATHLEEN THERESA BOYLAN
HOLLY CYNTHIA BRAMHALL
BARBARA JANE BROWN
CHERYL ANNE BURNELL
SUSAN JANE BURNS
LISA MARIE CIOCHETTI
NANCY ANN CIRINO
LISA BETH COHEN
TAMARA JANE COHUN
SUSAN THERESE CONTE
CHERYL LOIS CROLL
BARBARA ROSE CROOKS
JOAN MARIE DARBY
DEBORAH ANNE DEEGAN
NANCY JEAN Di CAPUA
LISA ANNE DIMAGGIO
LAURIE JEAN DONOVAN
SUZANNE LEE DUFF
EDANA DUMAS
ELLEN ALISON DUNBAR
DIANA HOPE EMERY
MARGARET LOUISE FAGAN
SYLVIA L. GANG
ELIZABETH KARIN GAUTHIER
MARYJANE GIANNINI
DANA MICHELE GILBERT
ELLEN JANN GLASSER
BRIGITTE RITA GOSSELIN
LYNN ANN GRENON
KATHERINE A. HENNESSY
TRACEY JEAN IVES
MARY MEACHAM JOHNSON
JAMES M. JUTRAS
JAMES RICHARD KERN
SUSAN JANE KIRWIN
HEIDI ANN KLECAK
ROSEMARY THERESE KOERWER
MICHELE KORENKIEWICZ
DELIA ROSE KUBIK
KAREN ELIZABETH LAMY
KIM ELLEN LAUDER
NANCY CODERRE LAWLOR
JOYCE M. LAZAR
CYNTHIA Jo LEVITT
PAGE MACARTHUR
LISA JANE MALINOWSKI
DEBORAH LYNN MAZNICKI
LINDA L. MCBURNEY
LORI LYNN MENDITTO
BRIGITTE SUSANNE MOELLER
JENNIFER ANN NAHLEY
LAURA JEAN O'BRIEN
SUZANNE MARY O'BRIEN
GREGORY JOHN PEPE
ELIZABETH HENAULT PEROTTI
GAIL ENOLA PEROTTI
DIANNE MARIE PERROTTI
BETH MARIE PETERSEN
ELIZABETH MARIE PRELI
ANN-MARIE REICHART
PORTIA SEAWRIGHT
CYNTHIA ANN SHEERIN
LISA LEIGH SHIPPEE
MARSHA SIKAND
MIMI LEE SILVERMAN
VALERIE JOAN STERLING
MARGARET HAMILTON STOWELL
CAROL ANN SULLIVAN
MELANIE ANN TELMAN
ALBERT CHARLES TILLEY
JACQUELINE TOMCZYK
OLGA MARIBEL TORRES
ROSITA TROCCHI
STELLA KIM TYAS
ALLEN BONNETTE VERMILYA
CHRISTINA ANN WALSH
SUSAN LESLIE WAY
DONNA L. WEAVING
MARIAN WHISTON
CHRISTINA JEAN WHITE
JULIA HARPER WILLIAMS
JACQUELINE MAXINE WILSON
SUSAN ELLEN WILSON
NANCY B. WOLFRAM
DENISE ANN ZIGMOND
Graduates, August 31, 1982
MARY ELLEN DEMILIA
	
CHRISTINE MARIE GUGLIELMI
	
MARY ELLEN THOMPSON
JOHN TRACY GREEN	 JOY ELIZABETH HOTALING
	
LUCINDA LEE TISHION
Graduates, December 31, 1982
JILL ANN DORFMAN
DEBORAH ANN DUFFY
CAROL CLAIRE FERRIS
JAYNE RALEIGH HAYDEN
LINDA MARIE JONES
LAURIE MARCIA KAHN
JEAN ANN KENNY
GERALDINE ANN LA FAUCI
JANET L. LAMBERT
SANDRA LEE LISS
MARIE DORIS MEYER
ELIZABETH MICHELSON
SANDRA ARLENE OAKLEY
LISABETH ELLEN PELISSIER
DOROTHY C. PELTZER
SUSAN MARY PRIMUS
SUSAN HELEN REIS
MARTHA ANNE RICHARDSON
DANA ROBERT SASSE
AINA KRISTINA SKUDRA
WENDY CALLAWAY WAYMAN
LYNN ANNE ZIEGLER
With Distinction
HOLLEY C. BRAMHALL, in Design and Resource
Management
MARIE D. MEYER, in Design and Resource Management
LISABETH E. PELISSIER, in Human Development
and Family Relations
Honors Scholar
MARY MEACHUM JOHNSON, in Human Development
and Family Relations
Twenty
TAMARA FERN FELDMAN
WON KYUNG LEE
STUART DAVIS PEASLEE CHARLES N. THOMPSON, JR.
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
GARY LAWRENCE ANDERSON
DOUGLAS SCOTT BANQUER
DIANA BEN-KIKI
GINETTE CAROLE CARON
PHILLIP ANTHONY CARPINO
DEBORAH LYNN CARROLL
VIRGINIA ANNETTE CHAPMAN
CHARLES M. CILO III
JENNIFER LEIGH CLINTON
KATHY PATRICIA COHEN
JAMES MURRAY COSTELLO
ELIZABETH ANN CURTIS
KIMBERLY ELIZABETH DIEFENBACH
WILLIAM GEORGE DIPIETRO
SIOBHAN MARIA DUFFY
SUSAN GALASSO
PATRICIA ANN GILLIS
DAVID CORNELL GOLNIK
LESLIE CAROL GREENSHIELDS
SUSAN LYNN HANSEN
JOHN JOSEPH HARAN, JR.
LINDA ANN HARRIS
EILEEN MARIE HEALY
JAMES PATRICK HEALY
DAWN IRENE HLIVYAK
MARY ELISE HOOPER
MICHAEL CLIFFORD HURWITZ
EDWARD CHARLES HUTNER
ELIZABETH ANN JOHNSON
CAROLINE DENISE KNOX
ANN FRANCES LOMBARDO
LAURIE ELAINE LYGA
JAMES ANDREW LYMAN
LISA ANN MENDILLO
EDWARD ALLEN MONIKOWSKI
NICHOLAS A. MOUGEY
MARY ADA MURDOCK
TYRONE GREGORY MURPHY
KATHLEEN ANNE O'BOYLE
LYNNE ANNE PICKETT
TATIANA PINA
ELIZABETH MARIE POVILONIS
AMEY LAURA RADCLIFFE
LISA MARY RAMBER
LEONARD REVICZKY
KENT PALMER RIDLEY
LORRAINE ANN ROBINSON
JENNIFER JEAN ROGERS
ADRIANA MARIA ROMO
SUZANNE ROZDILSKI
PAULA LOUISE RUBINO
CATHY JEAN SANSONE
LESLIE CARROLL ANNE SCANLON
MARK JAY SCHEFF
DONALD SEBASTIAN
STEPHANIE SHAFER
GAYLE ELLEN SHAINFARBER
LORRAINE SKELSKEY
JILL TERRI ST JOHN
MARGARET MCCLEAVY SUTTON
BETH MARIE TEDESCHI
STEPHEN FLINT THORNTON
VERONICA MARIE TOMANEK
PRISCILLA ANN TONKIN
DIANE GRACE URSIN
SANDRA LYNN WATT
JOSHUA MILES WEINER
ROBERT SCOTT WILKIE
CAROL ELIZABETH WILKINSON
Graduates, August 31, 1982
Graduates, December 31, 1982
BEATRICE ALEXANDRA SQUADRILLI
JOHN BENJAMIN TUREK
KATHERINE MARY ULIASZ
ERIC FRANCIS WELLER
ELENI YANOUZAS
ELIZABETH CHRISTINE BANKS
JOHN MARIO BELARDO
NAN P. CADORIN
LIZBETH CONSTANCE CESARIO
ALANE VERA FELIX
JOHN PAUL FORGIONE
LOUISE DUNN GORDON
CAROL ANN HOLMSTROM
THOMAS ANDREW HURLBUT
GUNNAR DONALD JOHNSON
ROBERT EDWARD JOHNSON
DEBORAH HEACOCK LAYTON
KSENIA Jo MACK
SUSAN ANGELA MIRANDA
BACHELOR OF MUSIC
SUSAN COLBY ANTHONY
	
ELLEN RAE HETH
	
PETER L. SMITH
SUSAN MINETTE BOWER
	
SALLY ANN HORNER
	
JEFFREY PAUL TAYLOR
WILLIAM ALBERT COURNOYER, JR. 	 VALIC MARSH MCGANN
	
STEPHEN EUGENE WALSH
DAVID ARTHUR DIMINNO
	
ALBERT EDWARD ROBINSON
	
CRAIG THOMAS WERMANN
Graduate, December 31, 1982
DIANE JOAN BENNACK
Twenty-one
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
GAIL AARON
ANN MARIE ABBRUZZESE
KIM ALISON ARRAY
DAVID NATHAN ABRAMSON
ALPHONSE JOSEPH ACONFORA
ROBERT DAVID ADAMS
MAURO AGUZZI
CHERIE LYNN AIELLO
ANN MARIE ALBERINO
BETH ANN ALEMANY
JOHN ALETTA
CHERYL ANN ALISI
CHRISTOPHER CLARK ALLEN
RENEE E. ALLIE
JOAN W. ALLINGHAM
MARK JAMES ALMAND
PAMELA JOAN AMBROGIO
RICHARD RALPH AMODIO
LISA SUSAN AMORE
GARY LAWRENCE ANDERSON
JOHN WILLIAM ANDERSON II
MARJORIE PAGE ANDREWS
CATHERINE MARY ANNER
GAYLE MARIE ANTON
CHRISTINE ANTONELLI
CHARLES MICHAEL ARCHAMBAULT
LISA ANNE ARMBRUST
FRANCESCA ANNAMARIE ARMINIO
PATRICIA ANN ARMSTRONG
KAREN BARBARA ARNOLD
MARYANN ARNOLD
RITSUKO LISA ASATO
DONALD FRED ASCARE, JR.
GAYLE DENISE ASHLEY
TIMOTHY P. ASPINWALL
AURORA VIEIRA ASSUNCAO
RENEE IRIS AVERBACH
DEBRA ANN AVERY
PATRICIA MARY AVERY
MARK GARO AZNAVOURIAN
WILLIAM ARTHUR BABSON III
CAROL MARIE BACKMAN
DANIEL BADE
STACY Jo BADOREK
JOHN MICHAEL BAGNI
ANN ELIZABETH BALCOM
SUSAN ANNE BALDYGA
DIANE VIRGINIA BALLARD
ROBERT J. BALLARD
MICHELLE BANVILLE
LAUREN LISE BARATZ
SANJAYA BARMAN
JANINE CYNTHIA BARRON
SHARON LEE BARSCZEWSKI
TODD MICHAEL BARTH
STEVEN MICHAEL BASCHE
GARY PAUL BASSETT
JOHN EDWARD BAUMANN
LINDA IRENE BAZINET
SUSAN ELAINE BEAVERSTOCK
CAROL BEDROSIAN
KARY LYNN BEEBE
KIM LORRAINE BEEBE
ANN GRETCHEN BEETZ
CAROLINE HARTMAN BEETZ
DIMITRIS BEGETIS
ROBERT JOSEPH BEHNKE
DIANE ELIZABETH BEHRINGER
DONNA PHYLLIS BELAND
DEBORAH DENEICE BELL
PAMELA JEAN BELL
MARC RICHARD BELLETSKY
ROSSANA BENACQUISTA
FRANCES JEAN BENDER
LISA REBECCA BENJAMIN
HELEN IRENE BENNETT
JUDY ANN BENSON
NANCY JANE BERGLUND
JOSEPH MICHAEL BERNARDI
JOHN SARSFIELD BERRY
MARY ANNA BERRY
DOREEN MARIE BESAW
ROBERT DAVID BEZZ
SUZAN MARIE BIBISI
THOMAS BILODEAU
BEVERLY ANN BLAIR
JONATHAN JOSEPH BLAKE
MICHELE MARIE BLOUIN
KURT JEFFREY BOEHRINGER
SHARON JOYCE BOGUE
PAMELA PATRICIA BOISVERT
JANE PHYLLIS BOOKER
ROBERTA MARY BORDERI
ELIZABETH JANE BOSLEY
SUSAN MARIE BOUCHER
ANNE DELANCEY BOWIE
WALTER STANLEY BRACKETT III
KATHLEEN ROSE BRADY
PATRICIA D. BRADY
ALLEN THOMAS BRANT
SHEILA MILMORE BREMER
BRIAN EDWARD BRENNAN
MARI L. BRENNAN
ROBERT JACKSON BREWER
SUSAN CLAIRE BRODERICK
EVA ALICJA BRODOWICZ
JOHN COLIN BROGAN
CARL WILLIAM BROWN, JR.
LAUREL JANE BRUNO
MELISSA BETH BUCKLEY
ALICE COOPER BURAK
MICHAEL BERNARD BURGAN
BRIAN LUKE BURGART
THEODORE ANDREW BURIK
JOCELYN BRADLEY BURKE
JONATHON CLAY BURNEP
ROBERT STEVEN BUTLER
DONNA MARIE CABLES
PAIGE ANN CALHOUN
ANGELO CALLIS
DAVID PATRICK CALNEN
JOANNE LOUISE CAMARA
PATRICK MARTIN CAMPION
CHRISTOPHER CARLOS CANAL
DEBORAH ANN CANDELA
CYNTHIA NANCY CAPODAGLI
JOHN EMILIO CARDONA
ROGELIO REECE CARIDAD
ANN BERNADETTE CARNEY
ROBERT BRUCE CARRARA
ELLEN PATRICIA CARTER
ROBIN ANN CASELLA
MARGARET LOUISE CASEY
PAUL WILLIAM CATANESE
JAMES DONALD CAUFIELD
CONSTANCE ELAINE CHAGARIS
VIRGINIA ANNETTE CHAPMAN
SHARON LYNN CHASE
MARK REGINALD CHEATHAM
THERESA LEE CHEEVER
JACQUELINE CHEHEBAR
DEIDRE GLENNETTE CHERRY
SUZANNE CHETKO
JOSEPH MICHAEL CHIOFFI
DONNA JACOBSON CHRISTENSEN
NORIS EVAN CHRISTENSEN
ROBERT JAMES CHRISTOPHERSON
ROSA ANGELA CICCIO
REBECCA LARA CIGAL
JOSEPH ANTHONY FRANK CIRILLO
BARBARA ROSE CLARK
JANET ANN CLARK
VALERIE V. CLAYTON
ROGER PETER CLEAVELAND
MARTHA CATHERINE COAKLEY
JONATHAN ROBERT COHN
PATRICE MARGARET COLBY
ELIZABETH COLEMAN
THOMAS FRANK COLLIER
KEVIN COLLINS
LESLIE JEAN COLLINS
CHERI LYNN CONKLIN
MICHAEL A. CONNELLY
DENNIS J. CONNOLLY
LESLIE MARGARET CONNOR
KATHLEEN E. CONVERSE
DANA LYN COOK
GILBERT E. COPELAND
EDWARD JOSEPH CORDONE
PAUL JOSEPH COSTANZO
ERNEST JOSEPH COTNOIR
KATHLEEN MARY COYLE
JASON SUMMERS CRAWFORD
LINDA DIANE CRAWFORD
RONALD WALTER CRISTIANO, JR.
JEAN MARIE CRONIN
SHARON FRANCES CUMISKEY
ELIZABETH GRACE CURRY
DIANE CUTILLO
JENNIFER ANNE CUTTS
MICHAEL ANTHONY F. D'AMICO
LEON FRANK DALBEC, JR.
CHARLENE MARIE DALIA
KEVIN JOHN DALY, JR.
CHESTER GOODALE DALZELL II
CORINNE RUTH DANOROVICH
CHRISTINE ANN DANYI
BRIAN RANDALL DARING
CHERYL ELLEN DASHER
Twenty-two
JAMES BRIAN DAVIS
R. GLEN DAVIS
OSCAR ELIECER DE LIMA
LISA MARIE DEBARTLO
JAMES ROBERT DEECKEN
KATHLEEN ANNE DELANEY
RICHARD REED DELUCA
MARY CANDIDA DEMARCHI
CAROLE LYNN DENIGRIS
SHERI P. DENKER-MATARESE
JEFFREY DAVID DENNY
CHRISTOPHER ALAN DETZER
LAURA ELIZABETH DEVINE
LEO VINCENT DIANA
LICIO DI CRISTOFARO, JR.
LUIS MANUEL DIAZ
PAUL JOSEPH DIIORIO
TINA MARIE DIOMEDE
MARY SUSAN DIXEY
GLORIA ELLEN DIXON
PRISCILLA ANN DODAKIAN
LAURALEA ANN DONEGAN
KIRK JOSEPH DONGU
JAMES FRANCIS DOOLEY
TRACY LEE Dow
CATHERINE DUDLEY
JANA MARIE DUFFY
SHERYL LEE DUNN
VICTOR CARMINE EANNIELLO H
JAMES WENTWORTH EATHERTON
MARY EDGERTON
LISA LEE EDMONSTON
EVE ANDREA EDWARDS
JULIE ANNE EGDAHL
JUDITH FAITH EISENBERG
DAVID HAROLD ELMER
MELANIE B. ELMORE
JAMES STEPHEN EWING
SEVERINO ETTORE FASULO
TONI MARIE FATONE
DIANA MARIE FEATHERSTONE
SUSAN JOAN FEDELE
MARY LYNN FEENEY
CATHY LYNN FIGDORE
SUZANNE ELIZABETH FISHER
TERI SUE FISHER
MARK WILLIAM FITZGERALD
PAUL JOSEPH FITZGERALD
JACQUELINE ANN FITZPATRICK
JOHN EDWARD FITZSIMMONS
EDWARD ANDREW FLANAGAN, JR.
DAVID CLAY FLOYD
SUSAN MARIE FLYNN
TRACEY ANN FLYNN
MAUREEN LESLIE FOGG
JAMES JOSEPH FOLEY
BRIAN RICHARD FOSTER
JON MARK FOSTER
LISA MARIE FOURNIER
MARTIN THOMAS FOX
VALERIE DAWN FOXX
MARILYN CONSTANCE FRANT
ROBERT FRED FRASCONA
DOUGLAS PAUL FRATTAROLI
MARGARET LOUISE FRESHER
THOMAS PATRICK FRIAR
DONALD JOSEPH FRICK
KAREN SUSAN FRICK
PAUL SCOTT FRIEND
CYNTHIA JOYCE FUCHS
FILOMENA FRANCESCA GAETANI
LISA GALIANO
DANIEL HARRY GALLAGHER
GWEN GANGI
KENNETH GARFINKEL
JAMES TERENCE GARVEY
ANDREW JOSEPH NYSTROM GARY
BRIAN JOSEPH GEIGER
BARRY BAITLER GELSTON
CATHERINE BERNARD GENDRON
MARY GERARDI
ALBERT FRANCIS GEREG III
MICHAEL RICHARD GETTINGS
ELLEN SUSAN GIANNINI
JAMES MICHAEL GIESKEN
ANTHONY DAVID GIGLIO
CYNTHIA MAKELY GILLER
EVAN HUNTER GILLETTE
JOAN EDITH GLOVER
JOSEPH JAMES GONINO, JR.
DENISE LORETTA GOOGE
TAMMY LYNNE GOSART
LAURA ANNE VICTORIA GOVERNALI
FREDERICK ALAN GRACON
DUNCAN B. GRAHAM
KERRI LEE GRAHAM
JUDITH BRADLEY GRAY
MARY ANN GREEN
DONNA ELIZABETH GREENE
BRADFORD IRWIN GREENE, JR.
HEATHER LEE GREGORY
PEGGY LYNN GREGSON
MARY ELIZABETH GRIESING
THERESE JEAN GRUNDL
ALEXA GENEVIEVE GUARINO
JOHN EDWARD GUMINIAK
THOMAS ANTHONY GUZZO
JOHN ANTOINE HALL
STEVEN LEONARD HALL
BETH ANNE HALLERAN
GREGORY EDWARD HAMES
JUNE MARILYN HAMMEL
MARY GRACE HAMMOND
CHARLES STEPHEN HANDLER
DAVID JOHN HARASKE
TAYA MAUREEN HARMON
DENICE ALAINE HARMYK
DENNIS PATRICK HARRIGAN
MARYANN HARRIS
KENNETH PHILIP HARRISON
RICHARD MILNES HARRISON, JR.
JULIE ANN HARTLEY
JANE ELIZABETH HARVEY
ROYAL WILLIAM HASTY III
KATHERINE ANNE HAYES
MARI HAYES
SARAH HELEN HAYES
IRENE CAROL HEALEY
WILLIAM BRIAN HEARN
JAMES JOSEPH HEBERT, JR.
CATHLEEN MARY HEHL
INGUNN HEKNEBY
KATHLEEN MARGARET HELLRIGEL
ZOA ARACELY HERNANDEZ
GEORGE EDWARD HILL
JAMES ROBERT HINCKLEY
MATTHEW DAVID HINTZ
JUDITH ELLEN HOFFMAN
KAREN LYNN HOLDEN
JAMES EDWARD HOLLEY, JR.
PATRICIA ANN HOLOWINKO
ROBERT MICHAEL HOLROYD
DAVID ARTHUR HONEYCHURCH
ROBERT JOSEPH HOUDE
JANICE ANN HOWARD
PAUL DANIEL HOWARD
PAUL FRANCIS HUDOBENKO
DEBORAH JANE HUNSICKER
JEFFREY PHILIP HUNT
JUDITH ALISON HUNT
SUSAN ELIZABETH HUNT
LINDA JEANNE HURST
THOMAS CHARLES HUTH
ROBERT THOMPSON INGLIS
NANCY JOAN IORIO
RITONE CHRISTINA IVASKA
BARBARA ELLEN JACKSON
CHERYL LEE JACKSON
DENISE RENE JACKSON
DEBORAH LYNN JACOBS
VIBHA JAIN
MAUREEN ANNE JAMES
STEVEN BRUCE JASON
HENRY WILLIAMS JENNINGS, JR.
THOMAS AQUINAS JOB
DEBORAH ANN JOHNSON
ERIC CONRAD JOHNSON
HARWOOD ALAN JOHNSON
THOMAS MATTHEW JOLIE
CAROLINE MARIETTA JONES
ROBYN LAURI JOZEFOWSKI
LAWRENCE FIELD JUDSON
LIA THERESE JURASKA
THOMAS PATRICK KAIKA
LAUREY LEE KAMINSKI
JOHN ANTHONY KANABIS
JOAN PATRICIA KANE
JOLANTA MARIA KAPALCZYNSKI
RIMAS KAPESKAS
LINDA SUE KARAS
VINCENT THOMAS KASETA
LISA KAY KASMER
LORI MERIN KASSMAN
KURT ALEXANDER KEESLING
SHARON LEIGH KELEHER
BRIAN EDWARD KELLIHER
MARK D. KELSEY
KAREN LEE KENNELLY
TRICIA A. KENYON
ALEX GEORGE KESARIS
LISA KESKINEN
KAREN ANN KEYES
LINDA MARIE KIEFT
ANNA BREWSTER KIMBALL
LYNN SUSAN KISSER
CAREN ANN KITTREDGE
JULIE MARIE KLEINBERG
KAREN LYNNE KNOBLOCH
JAYNE M. KNOLL
DENISE ROBERTA KOCH
PATRICIA A. KOEHN
Twenty-three
KRISTINA FRANCES KOERWER
JAY STEVEN KOGAN
ALAN JOHN KONARESKI
JAMES MICHAEL KOWALYSHYN
ANNE MARY MARGARET KRAEMER
DEBORAH ANNE KRAWIEC
DAVID BRUCE KRECHEVSKY
MARK JAMES KRIKORIAN
PAMELA ANN KRISTOPIK
GAIL LOUISE KRUPPA
TRACEY ELLEN KUCKUK
LAUREN ANN KULA
DEBRA KUPERSTOCH
EDWARD BENOIT LA CHANCE
ROBERT DENNIS LABLANC
ANDREW PAUL LANDSMAN
MICHAEL HARAN LANZA
DEAN FRANCIS LAPENTA
YOLANDA CHRISTINE LASKARIS
JOHN LAVIOLA
KEVIN JOHN LAWTHER
JOHN G. LEAHY
LAURA ANN LEBRUN
KENNETH OVID LECLAIR
ANASTASIOS MICHAEL LEOTSAKOS
SUSAN ALISON LEVIN
KIM SHIVA LEVINSON
LAWRENCE HOWARD LEVY
WILLIAM ANDREW LICHTENFELS
JANA MARY LIEGEOT
DANIEL JOSEPH LIMA
MARICELA DE LA CARIDAD
LIMONTES
NANCY JANE LINDEMANN
BETH JOYCE LINDSTROM
SANDRA LOUISE LINDSTROM
CHARLES EDWARD LIPNICKI
BARBARA LYNN LOHMANN
JOHN RAYMOND LONGO
DAVID RICHARD LORD
BRIAN DAVIS LOWNDS
CHARLES RAYMOND LOWRY
BARBARA JEAN LUCAS
MICHAEL KEVIN LUDWIG
MARTIN ALAN LYNCH
THOMAS ADAMS MACQUEEN, JR.
KENNETH ANTHONY MAHONY
GERDA S. MAISSEL
DANIEL LAWRENCE MALCHIODI
JACQUELINE LEE MALCHIODI
LISA MARIE MALHEIRO
JAMES LEON MALIZIA
MICHAEL JOHN MANCANO
JANET GAIL MANCINI
MICHAEL PETER MANCINI
JENNIFER LOUISE MANSFIELD
VIVIAN FRANCESCA MARANO
KAREN ANN MARCATI
MICHAEL PETER MARCHETTI
DIANE MARCOPULOS
MONICA MARINI
JOSEPH FRANCIS MARKEY
GUS MARMARAS
CARLA MARIA MARTIN
DARLYNE NANCY MARTIN
LYNNE RENEE MARTIN
MICHAELA LYNN MARTIN
ROSEANN MARTOCCIA
MANDIE R. MASIN
JOSEPH JAMES MASSARO
TAMMY JEANNE MASTEN
KRISTINA-MARIE PACE MATRANGA
TAMMY M. MAY
ROBERT HINCHCLIFFE MAYOTT
BETH ANN MAZUROSKI
CAROLYN MCABOY
RAYMOND JOHN MCCABE
RICHARD BLAKE MCCAULLEY
MARGARET MARY MCCORMICK
KIM STEPHANIE MCCOY
DAVID MICHAEL MCDONALD
JON CAREY MCEWAN
JOHN LEWIS MCFARLAND
RHONDA SHIRLEY MCGARRY
MARK CHARLES MCGINLEY
MARCY ANN MCINTYRE
KATHLEEN ANN MCKENNA
JAMES HENRY MCLEAN
GREGORY ALLEN MCLOON
MAUREEN MARY MCMAHON
KATHLEEN MARIE MCMANUS
MAURA LEE MCNALLY
COLLEEN MARIE MCTEAGUE
FRANCIS XAVIER MEANEY, JR.
ALEXANDER PAUL ANTHONY MIANO
DOUGLAS JAMES MICHAEL
LORRAINE JANET MICHAELSEN
VICTOR GERARD MILIONE
MARC EDWARD MILLER
ROBERT ALLEN MILTENBERGER
DAVID MINICOZZI
MARK CHARLES MINOPOLI
PAUL MICHAEL MIOLENE
ANA ISABEL MIRA
CHARLES DAVID MITCHELL
JOANNE MITCHELL
KEITH ARLAND MITCHELL
BERNARD ANTHONY MIZELLE
RONNY HAGAY MODIANO
ARLENE LOUIS MOHRLEIN
STEVEN MICHAEL MONTELLO
GLENN LAWRENCE MOOR
BONNIE LYNNE MOORE
STEPHEN MICHAEL MORELLI
ROBERT LOUIS MOREY
BEATRICE A. MORITZ
NANCY LEE MORLOCK
JOHN FREDERICK MORRIS
JULIAN SCOTT MORRIS
JEFFREY GLENN MORRISON
GISELLE MARIE MORRISSETTE
WILLIAM THOMAS MORRONE
MICHAEL JOSEPH MUHA, JR.
KATHRYN LYNNE MULLER 
ELIZABETH THERESA MULLINS
GAIL MARY MURPHY
MARK MATTHEW MURPHY
MARY ELIZABETH MURPHY
SIOBHAN MARIE MURPHY
MICHAEL WADE MURRAY
ANDREW EDWARD MURRAY, JR.
RAYMOND CHARLES MUSCARELLA
DAVID ROGER NADEAU
JAMES P. NATALE
KATHLEEN ANN NATUSCH
MARIBEL NEGRON
JULIA SUSAN NEIBRIEF
JUDITH ANN NEIL
CHRISTINE ANN NEVINS
JEFFREY C. NICHOLAS
ERIC C. NIEDMANN
DANIEL DOMENIC NIEDZIELSKI
JEFFREY PAUL NIEDZWIEDZ
PATRICIA JOYCE NIEMANN
MARK JOSEPH NILAND
GAYLE SUZANNE NOBERT
FRANCOISE CHRISTINE NOISET
JACQUELINE MADELEINE NOISET
OKSANA MARY NOSAL
DEIDRE ANN O'BRIEN
EILEEN R. O'BRIEN
SEAN PATRICK O'CONNELL
LISA-BETH O'CONNOR
MARY MARGARET O'CONNOR
SHEILA MARIE O'NEILL
THOMAS O'NEILL
CATHLEEN MARY O'SHEA
LISA JOY OHL
DONNA WOODS ORAZIO
KATHERINE MAY ORME
ROY ALAN PALMER
SYLVIA VENINA PALMER
CHERYL ANN PANELLA
MARK PATRICK PANICCIA
DAVID NICHOLAS PANKE
WILLIAM ODIE PANSIUS
LISA PAOLITTO
ANDREW M. PARRELLA
ELIZABETH MARIE PASTOR
VICTORIA JEAN PATON
MARGARET ELIZABETH PATRELL
BENJAMIN BARTMAN PATRICK
ERIC MICHAEL PAULSON
JOANNE MARIE PECK
DONNA LOWRY PELLETIER
JACQUELINE CLAIRE PELTIER
ANTHONY PELUSO
WILLIAM DEAN PENNINGTON
RICHARD DONALD PEOWSKI, JR.
EMMA PEREZ
DEBORA ANNE PERRY
LEON EDWARD PERRY
RAMONA LISA PESTONE
JEFFREY HARGRAVE PETERS
SUSAN ELAINE PETIT
STEPHEN R. PETRONIO
CONSTANCE JACQUELINE PHILLIPS
ARTHUR CROWLEY PIAllA
BRIAN JOSEPH PIERCE
CHARLES EDWARD PIERCE
KEVIN MICHAEL PIERCE
CANDACE DENISE PLATT
ALVIN EDGAR POWELL, JR
FRANCES MAY PREECE
BRIAN JOSEPH PRESBIE
GREGORY MORTON PRESTON
SARA ELIZABETH PREU
DAVID ROBERT PRINCIPE
KATHY LYNN PRZYWARA
JOHN LESLIE RADDER
DONNA HARVEY RAMAGE
Twenty-four
MADELIN BARBARA RAMIREZ
CYNTHIA GALE RAMSBY
ROBERT ANDREW RANDICH
MICHAEL ANTHONY RANKINS
AMANDA JUDITH RAWSON
MARITA SUSAN REARDON
DANIEL H. REED
MARK PETER RENSON
KENNETH EDWARD RESTELLI
THOMAS GORDON RESTELLI
HOPE M. RICHARDSON
NOEL CHRISTOPHER RICHARDSON
ROLAND RICHTER
SUZANNE ALISON RIEFE
DANIEL NELSON RIGGOTT
LORI ANN RISLEY
STEVEN WAYNE RIVKIN
CAROL ANN ROBERTSON
KIZ WENDY ROBERTSON
JANICE LYNN RODRIGUE
GARY MICHAEL ROFFMAN
KATHLEEN ROGERS
BERNARD Doy ROGOFF
EVAN L. ROKLEN
KAREN ELAINE ROME
AMY CAROLINE ROOD
HAYDEE ROSARIO
PAUL NICHOLAS ROTIROTI
ED JOHN ROTKEWICZ, JR.
DENISE ROUNDTREE
TIMOTHY PAUL ROWLEY
MATTHEW IRA RUBINROTT
SUSAN RUSCIK
REGINA YVONNE RUSH
EDWARD EUGENE RUSHIN, JR.
CATHERINE MAUREEN RUSSELL
TERESA MARIE RUSSO
STEPHANIE ANNE RUTTY
MAUREEN ELLEN RYAN
PAUL EDWARD RYAN
ROXANNE EMILY RYAN
JAMIE MARIE SABIA
SHERRI LYNNE SADLER
AUDREY KAYE SAMUELS
PATRICIA ANN SAMUL
RANDALL GEORGE SANDS
MUTAHARE EMINE SARITABAK
REBECCA ELLEN SAUNDERS
GWENDOLYN PARRISH SAXE
ANNE SBLENDORIC
BRIAN P. SCAGLIOLA
LAURA MARIE SCHAUSTER
JOHANNA MORRIGAN SCHICKE
DENISE SUSANNE SCHLOSSMAN
CAROLINE CLAIRE SCHMITT
HEATHER ELIZABETH SCHOLEY
BERNARD WALTER SCHUSTER
BARBARA MARIE SCIONTI
ALLEN SCOTT
BARBARA EDITH SCOTT
M.-M. KATERI SCOTT-MACDONALD
ROBERT MCNAB SCULLY
SHEILA FRANCES SCULLY
MARIA GORETTI SEARA
KAREN L. SEARS
ROBERT FRED SEGER
LESLIE ALEXANDER SELECKY
JAMES STEFAN SERDECHNY
JEAN MARIE SETTLE
JOANNE MARGARET SEYMOUR
MARY ANNE SHAFFERY
RHODA SHAPONIK
PAULA JEANNE SHARP
JEFFREY MILES SHAW
JAMES TIMOTHY SHEARIN
MICHAEL DEAN SHEDROFF
GARY NEIL SHELTO
TERRY DUWANE SHEPPARD
LAURA BLAND SHORT
DEAN CHARLES SHULMAN
DAVID MARCUS SIKES
ROSEANNE SILCOX
CHERYL RITA SILVERSTEIN
EDWARD MICHAEL SILVERSTEIN
ELIZABETH MARY SIMONETTI
JODI LYNN SKLAR
CURT JOSEPH SLACK
BARBARA ROSE SLADEK
TADEUSZ SLUPECKI, JR.
ELISE VAUGHN SMITH
HAZEL RENEE SMITH
KATHERINE ISABEL SMITH
KIMBERLY ANNE SMITH
PATRICIA ELLEN SMITH
MATTHEW GRANT SNOW
JOHN JOSEPH SOBISKI
PATTI DIANE SOKOL
MICHELE LYNN SOLOMON
ROBERT CHARLES SORCHER
DEBORAH JEAN SORKIN
JOAN MARIE SOULSBY
ELRITA VIOLA SOUTH
DEMETRIOS SPANTIDOS
TERRI SUE SPEAR
EDANA LYNN $PICKER
DIANE ROSE SPIEGEL
JOEL ALAN SREBNICK
DONALD A. STANAVAGE
ALANE STANLEY
REBECCA MARIE STANLEY
MARK PETER STANOWICZ
MARK STEVEN STASON
ROBERT ARTHUR STEELE
ALISON JANE STEVENS
ELIZABETH STEVENS
MARK ELLSWORTH STEVISON
GEORGE RUSSELL STEWART III
ALAN JAY STRAUSS
BRENDA ANNE SULLIVAN
JAMES FRANCIS SULLIVAN III
LISA CHRISTINA SVENSON
ERIC SCOTT SWANFELDT
EDWARD VINCENT SWEENEY
WILLIAM EDWARD SWEENEY
CAROL LEE SWENSON
KIMBERLY D. SWICK
DEBRA ELLEN SWIRSKY
KRISTINE MARIE SYSLO
LORRAINE ELLEN SZEREJKO
JOHN BRIAN TAFT
MARY PATRICIA TALBOT
SCOTT J. TAVOLACCI
CHERYL KIM TAYLOR
DAWN ELAINE TAYLOR
KIMBERLY ANN TAYLOR
MAUREEN ELLEN TAYLOR
SHEILA MARY TAYLOR
SUZANNE FISHER TELESKY
JANET EMILY THARP
STEPHEN MICHAEL THERIAULT
DAVID JOSEPH THIBAULT
CHERYL GINA THOMAS
SUSAN ELIZABETH THULIN
SUSAN ELIZABETH THULIN
JOSEPH SETH TICOTSKY
FELICE C. TINO
MARC PAUL TOMAIUOLO
LISA MARIA TOMEI
LYNNE TOOLE
ROBERT FRANCIS TOTZ
JENNIFER JEANNE TRANZILLO
DIANA HOPE TRAUB
JUDE ANN TRAVERS
MICHAEL JAMES TRIBA
ELSIE COMITO TRIMBOLI
BARBARA LEBLANC TRIPODINA
LISA WRIGHT TROY
RICHARD JAMES TRUDEAU
MARK NORMAN TRUDEL
JAMES ROBERT TULIN
JERI LYNN TURKOWITZ
BRIAN TYNAN
MARK UNDERWOOD
CATHERINE MARIE UTZ
LORENA ANN VADNAIS
THERESA MARGARET VALENCIA
CHARLES ADAM VALENDRA
THOMAS VINCENT VALENTI
JAN PETER VAN DER WERFF
BARBARA MADELIN VEGA
KIM-MARIE J. VELGOT
CALLIE VELLES
KATHLEEN ELIZABETH VENDRILLO
MARK DAVID VICTOR
MARY JEAN VIGNEAU
KAREN SUE VINCINI
DAVID ANTHONY VIVENZIO
SUSAN MARY VOLLONO
CYNTHIA LOUISE VRANICH
MICHAEL SETH WAGNER
RALPH CLIFT WAGNER
SUZANNE JOAN WAILIONIS
ROBERT JOSEPH WALLACE
GEORGE EDWARD WALSH, JR.
RONALD JOSEPH WALSH, JR.
THOMAS JOSEPH WALSH, JR.
JOSEPH STEPHEN WARD, JR.
LORI ANN WARDEN
ELIZABETH CHARLOTTE WARNER
SYLVIA ANNE WARZECHA
GENEVIEVE WEAVING
RICHARD SCOTT WELDEN
LESLIE ANN WENC
WILLIAM CHARLES WEST
RICHARD RAYMOND WEYEL
DOUGLAS J. WHITE
LEONARD DALTON WHITE
WILLIAM ROBERT WHITELEY, JR.
JOSEPH TATE WHITING
JEFFREY THOMAS WHITTAKER
JEAN ELIZABETH WIECHNIAK
Twenty-five
JOHN FREDERICK WIEHN
THOMAS ALLEN WIGHT
ROBERT ANDREW WIKTOZAK
SANDRA MAVIS WILKERSON
KATHRYN CLEAVER WILLIAMS
MARSHALL JOSEPH WILLIAMS
LAURA LOUISE WININGER
JULIANNE WINKEL
JEFFREY WITHEY
ANDREW WNUK
MICHAEL CHRISTOPHER ARTIST
ROBIN BACKLUND
KRAIG ALAN BAILEY
DENISE ARLENE BAIRD
MARK P. BELLUARDO
KATHLEEN JOAN BERGIN
JOHN JOSEPH BISCEGLIE
JAMES EARLE BLECKEL
MARK THEODORE BOLTZ
CAROL ALMA BRIGHAM
ELAINE MARGARET BURKE
JEFFREY J. CARR
LISA ANN CARSON
MARK ANDREW CHAPLEAU
DOMENIC ANTHONY CHIARELLA
AUGUSTUS FREDERICK CRAIG, JR.
PETER LOUIS CURTISS
DIANE JUDITH CYR
DAVID ANTHONY DELUCA
CARL RAYMOND DEMILIA
JAY DANIEL DRISCOLL
GAY V. FAHYS
ROBERT ALEXANDER FLYNN
LINDA RUTH FOREMAN
SUSAN E. GALLIGAN
JACQUES MICHAEL GAROFALO
CARL ANTHONY GIUFFRE
PAUL GRIFFITH GORRELL
LYNNE MARIE WOJTCZAK
SHELLEY MARIE WOLF
NANCY B. WOLFRAM
TIMOTHY HALL WOODRUFF
MARY ELLEN MARGARET WOODS
SUSAN ANNE WUNDERLEE
BRADLEY STEWART WURST
CORRINE KUROSKY WYAND
KATHERINE LOUISE WYNNE
TERRY MICHAEL WYNNE
Graduates, August 31, 1982
CATHERINE ELLEN GUARNIERI
WILLIAM THOMAS HARRIS III
MARIE ANN HURD
MARIE ANN HURD
LYNNE MARIE JOHNSON
ROBERT NILES KAST
PHILIP SEAN KATZ
JOHN LAWRENCE KELLEY
KEVIN MICHAEL FRANCIS KELLY
MICHAEL BRADFORD KUDZMA
JOSEPH LANDER
MARIA ELENA LATA
MICHAEL GEARD LEPSKI
SUSAN AMES LEWIS
ANDREA MARIE LOFTUS
JERRILYN ALECIA LUTER
VICTOR CHARLES MADEUX
LOUIS JOHN MARINO
GLENN JAY MARRUS
ELKE VELEDA MAYER
SUZANNE MARIE MCCORMACK
BRIAN DENNIS MOCKLER
ROBERT JOHN MONTE
SUZANNE HELENE NIELSEN
FREDERICK ARTHUR NIELSEN, JR.
RODERICK ARTHUR NORWOOD
TAMI LEE KATHLEEN O'KEEFE
JUDITH MARIE ORLANDO
JOHN WILLIAM YACKOVETSKY
ELIZABETH ANNE YAVIS
JANE YORWERTH
JENNIFER JO YOUNG
JULIE SUE YOUNG
YOLANDA KRISTINA ZALITIS
DEBORAH ANN ZERA
CAROL JEAN ZUPSANSKY
PHILIP M. ZWICK
DOUGLAS ALLEN ORR
LISA GILMORE PATTERSON
LILIA ESPERANZA PAZ
JOAN EDDY PETERS
THOMAS JEFFREY POHL
JAMES MATTHEW RASPANTI II
BARBARA JEAN ROCK
MICHAEL ERNST RUPP
JAMES LEO RYAN
MONTE MORAD SAHBA
JONATHAN GABRIEL SAMUELS
JUDITH EMILY SARIN
THOMAS DANIEL SEELY
SHELLEY LOUISE STEDMAN
DAVID JONATHAN STEIN
MARIA LARSON STEWART
PAULA ANN TABAKA
TIM DAVID TACCARDI
WILLIAM LAWRENCE TORRENCE
ADAM B. TURNER
RICHARD GEORGE URSO
REUEL JOSEPH WARKOV
CHESTER SCRIPTURE WAY
PHILIP TODD WILSON
NANCY LEE YOUNG
JAMES ZACHARY
Graduates, December 31, 1982
CARMEN MARIA ADENAUER
JANE FRANCES AMBROSE
MAHIN ARAMLI
BRUCE MICHAEL BADNER
ROBERT J. BALLARD
STEVEN ERNEST BARKER
WAYNE S. BARTHOLOMEW
MARTYN STEVEN BERLINER
MICHAEL JOHN BLOCK
KURT JEFFREY BOEHRINGER
CHERYL ANNE BOISVERT
ROBERT ALAN BOND
RAYMOND EDWARD BREWER
WILLIAM THEODORE BRICE
JOHN ROYER BRUBACHER
ROBERT FRANCIS CAMARDA
JAMES MONTGOMERY CAMPBELL
JOHN STUART CAMPBELL
CATHERINE ANN CAPOZZI
JOHN JOSEPH CAREY
LISABETH RACHEL CASAVANT
MARGARET M. CASSELLA
PETER CASTELLUZZO
GUNA KUPOC CHABEREK
THOMAS KELLY CLARK
MARY BETH CLAY
PHYLLIS ANNE COCO
CATHERINE REGINA COSTA
JOSEPHINE CARMELLA COSTA
JAMES ARTHUR CRUM
CRISTITO LEON CRUZ
Jo ANN CULOTTA
DONNA LYNNE DAKIS
DANIEL CARY DE NIGRIS
ZOLTAN W. DEAK
PAUL MATTHEW DEST
JANE LESLIE DEWITT
DAVID BARRY DICKIE
MADELINE BERNADETTE DOWD
JOSEPH MICHAEL DUFFY, JR.
SUSAN ANN FEIGHN
DEBORAH ANN FERRARI
ROBERT WALTER FIELD
SANDRA LEAH FISHER
NANCY E. FONTAINE
JOHN JOSEPH FRANCIS
RAYMOND JOHN GENTRY
LISA IVALCLARE GIBSON
KENDALL GIDDIENS
MARK ANDREW GILDEA
SUSAN KAY GILLGREN
KEVIN PATRICK GILLICK
JOYCE PHOEBE GOODMAN
ALVARO O'NIEL GORDON
PAULETTE GOTTLIEB
EDWARD EARL GRIFFIN
JULIA MARJORIE GUNN
LAIMA CAROLINE HARMON
WILLIAM ALEXANDER HART
ROBERT JOSEPH HAWLEY
JUAN HERNANDEZ
SUSAN CHRISTINA HILL
RALPH ERNEST HOHMAN
JOHN EDMUND HOLDEN
MARGARET CATHERINE HOLLON
LISA SUE HORN
Twenty-six
GARY JOSEPH HORNFELDT
LAUREL CECILIA HOSKINS
ANDREW CHARLES HUCKINS
ANDREW EDWARD HUDAK
JUDITH ELLEN HUSSEY
LINDA ARLENE HUTCHINSON
KAREN ANN JABLONSKI
DAVID WILLIAM JOOSTEN
ANDREW JOSEPH KEEGAN
TIMOTHY JOHN KELLY
SHARON KAY KILLIAN
PAUL JOSEPH KIROUAC
NORBERT FRANCIS KISCO
TERESA ZOFIA KLESZCZYNSKI
ERIC ANTHONY KNIGHT
MARGARET KOLEGA
ROBERT GORDON KOLESAR, JR.
MARK JAMES KRIKORIAN
RICHARD ALAN KROL
STEPHEN THOMAS KULIG
MICHAEL BRYCE LACHANCE
MICHAEL PETER LAMONICA
CATHRYN LEE LANDERS
HOLLY JEAN LANGE W ISCH
BRIAN JOSEPH LANGLEY
TORI SUE LANZIT
BONNIE ZEENA LINCOLN
JOHN JOSEPH LIQUORI
ALISON JEAN LORI
JANET ANGELA MAJEWSKI
MARK A. MARTIN
WILLIAM HOBBLE MARVIN
LORIE LYNN MCCOLLUM
PATRICK TIMOTHY MCDONOUGH
HOLLIS DUNBAR MCLANE
MARSHA LEE MILLER
LARRY SALVATORE MINGIONE
JAMES HENRY MONTEROSE
ELIZABETH ANN MORENA
KARAK MARIE MORIN
JUDITH LORETTA MOULTON
WILLIAM WESLEY MUNDELL
MICHELLE MARIE MURDOCK
JACQUELINE ANNE MURRAY
CHRISTOPHER NICKEL
ANDREW RAYMOND NISKI
LAURIE ANNE NIZIANKIEWICZ
JOHN JAMES NOCERA
ROSEMARY NOONAN
SHEILA PATRICIA O'CALLAGHAN
KENNETH ALAN PASKOWITZ
LORI ANN PBERT
ANDREW JOHN PERRY
YVELISE PETIT
JULIE ANN PUGLIESE
SARA LYNN PUTNAM
ROBERT JAMES RAGO
BARBARA DUNAY REES
JANICE RUTH REID
WARREN DAVID ROBORDS
MARIANA ROMO-CARMONA
LISA ANN RYLANDER
CYNTHIA MARIE SACCO
DONNA MARIE SAVINO
SANDRA ANN SAWICKI
CHARLES L. SCHAD
ERIC HINMAN SCHULTZ
MARK ANTHONY SCINTO
ERNESTO ROBERTO SERRANO
KATHLEEN MARIE SHANLEY
LISA ANNE SMITH
MARGARET HELEN SMITH
MARK ANDRE RICHARDS SMITH
JOHN MICHAEL SMOLSKIS
MARY JANE SOLE
REBECCA MADEUX STAIGER
EDWARD PATRICK STEADHAM
LISA ANN STENZA
PENNY NEBEL STOEVER
GARY ALAN STONE
CHRISTINE ELIZABETH STRAND
SUZETTE NEWMAN STURGES
PETER HANCOX SUMBY
SHARI AILEEN SWIERS
DOREEN ANN SYNNETT
LORRAINE MARIE TARTAGLIONE
JOHN FREDRICK TATA
PETER M. TILLES
PATRICIA CARROLL TROY
DENNIS SPIROS TZICKAS
MARJOLEIN VAN DER HEIDE
WILLIAM SCOTT VAN SICKLIN
DEREK ANTHONY VIEL
STEFANIE ELISABETH
VON KANNEWURFF
STEPHANIE SUSAN WALKER
FRIEDRICH NIKOLAS WEHRLI
EVELYN JoY CONLEY WEIDIG
JAMES MICHAEL WENGER
SALLY WESTCOTT
DIANE LOUISE WHITAKER
CHARLES GARY WICKMAN
LYNN ANN WILLIAMS
NANCY ELIZABETH WILSON
MARIA ANN WOLOSIUK
HEIDI ANN YOUNG
KAREN TAYLOR ZOBBI
THEODORE ADAMIDIS
CYNTHIA A. ADAMS
ROMA AHLUWALIA
DAVID CARL ALLARD
AKWASI ARHIN
RICHARD THOMPSON ARNOLD, JR.
JOSEPH MARIUS ATTANASIO, JR.
PRENTISS HILL BALCOM
LISA MARIE BANKS
SUSAN CAROL BATSON
CAROLIE BAUER
STEVEN GARY BEAGLE
ALESSANDRINA ROSE BEAULIEU
JAMES THOMAS BEAUPRE
STEVEN ROSS BERESNER
PAUL RICHARD BIAGIOTTI
CHERYL LYNN BIZUB
MICHAEL MATHEW BLASKIEWICZ
CHARLES ALBERT BLUM
DAVID ALAN BOTTOMLY
JAMES RICHARD BRAUE
MICHAEL JOSEPH BRAY
DANIEL GERARD BRENNAN
PAUL A. BRINDAMOUR
STEVEN EDWARD BUCHHOLZ
PAMELA ANN BURGART
BACHELOR OF SCIENCE
JEFFREY ALAN BURNS
JUDITH LYNNE BUTLER
CAROLINE ELIZABETH BYUS
STEVEN JOHN CALABRO
TIMOTHY FRANK CARR
HELEN CARSON
MICHAEL THOMAS CARTER
RICHARD GEORGE CHUBET
LEONARD GERARD CLAPIS
WILLIAM CHRISTOPHER CLORITE
JOSEPH FRANCIS COFIELD
DAWN LISA COLE
EDWARD JOHN COLLINS
JOHN FRANCIS CONNORS, JR.
ROBERT RICHARD CONROY, JR.
NANCY ANN CONWAY
ERNEST EARL COPE III
LEE ROGER CROCKETT
PAUL SIMON DAVIDS
RAYMOND DOMINICK DEANGELIS
JOHN ANTHONY DEMARCHE, JR.
ELAINE CATHERINE DEMERS
LAURA MARIE DENOMME
RUPAL B. DESAI
JENNIFER ELLEN DOBLE
MARK JOSEPH DOBRZANSKI
MARK WILLIAM DODD
AUSTIN FRIEDERIK DOHRMAN
MARK ALEXANDER DREW
JEFFERY JOHN DUIGOU
CATHERINE LEE ECKERT
CELIA EGGERT
SUSAN PAULA ENGWALL
DAVID ERLINGHEUSER
JOSEPH WILLIAM ESCHENBRENNER
LISA MARIE FAMIGLIETTI
THOMAS FRANCIS FEHR
ROBERT FELDSTEIN
THOMAS GEORGE FERENCE
JEANNE MARIE FROSCIO
DOMINIC LOUIS  Fusco III
LLOYD CHARLES GALLUP
WENDY D. GAROFALO
JOHN WALTER GATES
THOMAS MICHAEL GATES
ELMINA LOUISE GAUDET
WILLIAM JOHN GENEROUS
KEVIN ANDREW GERETY
RICHARD THOMAS GINDHART, JR.
ANNE ELIZABETH GINGRAVE
GLEN BRIAN GLATER
STEPHEN RUDOLPH GODE
Twenty-seven
SUSAN ELLEN GOLDBERG
WILLIAM RAYMOND
GRANQUIST, JR.
DANIEL LOUIS GREENBERG
LAURIE BETH HALL
P. ANTHONY HAMMOND
KATHERINE HANNA
DONNA LOUISE HARCLERODE
MERILEE VAN DUZER HARDY
JULIE ANN HARTLEY
RUTH BERNICE HARTLEY
JON DOUGLAS HAYNES
DAVID NOAH HEIGER
MICHAEL KENNETH HINCKLEY
RICHARD ROY HOEFLE
JOHN EDWARD HOGAN
KIMBERLY ELIZABETH HORVATH
ANN MARIE HUGHES
KARIE KRISTINA HUPFER
JOAN MARIE INGRASSIA
JUAN CARLOS IVALDI
SCOTT DONALD HUARD JEFFERY
ALLEN MICHAEL JOHNSON
JENNIFER ANN JONES
STEPHEN MICHAEL JUERS
MARY ELIZABETH KEARNEY
DIANE ELIZABETH KELLY
SHERYL ANN KETRE
DAVID ALAN KITCHENS
ADAM JAY KOFFLER
VALERIE SUSAN KOHRN
WALTER JOHN KROL
ANTHONY KRONKAITIS
STEPHEN LABBE
THOMAS MARTIN LAFFEY
PAUL D. LANGE
GARY JAMES LANIER
LESLIE LYNN LATTIZORI
LOUIS RAYMOND LEIGH III
JEFFREY ALFRED LEITZ
CATHERINE LOUISE LEWIS
JOHN VINCENT LOVELL
SUSAN MARIE LUKOMSKI
MARK AMMIRATI
TERRENCE MICHAEL BASTOW
JULENE ESTHER CZEL
KARL JOHN ELLEFSEN
JOYCE ELIZABETH MACLENNAN
JOSEPH JAMES MALLON
ANE MANE
SHARON GAY MASON
ELSIE MARIE MATHEWS
ROY THOMAS MCDONALD
VINCENT ANTHONY MEGALE
MICHAEL CHRISTOPHER MERCKEL
COMFORT MOLOSIWA
EDMUND JOSEPH MORAN
CHARLES FREDERICK MURPHY III
JAMES PETER NATALE
KATHERINE ANN NOVACHEK
JACQUELINE LYNN NOWAK
RICHARD MICHAEL NUNNO
DENNIS ERNEST O'CONNOR
ELIZABETH ANN O'CONNOR
CLAIRE SALLY O'ROURKE
AZITA OWLIA
KIMBERLY JOAN PARKER
JOHN CHARLES PARLA
SYLVIA SHARON PENNOCK
PAUL CHRISTOPHER PERACCHIO
CURTIS PAUL PHIBBS
JEANNE ELIZABETH PHILLIPS
KAREN PIOTROWSKI
RODERIKE POHL
JEFFERY ALLEN PROSSER
MICHAEL EVERETT RABB
MICHAEL EVERETT RABB
ALISON DEBORAH RADTKE
SUSAN JEAN RANDALL
THERESA ANN RANKIN
ROBERT SCOTT REDDEN
INGRID GERTRUDE REICHENBACH
RICHARD CARROLL RETALLICK
DIANE JANICE REYNOLDS
RONALD STEPHEN ROBERTS
KARL NIBECKER ROBINSON
VINCENT GEORGE ROMAN
VICTORIA KAREN RUSIECKI
LAWRENCE MARIO SACRAMONE
TRACY ANN SALWOCKI
Graduates, August 31, 1982
JOE EVERETT GALLAGHER
SHALINI JAIN
ANNA KARIDAS
PATRICIA ANN KUSMIERSKI
SUSAN MARIA SAPORITO
KATHRYN GAY SCHELD
ERIC HINMAN SCHULTZ
DOUGLAS LEE SEEMANN
LAWRENCE NELSON SEGAL
CHRISTOPHER JOHN SHANNAHAN
HOLLY Jo SHARON
LAURA LOUISE SHEPARD
KAREN ANN SKUBA
DONALD JOSEPH SLOWIK
DANIEL NICHOLAS SMART
PRIMROSE SMITH
STEPHEN JOHN SMITH
JAMES SOROSIAK
MICHAEL THOMAS SPILLANE
GAIL DOROTHY SPRIO
DENIS ROBERT ST LAURENT
KATHERINE LOUISE STANFORD
DONNA ELAINE STUDDIFORD
JOHN MICHAEL SWATT, JR.
PAUL ILARIO SZWEZ
ROBERT JAMES TALMADGE
MARGARET ANNE TANNER
SHAHRIAR TAREMI
Ho QUYNH THAI
GERARD LEO THERRIEN
JOHN EDWARD TOMKIEL
DONALD GEORGE ULMER
JOHN PATRICK VANASSE
MARIA VONELLA
GEORGE ROBERT WEIN
JENNIE LOUISE WELLS
STEVEN KURT WENDT
SYBILANN WILLIAMS
SUSAN MARIE WINANDY
ROBERT M. WINNER
ROBERT EDWARD WOLF
TERRY LOUISE WOLF
JONATHAN FRANCIS WRINN
MICKEY J. WYSE
DAVID CHARLES YOUNG
ALISA MARIA PLAZONJA
MICHAEL ALLAN SPELLMON
CATHERINE JEAN VIGEZZI-IKOE
Graduates, December 31, 1982
ARTHUR ADAMS
ERIC PAUL BERGGREN
DONNA MARIE BONETTI
JEREMY RHODES BURDICK
KITMI CHEUNG
GREG M. CHHABRA
RICHARD C. CHRISTIANA, JR.
STEVEN FRANCIS CONTI
SUZANNE COUTURE
PETER OWEN DENNO
VICTOR CARMINE EANNIELLO II
ROBERT CAMPBELL FEARON III
JAY LAWRENCE GERSHMAN
GREG KRIKOR BERTRAND R.
HAMPIKIAN
RAYMOND MICHAEL IERONIMO
BETH ANN JURGEN
RICHARD STUART KOLLMEYER
RAYMOND LAVALLEE
JOHN JOSEPH LUSSIER
DAVID MICHAEL MAHER
CAROL LYNN MANDRA
JOHN JOSEPH MASLEY
KAREN ELAINE MAYES
KAREN ANN MOELLER
STEPHEN JOSEPH PERROTTI
THOMAS RITCHIE PITCHER
GEORGE MICHAEL PRACKUP, JR.
LYNN DENISE RICHARDS
RANDALL TODD RORABACK
WILLIAM SCOTT SIELERT
KAREN LEE SPANDORF
JACK STEHLE
JEFFREY SERGIO TEDONE
JOHN TOTH
ALEXIS VIRA
PETER NICHOLAS VISGILIO
Twenty- eight
With Distinction
CAROL M. BACKMAN, in Geography 	 MICHAEL D'AMICO, in Sociology
KURT J. BOEHRINGER, in Sociology	 ROSEANN MARTOCCIA, in Urban Studies
Honors Scholars
CHRISTOPHER CLARK ALLEN, in Linguistics
AKWASI ARHIN, in Chemistry
STEVEN MICHAEL BASCHE, in Political Science
SUSAN CAROL BATSON, in Biological Sciences
MARC RICHARD BELLETSKY, in Political Science
JUDY ANN BENSON, in Journalism
MICHAEL MATHEW BLASKIEWICZ, in Physics
JAMES RICHARD BRAUE, in Math/ Actuarial Science
Ro CARIDAD, in English
JOSEPH MICHAEL CHIOFFI, in Economics
NANCY ANN CONWAY, in Biological Sciences
ERNEST EARL COPE III, in Chemistry
ERNEST JOSEPH COTNOIR, in History
CHARLENE MARIE DALIA, in Latin American Studies
SHERI P. DENKER-MATARESE, in Political Science
THOMAS GEORGE FERENCE, in Physics
JOHN EDWARD FITZSIMMONS, in Economics
PAUL SCOTT FRIEND, in Political Science
PETER ANTHONY HAMMOND, in Actuarial Science
LAIMA CAROLINE HARMON, in Latin American Studies
JULIE ANN HARTLEY, in Russian
MICHAEL KENNETH HINCKLEY, in Physics
JEFFREY PHILIP HUNT, in English
VIBHA JAIN, in Political Science
STEVEN BRUCE JASON, in Economics
LISA KAY KASMER, in English
JEFFREY ALFRED LEITZ, in Actuarial Science
GERDA SHARON MAISSEL, in individualized major
JOSEPH JAMES MALLON, in Chemistry
KATHRYN LYNNE MULLER, in Psychology
SIOBHAN MARIE MURPHY, in Political Science
KATHERINE MAY ORME, in Journalism
JEFFERY ALLEN PROSSER, in Biophysics
VICTORIA KAREN RUSIECKI, in Chemistry
MARCIA ELIZABETH SANFORD, in Sociology
MARIE-MICHELLE SCOTT-MACDONALD, in French
JAMES TIMOTHY SHEARIN, in Political Science
DONALD JOSEPH SLOWIK, in Physics
ALISON JANE STEVENS, in Political Science
MARY PATRICIA TALBOT, in English
KATHERINE MARIE TARDIF, in English
JOHN EDWARD TOMKIEL, in Biological Sciences
JERI LYNN TURKOWITZ, in Psychology
DONALD GEORGE ULMER, in Physics
SYLVIA ANNE WARZECHA, in Psychology
GEORGE ROBERT WEIN, in Physics
RICHARD SCOTT WELDEN, in Philosophy
MICKEY J. WYSE, in Biological Sciences
JULIE SUE YOUNG, in Middle Eastern Studies
MICHAEL JOHN BLOCK, History
JAMES RICHARD BRAUE, Actuarial Science
JOSEPH MICHAEL CHIOFFI, Economics
ERNEST EARL COPE III, Chemistry
JEAN MARIE FROSCIO, Mathematics
University Scholars
KATHRYN LYNNE MULLER, Psychology
MARCIA ELIZABETH SANFORD, Sociology
ALISON JANE STEVENS, Political Science
JENNIE LOUISE WELLS, Chemistry
Twenty-nine
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
VICTORIA PICKETT ADAMS
CHERYL LYNN AGLIO
DONNA MARIE BATES
ROBYN LEE BEAULIEU
CATHERINE H. BERNOSKY
ANNE LOUISE BESSETTE
SANDRA HELENE BODNER
BARBARA ILENE BRAVERMAN
DENISE MARIE BURNS
LISA ANNETTE BUSH
KAREN ANN BUTERA
CAROL RUTH CABANISS
CLAUDIA ANN CARPENTER
JANET LEE CASACELI
ALISON CLARK
NANCY ELLEN CLARK
ANNE-MARIE D'ONOFRIO
KATHLEEN MARIE DEMERS
DANNA MARISA DEMONTE
BARBARA JEAN DEFRAY
THOMAS ANTHONY DIBELLA
BEATRICE JOAN DOHERTY
LESLIE ANN DOLBY
ARTHUR CALBRAITH DORRANCE III
VIRGINIA MITCHELL DRAPEAU
SANDRA FAVIT
VANESSA B. FERRIGNO
JEANNE KATHRYN FINALDI
KATHLEEN ANN FLORIO
ALLISON JEAN FONTAINE
DONNA MARIE FRIDAY
CATHERINE LEE FULLER
KATHLEEN A. GLORIA
CHERYL ANN GOMBOTZ
LYNN TOBIE GORDON
BETH ANN GROSSMAN
PAUL RAYMOND GUITARD
BONNIE EVE HACKNEY
MICHELLE MARIE HARVEY
GINA M. HERSHBERGER
SUZANNE ELVIRA HETZEL
BONNIE JEAN HILL
LORI ALLISON IRVIN
JILL ENGLUND JENSEN
SUSAN KATHRYN KALLERT
LORIANN M. KARLOWICZ
CYNTHIA MARY KENEFICK
VALERIE ANN KING
THERESA ANN KOPET
NEAL MITCHELL KOSCIUSKO
LOUISE LACHANCE-PRICE
ROXANN LANG
JOEL PATRICK LAROSE
DEBORAH SUSAN LARSON
RENEE PAULINE LAUTURE
ALISON MOULTON LAVEY
VIVIAN ELIZABETH Lo
MAUREEN LOUISE LOUGHREY
SUSAN ANN LUND
KIMBERLY ANN MAIO
LESLIE ANN MANCINI
PATRICIA ANN MASCOLI
SUSAN LYNN MASIAK
RENEE MICHELLE MCDANIEL
KATHLEEN ANNE MCKEON
LORRAINE BERNADETTE MOJCIK
GAIL MARIE MORRISROE
HOLLY APTT MULCAHEY
LISA MARIE NACLERIO
MARIA TERESA NELLE
LORI ANN NICOLL
SUSAN ANNA ORCUTT
PATRICIA ANNE PADOLEWSKI
TRACY ELIZABETH PARTRIDGE
SUSAN THERESE PATRONIK
JANE MARIE PELOSI
KATHLEEN SUZANNE PIGNONE
THERESE ALICE PLOURDE
VALERIE JEAN POGUE
MEGAN PORTER
LORI JEAN PROULX
KAREN H. RADLER
ABIGAIL SUZANNE REED
KIMBERLY ELLEN RICE
AMY DARYL RICHARDS
LINDA ANN RIVEGLIA
KATHRYN LAMER RODMAN
SUSAN MARIE SALATA
PATRICIA ANN SANTORO
ROBIN LYNNE SCHWANKE
MARIA ALICE SIEBERT
ELIZABETH ANN SIMMONS
OLGA SOBKO
ALISON WEBSTER STONE
NORA LEE STRONG
MARY RUTH SUH
COLLEEN MARIE SULLIVAN
DONNA LOU SULLIVAN
CHERYL HOLMES THERIAULT
MARGARET ALICE TOON
CHERYL LYNN TROTTA
VIRGINIA ANN TROY
MARY ELIZABETH UNWIN
VICTORIA ANN VAN BEVEREN
GWYN ELLEN WALDEN
DAWN PATRICIA WHALEN
TERESA HELENE WHITE
DORRIE I. WILK
ROBIN ANNE WINKLER
BEVERLY JEAN YAEGER
ELIZABETH ANN YANDOW
Graduate, December 31, 1982
CATHERINE ANN WARDWELL
With Distinction
CAROL R. CABANISS
KATHLEEN MARIE DEMERS
JANE MARIE PELOSI LOUISE LACHANCE-PRICE
Honors Scholars
ARTHUR CALBRAITH DORRANCE III SUZANNE ELVIRA HETZEL
	
MAUREEN LOUISE LOUGHERY
VIRGINIA MITCHELL DRAPEAU
	
JILL ENGLUND JENSEN
	
HOLLY APTT MULCAHEY
ALLISON JEAN FONTAINE
	
VIVIAN ELIZABETH Lo 	ALISON WEBSTER STONE
LYNN TOBIE GORDON
University Scholar
KIMBERLY ANN MAIO
Thirty
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
SUSAN ALEMIAN
LAURIE ANN BENDER
JOHN DAVID BETTERS
BETTY BRAGUEZ BORGES
STEVEN WILLIAM BURKE
DONNA ELIZABETH CARL
WILLIAM ROGER CARLONE
KAREN JOY DANNENBERG
LAURA ANNE DAVIS
PENELOPE FAY DAVIS
JOHN DEBARROS
ELIZABETH ANNE DECARLI
PAMELA MAY DOLLERIS
BARBARA JEAN DOWBEKIN
BRIAN PATRICK DRISCOLL
MELISSA SHAW DUTTON
RODNEY BRIAN ERICKSON
ADELINA MARIE FAUSTINI
EDMUND JOHN FUNARO, JR.
GARY MICHAEL GELB
MICHELE ELLEN GILSTRAP
JUDY ANNE GINGRAS
DEBORAH ANN HAMBACH
JEFFREY FRANK HODKINSON
STEVEN JOHN HURCHALA
DAVID BARRY BORNSTEIN
VALARIE LYNN DENGENIS
LORRAINE VICTORIA GOLAN
DARLENE LENA HANIF
PAMELA MAY DOLLERIS
BRIAN PATRICK DRISCOLL
JUDY ANNE GINGRAS
MARCIA ELIZABETH SANFORD
THOMAS WAYNE KELSEY
	
REHEMA JOYCE MWANGA
KATHERINE ELIZABETH KENNEDY
	
MICHAEL RICHARD NADEAU
ANN CATHERINE KONIECZKO
	
KARYN ELIZABETH NICHOLAS
LAWRENCE DANIEL KOSOSKI
	
RONALD FRANCIS NOLIN, JR.
KAREN ANN KOWALCZYK
	
DEBORAH JEAN ORLIKOWSKI
DEBRA LYNN KRINSKY
	
LILLIAN ROSE PALMIERI
DONNA MARIE L'ITALIEN
	
KATHLEEN ANNE PFANNENSTIEL
RAYMOND THAYNE LAKE III
	
JAMES ANTHONY PORZIO
BARBARA JEAN LANE	 MARIA MADELEINE POTTER
SCOTT KENNETH LEADER
	
TODD MATTHEW REDDEN
JANET ANN LEONARD	 BARBARA ANN RIOTTE
DEBRA MAY LEVENTHAL
	
LINDA MARIE ROBINETTE
THOMAS PATRICK LOMBARDI
	
NICHOLAS ANTHONY ROMANO
SCOTT JOHN LUKASEK	 DOMINICK FREDRICK ROTO II
KAREN JANE MACPHAIL	 MARCIA ELIZABETH SANFORD
WALTER EDWARD MARTUCCI
	
RUTHANN SENFF
CRAIG ALAN MASSARO
	
ELIZABETH MARY SIMONETTI
ELAINE MCCONNELL
	
MAUREEN ANN TAYLOR
MARY MARGARET MCEVOY
	
DALE CLIFFORD WALKER
LINDA MARIE MEERBACH
	
KAREN ANN WARD
JEFFREY JAMES MESSINA	 LIBOR WASZCZAK
LAWRENCE DAVID METTLING
	
CYNTHIA ANN WICHMAN
SUSAN DALE MORGAN
	
JAMES BRENT WINSLOW
LAURIE GAYLE MORSE
	
WILLIAM ROBERT WYSKIEL
JEROME A. MUNIC
Graduates, December 31, 1982
LINDA MARIE KARALIS
	
MARY CONCETTA PROCOPIO
JANE ELIZABETH MAGINESS
	
LANA WAY SALISBURY
MARK JOSEPH MURPHY
	
JOHN M. TOWNSEND
MICHAEL RICHARD OAKES
	
STEPHEN JAMES VERDOLINO
With Distinction
BARBARA ANN RIOTTE
Honors Scholars
JANET ANN LEONARD
	 KAREN JANE MACPHAIL
University Scholar
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
IRENE ELIZABETH HUERTA
IRENE ANNE HUTCHINS
MARGARET LESSER
EDNA JAY LEWIS
SHARON F. SULLIVAN LIZAK
ALFREDO ANTHONY MANCINI, JR.
CATHERINE GILBERT MCKELVEY
CORINNE MUDARRI
PETER MICHAEL NEIDLE
MICHELLE BLANCHE PILLON
CHRISTINE VICTORIA ROGERS
Graduates, August 31, 1982
KAREN ANNE LAPATRA
Jo ANN R. ALPERT
LINDA MUELLER AUSTIN
SUSAN DYKES BLACK
JOANNE MARIE BUZUN
CATHLEEN CLAIRE CONNORS
LYN SIGNE COOPER
SUSAN JEAN D'ANGELO
PHYLLIS JOY GIORDANO
EILEEN F. GODIN
BARBARA A. GRAVES
ANN MARIE GROPPO
JOYCE NOREEN DURKIN
JUDITH BRUHN JACKSON
JUDITH SQUIRES ROUSHON
DONALD ARNOLD SHAFFER
CATHERINE CHRISTINA SHEPHERD
NANCY JOHNSON SMITH
CATHERINE WELCH STRANDES
STEPHANIE WING-YU SUM
JAMES STEPHEN TACKETT
PAULLE A. TYNDALL
DIANE DOEPKE VOIGT
MYRNA AUDREY WEXLER
MARTHA HODGDON SCHOFIELD
JACQUELINE KAY ANDERSON
ROBERT JOSEPH BRULE
ELEANOR HAUCK BURTON
CHRISTINE ANNE CARLSEN
PETER GERARD COUGHLAN, JR.
DIANE DETZER DE REYNA
Graduates, December 31, 1982
CLAUDETTE MARIE DECILLA
MICHAEL CHARLES DOHERTY
SHEILA NEWBERRY FORAN
JANET GANZ
CHERIE LYNN GARDNER
ANNE BAIRD JACOBS
MARIAN MACPHEE OWEN
PHILIP AUGUSTINE SEGNERI, JR.
ELIZABETH DUNN SPRAGUE
ELIZABETH ANNE TODHUNTER
NANCY LEE WOEBOKE
Thirty-one
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
KAREN ETHEL AHLQUIST, in Music
RONALD ANDERSON, in Psychology: Clinical
EDMER H. ANLEU, in International Studies: Latin
American
TEDDY APONTE, in Education
ELENI GEORGE APOSPORI, in Sociology
JEFFREY ROBERT BACKSTRAND, in Anthropology
SUSAN M. BANKOSKI, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DAVID LEROY BARRETT, in Human Development and
Family Relations
GREGORY STEVEN BARRIERE, in Education
MURIEL C. BELLAMY, in Education
CAROL LEE BENJAMIN, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DENIS GERALD BENOIT, in Education
MARGARET E. BENTLEY, in Anthropology
DELIA S. BERLIN, in Human Development and Family
Relations
SUSAN MARIE BERRY, in Human Development and Family
Relations
HELEN ANNETTE BITGOOD, in Education
ANDRE BLASZCZYNSKI, in Economics
LUCIA MARCELA BOHORQUEZ SANCHEZ, in Education
MARK ALLEN BONHAM, in Education
ELIZABETH REID BOSTWICK, in German
MARY ELIZABETH BRACKETT, in Education
CHRISTINE KACZMARCZYK BROOKS, in Economics
JOYCE A. BROUILLARD, in Education
GRACE ELIZABETH BROWN, in Education
KAREN LOUISE BURG, in Education
DONALD J. BUSCA, in Education
ROBERT JOHN BUTLER, in Education
IRMA J. CALNON, in Human Development and Family
Relations
SUSAN MARY CARRANO, in Italian
CARMELYN F. CASTIGLIONE, in Human Development and
Family Relations
STUART WILLIAM CEDRONE, in Philosophy
CHERYL A. CERASO, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
THERESA CHIA-YU CHI, in Linguistics
EDWARD J. CHOMKA, in Education
STEVEN G. CODY, in Psychology: Clinical
STEPHANIE JILL COLE, in Education
RICHARD CHARLES COLLINS, in Philosophy
THOMAS J. CONDON, in Education
JEAN MARIE CONWAY, in Dramatic Arts: Act ing
JAMES RAYMOND COUNCIL, JR., in Psychology: Clinical
BEVERLY CLAIRE CRAIG, in Education
BARBARA CARPENTER DARING, in English
ANN BISBING DAVIS, in Education
DIANE MARIE DE CRISTO, in Education
SUSAN JAY DION, in Education
AIME  BLUMENTHAL DOCTOROFF, in Human Develop-
ment and Family Relations
DAWN C. DRUM, in Education
SUSAN KAY DUDEK, in Human Development and Family
Relations
ARLENE P. DWORETSKY, in Education
FRANCIS QUICK EBERLE, in Education
SALLY RANDALL ELDRIDGE, in Human Development and
Family Relations
BRENDA JOYCE ERICKSON, in Education
MARILYN GERTRUD ETUK, in German
PAMELA J. FALLON, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
JOHN BURNS FARLEY, in Political Science
JUDITH ANNE FIFIELD, in Sociology
DIANE MASTRANDREA FISHMAN, in Human Development
and Family Relations
SILVIO E. FLORES QUINTANILLA, in Economics
BRADY PEARSON FOWLER, in Dramatic Arts
KAREN DIANE FREDSALL, in English
DOUGLAS S. FRINK, in Anthropology
KEITH WELLER FROME, in Philosophy
CAROL EWING GARBER, in Education
CHRISTINE JUDITH GILBRIDE, in International Studies:
Soviet and East European
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM, in Communication
Science: Communication
PAULA MARIE GIOVANELLI, in Education
ANDREW GOLDMAN, in History
HEIDI JOSEPHINE GOLICZ, in Education
Luz NEREIDA GONZALEZ, in Education
GEORGE COOLEY GOODALE, in Education
VIRGINIA FARIS GOODWIN, in Dramatic Arts: Directing
PAUL G. GORRELL, in Linguistics
DEBRA COHEN GRAINSKY, in Education
PATRICIA A. GREGORIO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CYNTHIA LEIGH GRUHN, in Education
J. RONALD HARRISON, in Education
ALLAN JOHN HAUPTFELD, in Communication Science:
Communication
ROBERT MICHAEL HAYDEN, in Psychology: Clinical
SANDRA WYNNE HAYWARD, in English
MARGARET MARY HEATH, in Human Development and
Family Relations
ESTELLE LESSARD HERMES, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
WILLIAM DONALD HETTRICK, in Education
ROSEMARIE MORDASKY HICE, in Education
ALEXANDRA D. HIRSCH, in Education
DAWN CAMPISI HOFFMAN, in English
HEIDI LISA HOLLUM, in Education
MARY CATHERINE HORAN-SENECHAL, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
KIMBERLY SUE JACKSON, in History
MARY TERESA JULESON, in Education
DEBORAH MARIE KASK, in Education
KEITH JOHN KAWECKI, in Education
JANET ANNE KELLY, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DEBORAH ELIZABETH KERSHAW, in Spanish
IRENE VIEIRA KILLIAN, in Education
EILEEN M. KING, in Human Development and Family
Relations
DEBORAH DORMAN KIRK, in Education
BENJAMIN B. KIRTLAND III, in Education
LORETTA J. KOSLOSKE, in Education
BONNIETA MELODIE KRAFT, in Education
HAROLD ROBERT KRAMER, in Education
PAUL L. KRASHEFSKI, in Education
CAROL N. KRAUS, in Education
EDELMIRA OCHOA KRÜGER, in Education
FREDERICK GARY LAFRATTA, in Education
CAROL ANN LARIVIERE, in Education
PETER LAWRENCE LEDSHAM, in Education
JANE ELLEN LETTICK, in Education
Thirty-two
YAN LI, in History: United States
CAROL GENEVIEVE LOVE, in Human Development and
Family Relations
MARY SCHENDEL LUNG'AHO, in Anthropology
KATHRYN ALICE MACDONELL, in Education
NORMAN MURRAY MACLEOD, JR., in Medieval Studies
SUSAN B. MACPHERSON, in Education
MARJORIE ANN MAIN, in Education
CAROL ANN MAREK, in Education
PATRICIA MOAK MARKS, in Education
PHILLIP COURTNEY MARSHALL, in Economics
CHARLES WILLIAM MARTIE, in Economics
MARIE ANNE MARTIN, in Education
CAROL J. MASHETER, in Human Development and Family
Relations
ANNE E. MCCLAVE, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
JUDITH E. MCGUIRE, in Education
MAIDENA A. MCLERRAN, in Psychology: Clinical
ELAINE M. MCNULTY, in Linguistics
GREGG DANIEL MECCA, in History
THOMAS J. MEEHAN, in Education
SHEILA LOUISE MESSIER, in Education
LAUREN RENE MEYER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
CARLOS RAUL MIRANDA, in Economics
CARLA JEAN MOND, in Communication Science:
Communication
MARGARET AGENS MORGAN, in Education
JOANNE PUGATCH MORTON, in Education
KENNETH MULLALY, in Education
MARCELLE ELIZABETH MULLER, in Human Development
and Family Relations
GINO GIOVANNI NALE, in Economics
DAVID FRANCIS NERI, in Psychology: General
Experimental
CHIZURU NISHIDA, in Anthropology
FELICIA NOGA, in Education
HAYA NOVAK, in Education
CARMELA S. O'DONNELL, in Education
ROBERT JOHN O'DONNELL, in History: United States
YUNSAN PAN, in Political Science
DAWN IRWIN PEARSON, in Human Development and
Family Relations
DENA PERSICO, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
KAREN MORIARTY PETERSON, in Education
SANDRA M. PETTENGILL, in Human Development and
Family Relations
ROCHELLE LESLIE POGUST, in Education
JAMES ALAN POTTER, in History
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PUKAS, in Education
MARY BAKER RAMEAKA, in Education
DONNA I. RAND, in Education
GREGORY ANDREW RATAJCZAK, in Education
SHARON-MARY FAUCHER ROBBINS, in Education
VICTORIA ELIZABETH ROBERTS, in International Studies:
Latin American
GABRIELLA ROSENTHAL, in Human Development and
Family Relations
CAROLYN ALTA RUSSO, in Education
JANICE CATHERINE RYAN, in Education
PAMELA E. SACKS, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
STEVEN ALAN SACKS, in Human Development and Family
Relations
MICHAEL JOHN SCANLON, in French
RENEE THERESE SCHATTEMAN, in English
TIMOTHY EDWARD SHAW, in Medieval Studies
MICHAEL PATRICK SHEA, in Education
DAVID MATTHEW KHAZANOV SHEININ, in History: Latin
American
ROBERT WRIGHT SIBLEY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ANNLOUISE M. SILVESTRI, in Education
BARBARA ANNE SOLOMON, in English
SHARON ST. MARIE, in Education
DEBORAH A. STEC, in Education
WILLIAM MARK STUART, in Education
MELORA ANN SUNDT, in Human Development and
Family Relations
JOHN VINCENT SWAN, JR., in Education
C. KEVIN SYNNOTT, in Education
SANDOR J. SZOLLOS, in Psychology: Clinical
SOFIA TARAS, in Education
MILDRED LEE THOENY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ELIZABETH MARGARET THOMAS, in Education
MICHELE THOMAS, in Political Science
T. M. THOMAS, in Sociology
ROBERT STEVEN TONINO, in History
SYLVIE CAROLE TOURIGNY, in Sociology
JARED R. TOWLER, in Dramatic A rts: Directing
MARY BUNKER TRACY, in Education
LYNN E. TRUSWELL, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DEBORAH FOGG VERNIER, in Education
THOMAS JOSEPH VIVIRITO, in Education
EDWIN CHARLES VOUSDEN, JR., in English
JO-ANN WAIDE, in Communication Science:
Communication
DEBRA JEAN WALSH, in Dramatic Arts
ALICE J. WARNER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
PAMELA LOUISE WEATHERS, in Education
LAURA JEAN WETZEL, in Psychology: General
Experimental
JANICE RUTH WHITNAH, in Education
LAURIE JEAN WILSON, in Education
LUCY HUMPHREY WONG, in Education
MARIE ANN WOOD, in English
ROSS ALLAN WORLEY, in Education
HAIPING YANG, in Anthropology
JOHN ZACCARO, in Education
O'LYNNE ALMA ZAK, in Education
LI-ZHEN ZHAO, in Education
Graduates, August 31, 1982
BOUBKER ABISOUROUR, in Economies
AVRON ABRAHAM, in Education
KENNETH BOYD ALGER, in Education
CHRISTOPHER DAMIEN AURETTA, in Spanish
JUDITH L. BAGLEY, in Education
THOMAS XAVIER BELL, in Education
GEOFFREY PARKER BINGHAM, in Psychology: General
Experimental
SHARI K. BOSCO, in Education
TARRA FERN BREITE, in Education
SHARI GAIL BRONSKY, in Education
ANN NANCY MARIE CAVANAUGH, in Education
Thirty-three
DAVID CHEW, in Psychology: General Experimental
SANDRA BERNADETTE CLOUTIER, in Education
CYNTHIA ANN COLE, in Education
JAMES FENIMORE COOPER, JR., in History
DAVID T. DASILVA, in Education
JAMES JOSEPH DAVEY, in Italian
VYWATT HEYLIGER DAVID, in Education
STEPHEN K. DEAN, in Education
DAVID C. DENISON, in Education
KATHERINE JEAN DONAHUE, in Education
KATHLEEN M. DOUCETTE, in Education
THOMAS JOHN DRISCOLL, in Education
EILEEN FAYE EMMONS, in Education
SHARON ANN EVANS, in Education
IRENE SEMASKA FREDRICKSON, in Education
SANDRA LYNN FRENCH, in Education
JOSEPH ALLEN GETZ, in Human Development and Family
Relations
LINDSAY JANET GRANT, in Education
JOAN LESLIE GRIFFITHS-COFFEY, in Education
JANNIE LORRA INE GUSTAFSON, in English
ROBIN ANN HAMMER, in Education
KATHY S. HAMMERSLA, in Psychology
MICHAEL JOSEPH HANLEY, in Psychology
JANICE MARIE HARWARD, in Education
ANGELA PELLETIER JALBERT, in Education
LINDA A. KEEFE, in Education
BARBARA ELLEN KLEIN, in Education
WILLIAM GEORGE KRUPP, in Education
ANTONY ROBIN J. KUSHNER, in History
ROBIN TUCKER LAPIDUS, in Education
JAMES ANDREW LAZUR, in Education
EDNA MACPHAIL, in Education
MARY ELLEN MARCHITTO, in Education
KATHERINE K. MAYSHAR, in Education
DIANN MARIE MEYERING, in Education
PATRICIA MARIE MYETTE, in Education
DONNA L. NICHOLSON, in Education
LINDA G. PAGLIUCO, in Education
PATRICIA ELEANOR PHILLIPS, in Education
DONATELLA PIRONA, in Italian
MARJORIE ANN PORUCZNIK, in Education
ROBERT A. PRINCIPE, in Education
GARY RATTE, in Political Science
PAUL ANTHONY ROPER, in Education
DIANE MARIE ROSFJORD, in Education
GAIL ANN SALVA, in Education
CHERYL ANN SASEK, in Education
BERNARD DAVID SHEA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ALICIA HUVETA SIMONS, in Education
DAVID BOUND SMITH, in Education
NORMA ANN F. SMITH, in Education
JUDITH SOMMARIVA STONE, in Education
MARY MARGARET WARD, in Education
KEVIN J. WILDEMAN, in English
LORETTA J. WOZNICKI, in English
KWANG SUK YOON, in Education
Graduates, December 31, 1982
JAMES F. ABROMAITIS, in Education
JOYCE ANNE ARDITTI, in Human Development and
Family Relations
LEONARDO ENRIQUE AUSLENDER, in Economics
JOHN JULIUS BALDWIN, JR., in Education
RICHARD ALLEN BOKMA, in Economics
WILLIAM RICHARD CONTI, in Human Development and
Family Relations
WILLIAM LEWIS COOK, in Human Development and
Family Relations
KEVIN JOSEPH CORCORAN, in Psychology
REGINA CROCKETT, in Education
CHARLES AUGUSTUS CROWLEY, in Economics
PETER MICHAEL CSERE, in Education
JEFFREY ALAN DENMAN, in Education
KRISTINE S. DUROCHER, in Education
JOANN MAY EACCARINO, in Education
SAMUEL DAVID EPSTEIN, in Linguistics
MARION D. FENTON, in Education
JANE M. FOGG, in Education
RUSSELL BRIAN GALE, in Education
LORRAINE SUZANNE GERVAIS, in Education
J. A. GOODMAN, in Education
JUNE-ANN THERESA GREELEY, in Medieval Studies:
English
LORRAINE BETH GROSS, in Human Development and
Family Relations
NANCY ELIZABETH HACKETT, in Design and Resource
Management
ROE HALL, in Dramatic Arts: Directing
THOMAS FLYNN HILL, in Education
Ross EUGENE HOFFMAN, in Human Development and
Family Relations
LAURIE WENDY HOROWITZ, in Psychology
JACQUELINE MYRA IBBITSON, in Education
SANDRA ANIELLO JENKINS, in Education
MELISSA MARIE JANICKE, in Education
PAMELA JULIEN, in Human Development and Family
Relations
SHARON LYNN KIVLIN, in Education
DAVID REED LADEAU, in Education
REINHARD WILHELM LINDNER, in Human Development
and Family Relations
ANTONIA MANCINI, in Education
SANDRA JEAN MCALDUFF, in Education
KAREN A. MCCABE, in Education
STEPHANIE HAMILTON MOORE, in Education
SANDRA ANN NAGENGAST, in Education
PENNY ANN NEWBURY, in English
DEBORAH JEAN RODGERS, in Education
SARAH BURKE ROGERS, in Education
MARY Lou RUGGIERO, in Education
GUY LEON SEMON, in Education
TED SCOTT SEWITCH, in Psychology
MICHELLE DIANE SHANNON, in Education
BRUCE SCOTT SHERIDAN, in Anthropology
MARY SHOLE, in Education
BRIAN STEVEN SIGMAN, in Education
BRUCE WILLIAM SILVA, in Education
BARBARA G. SOSNOWITZ, in Sociology
ANIA JADWIGA SWAN, in Education
NANCY MARGARET SWANSON, in Anthropology
KENNETH ASA TRAYES, JR., in Political Science
MERRYL ROBIN TURKOWITZ, in Education
MARGARET MARY TWISS, in Human Development and
Family Relations
ANN THERESA WATSON, in Education
EWA WILLIM, in Linguistics
MARY ELIZABETH YAKIMOWSKI, in Education
Thirty-four
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
JOEL T. ADLER
SONJA AHUJA
JANICE MATTHEWS ALBETSKI
THOMAS JAMES ALTOONIAN
JOHN MANUEL ANTAO
STEVEN KERRY ATKINS
GILBERTA ROCHE AUGERI
RONNI KANFER BACKER
BRUCE AVERY BALDWIN
BETH ANN BARRINGHAM
ROBERT J. BECKER
VICTOR WILLIAM BELENCHIA
ROBERT PAUL BELFIORE
ROBERT PAUL BELFORTI
LAURIE L. BENSON
MICHAEL JOHN BIENKOWSKI
KATHRYN HEAD BONDI
MARY THERESA BONHAGE
TERRENCE M. BORJESON
RAYMOND PAUL BOUCHER
JEFFREY ALAN BOWEN
THOMAS PAUL BRACKE
ELIZABETH BRADT BRAUN
THEODORE A. BRINDAMOUR
ELLEN PATRICIA BRONNER
KATHLEEN MARGARET BROWN
MARY ELLEN BUCCI
WALTER FREDERICK BUETTEL, JR.
MARK TUCKER CALLIHAM
MACAIRE ANN CANAVAN
RITA ANN CARBONE-LAWSON
KAREN JEAN CARLBERG
JOHN BRIAN CARROLL
CONSTANCE GRACE CASELNOVA
MARISA CATINO
LEE ANN MARY CAVANAUGH
NEIL DAVID CHASE
RICHARD STILES CHENEY
GLEN CHU-RICHARDSON
PAUL ADAM COHEN
CAROLYN CYNTHIA COSTELLO
DARCY ANN COSTELLO
GINO CRECCO
BARBARA A. DAIGLE
KEITH W. DAVIS
JOANN LUISE DEBLASIS
KATHLEEN MARRA DELANEY
DAVID JOHN DELPONTE
JAMES ALBERT DE LUCIA
ENRICO GIACOMO DEL PUPPO
KATHLEEN ELLEN DEVANNEY
JAY MARC DIAMOND
JANIS RAE DONOVAN
JANET ACKERMAN
PHILIP D. ALBERT
ANDREW JOHN ARNOLD
JEAN-PIERRE MARIE BARON
JANENE PAGE BEHLER
KIM A. BLOMKER
DONNA LEE BROWN
GAIL ELLEN BRUHN
THOMAS PAUL CALLAHAN
MARSHALL NEWTON DUDLEY, JR.
DENISE STEPHENS EGAN
CAROL M. FALLATT
IRENE MARIE FARLEY
EDWARD ALAN FAUST
JOSEPH MICHAEL FINK III
BARRY DAVID FRIEDMAN
BETSY SMITH FURTNEY
ANDREA REGINA GAMACHE
DIANE BIGENSKI GAMBINO
LISA KATHERINE GILLER
DEBRA T. GINTHWAIN
JOEL A. GIUDITTA
RICHARD CARL GOODWIN
KATRINA M. GORDON
JASON WITT GRISKA
ARVID HAGGLUND
WILLIAM BLAKESLEE HALL, JR.
EDWARD F. HALLABECK, JR.
GREGORY STEWART HANNIGAN
LISA SUZANNE HARRIS
KAREN UPTON HILL
CAROLYN JEAN HOLTZ
PANADDA HONGSAKUL
DOUGLAS WALLACE HOWELL
DAVID DWAINE HUSCHER
LESLIE ANN JAIVEN
DAVID W. JOURDAN
ASHOK KUMAR KAPOOR
DEBRA SUSAN KARP
WILLIAM PAUL KELLEHER
THOMAS JOSEPH KELLY
KEVIN KENNEDY
SARA F. KERR
SHIRIN K. KHAN
LINDA LEE ANN KISKEN
SHARON EMILY KLOTZ
DONALD TIMOTHY KRUK
CHRISTINA KUEPPER
JEFFREY FRED KUSHIN
SOON CHAN KWON
WILLIAM JOSEPH LARUSSO
KEVIN ANDREW LEDWITH
SUSAN LYNN LEGIER
KATHLEEN ANN LEWIS
SEAN C. LOUGHRAN
JOSEPH WILLIAM LUX, JR.
PETER H. LYGA
JACK C. MANCUSO
JAMES MORGAN MARCINIAK
BRIAN JOSEPH MCANNENY
RICHARD KEVIN MCARDLE
PAMELA MARIE MCGINN
Graduates, August 31, 1982
KENNETH W. CESCA
DAVID EDWIN CHARDAVOYNE
SHU CHING CHEN
RONALD ELBERT CLARK
MARY ELIZABETH COLOWITCH
TIMOTHY JOHN CONWAY
ROBERT PRYDE COOK
GREG MULLER COURY
NANCY NEARING Cox
KEITH JAMES MICHON
GREGORY MITTELMANN
DARYL D. MOORE
DAVID LEWIS MORGAN
DARTS CAIN MOURNIGHAN
LUIS MANUEL NUNES
LORI JEAN O'NEILL
STEPHEN JAMES PALUBA, JR.
ROBERT ANTHONY PANGIA
MAUREEN ELIZABETH PAWLINA
BRIAN HOWARD PELAN
JACK PETKUS
ROBERT JAMES PETO
BARBARA MOYLAN PICARD
NELSON SCOTT PIERCE
DAVID FREDERICK PISKE
YOUNGIN PYO
JOHN WILLIAM RAKSNIS
JANICE MARIE RAMONDETTA
MARC ANDREW REICH
CHARLES DAVID RISKA
CYNTHIA ANN ROSE
BETSY LOU Ross
TERESA M. Russo
MARGARET MCG. SAGENDORF
RAFAEL ANTONIO SANTIAGO
PETER THOMAS SAVAGE
JOHN WILLIAM SCHONE
PAUL LEON SCHWARTZ
HOWARD D. SCKOLNIK
EVONA MARIA SCOTT
RICHARD EUGENE SEGALL
ERIC JOHN SINNAMON
STEVEN PAUL SMITH
VIRGINIA SPARROW SMITH
DALE O. SPRINGER
PAULA LEE STAHL
KATHLEEN YETKA STRADINGER
SUSAN WINIFRED SULLIVAN
GARY CHARLES SWENSON
CAROL LEE TAYLOR
MARK F. TOLEDO
LISA LOUISE TURILLI
BARBARA LENA WALKINGSHAW
YIH-YEUN WANG
RAYMOND A. WEISNER
BARRY ROSS WENICK
KEVIN PATRICK WHITNEY
JOHN MARK WOLSKI
DOUGLAS PETER WOODING
JOHN CLINTON WRIGHT
RICHARD MICHAEL CULLEN
MARK RICHARD CYPHERS
RAYMOND D'ASTOUS
PAUL FREDERICK DAVERN
JONATHAN D'ELIA
MICHAEL KEVIN DEMERS
ANNE P. DE SHIELDS
STEPHEN JOHN DICAPUA
WILLIAM JOHN DIETZ
Thirty-five
JOHN JOSEPH DIGIACOMO
JOHN DINoTo
JAMES JOSEPH DOLAN, JR.
KATHLEEN Dow
JULIA MILLER BREZINA DUNLOP
DORIC EVAN EARLE
PATRICK FRANCIS
EDENBURN-MACQUEEN
AMY BOONE ERLANGER
GEORGE WILLIAM FASSULIOTIS
GARY RICHARD FISHER
ALEXANDER S. HAGI-DUVAN
CHARLES LEE HAZEN II
HOWARD DAVID HORVATH, JR.
JOAN BERNICE HULTQUIST
ROBERT DAVID HUPPUNEN
ROBERT VAN ETTEN JACOBS
JAYNE T. KAUFMAN
DANIEL ROSS KOPPEL
HARRIET ABIGAIL ALLEN
DIANA KIENTZ ALTORFER
JEAN MARJORIE ANDERSON
JOEL ASKINAZI
LEILA JEAN JAMIL BAROODY
ALEXANDER BRUCE BASSETT
ROBERT E. BEHLER
NANCY JANE BELLA
ELIZABETH LESLIE BERKE
GEORGE TEOFILIUS BERTRAM
DEBORAH ANNE BOYD
PAUL EDWARD BREUNICH
HAROLD RALPH BURKE
FRANCES ANTONETTE BYSTRY
MARYBETH HILL CAMPBELL
GARY THOMAS CASSO
JOANN CIAVARELLI
JAMES O. CLAVEAU
STEVEN MICHAEL COLEMAN
BETH ANN CRIMMINS
JOHN THOMAS CURRY
CLAIRE MARIE DALTON
ANNE ARCHIBALD DEMALLIE
EDWARD MICHAEL DEMAS
CYNTHIA BONATZ DENNIS
CANDACE C. DOERSCH
JAMES RANKIN DUNCAN
LEA ANNE DUNTON
SANDRA LYNN EASTMAN
BRUCE HOLLIDAY ELLIOTT
CHRISTINE NANCY EVANS-KELLY
MARK EDWARD FACEY
LUCIA P. FEATHERSTONE
WILLIAM A. KOSIS, JR.
JENNIFER ROBERTSON LIGHT
LINDA RUTH MACDONALD
RAYMOND MARK MAGLIOLA
CLAUDIA MARGARET MARCINCZYK
KENNETH FRANK MARTINO, JR.
THERESA DOUGHERTY MCCONNELL
JOHN PATRICK MCGOVERN
GEORGE M. MCGRATH
DONALD ARTHUR MESSING
RICHARD A. MINI
MICHAEL EMERY MISENCIK
CARL PATTURELLI
JUDITH ANN PENNINGTON
BARBARA PETITJEAN-PALUBA
ROBERT L. PRINCE
ROSE MARIE PROIETTI
KATHLEEN QUINN
MERYL REINSTEIN
Graduates, December 31, 1982
DIANE MARIE FORNI
CELESTE JOHNSON FRASHER
GEOFFREY THOMAS FROMME
IDA W. Fu
WILLIAM EDGAR FURLONG
ALFRED EDWARD GAGLIARDI, JR.
THOMAS RAYMOND GARCIA
JOHN FREDRICH GAUGER, JR.
BRIAN J. GOLLAHER
JANE GRAY GOODWIN
JUDITH ANN GRAF
BERNHARD O. HAAG
JOHN FORREST HAHN
WILLIAM HENRY HEERDT
SHERRY BECKLEY HERCHENROETHER
RICHARD MCDANIEL HISEY
JANICE PIGULA HOFF
ANNE MAROLA JENNINGS
LIONEL JOYCE
ROBERT EBEN KEEN
LAWRENCE CHARLES KIMBLE
JOHN JAMES KING
GEORGE ANTHONY LACAVA
ANTHONY C. LAVISTA
JAMES THEODORE LEACH
MARC GREGORY LEVESQUE
DANIEL NATHAN LEVY
DAVID A. LISH
RICHARD J. LUEDERS
JEANEEN BUCHANAN MAKE
JOSEPH EDWARD MACHATTON
SUSAN M. MAYO
PATRICIA L. MCEACHERN
SUSAN TUNICK REITER
PAUL GIBLIN RETTER
WILLIAM REYNOLDS
JOHN RANDOLPH RICE
WILLIAM BRADLEY SARR III
DAWN KUMMER SIMEONE
CLINTON MATTHEW SMITH, JR.
LONNIE TEMPLE
ROSE PUI-SHAN TSE
FRANK J. VALENZISI
CECILE J. VOLPI
JOHN GRAHAM WALLACE
JAMES P. WATERS
DAVID RAYMOND WHITNEY
PAUL MENGES WINTER
DAVID ROBERT WOODFORD
LAUREN BATSLEER WOOLWINE
DEBORAH LEFEBVRE MCKENNEY
PATRICIA RAE MOFFATT
NANCY CAROL MOHN
WILLIAM JOHN MOLL
HUGH FRANCIS MURPHY
JANE FAYLE NORGREN
JUNE RITA O'CONNOR
DAVID RICHARD PAWLOWSKI
JOSEPH FRANK PELLICCIONE
RONALD RADIN
N. RAVISHANKAR
STEPHEN JAMES REYNOLDS
JOHN NEALE RIELY
BRENDA HILKEN ROUSE
JOHN FREDERICK ROVEGNO
MICHAEL KOHL SAVRAN
JOHN HOLBROOK SCHMITT
THOMAS JOHN SEKEL
ANN MARIE SENIE
GEORGE F. SESSA
RICHARD SHEA
DAVID ALLEN SODERSTROM
RICHARD NEAL STEIN
CLAIRE T. STERLINSKI
HOWARD TOOTER
DANIEL JOSEPH VALENTINE
MARK ANTHONY VENDEMIA
LORRAINE JEAN VOUGHT-NICKLIN
ROBERT O'NEAL WILLIAMS
TIMOTHY EDWARD WILLIAMS
DONNA L. WIRTHMAN
Thirty-six
MASTER OF DENTAL SCIENCE
KLAUS ERIK ANERUD
Graduate, December 31, 1982
WAYNE BRADFORD HICKORY
MASTER OF FINE ARTS
WENDY LANG EVANS, in Dramatic Arts: Directing
GENE RONALD FRANK, in Dramatic Arts: Directing
TIMOTHY GILBERT PORTER, in Dramatic Arts: Directing
BARBARA JEAN RANDALL, in Dramatic Arts: Acting
MINOR READE ROOTES, in Dramatic Arts: Directing
JONATHAN JUDE WALKER, in Dramatic A rts: Design
MASTER OF MUSIC
LORRAINE MARY CETTO, in Music: Performance
PAUL THOMAS COFFILL, in Music: Performance
REGINA MARIE ELLIOTT, in Music: Performance
ARCANGELO FAIELLA, in Music: Composition
NOVALYN GRAHAM GOLDSMITH, in Music: Performance
SANDRA MARIE HAINES, in Music: Performance
BARBARA JANE KILDUFF, in Music: Performance
ANNETTE JOANNE MANGINO, in Music: Performance
CHRISTOPHER C. QUINN, in Music: Performance
LORIE L. TURNBULL WINANS, in Music: Performance
Graduate, August 31, 1982
SUZAN MICHELE HANSON, in Music: Performance
Graduates, December 31, 1982
ROSEMARY J. BLONIARZ GREGORY, in Music:
Music Education
DANIEL JOSEPH MAY, in Music: Composition
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
GEORGE MICHAEL BROWN
NANCY THOMPSON CREEL
ANTHONY JOHN DILORENZO III
SHARON ANN DRAPEAU
NANCY HORWITZ GEWIRTZ
BERNARD KODWO HAYFORD
AYUB QUADRI
MARTHA JEANNE SHAFFER
DANIEL JOSEPH SHEA
Graduate, December 31, 1982
MICHAEL OYEWUMI AKINTIDE
Thirty-seven
MASTER OF SCIENCE
AFAF EL-SAYED ABD EL-HADY, in Physics
S. MARK ALBINI, in Zoology: Systematics and Evolution
EVA SYLVIA ALICEA, in Nursing
DEBORAH ANN ASHTON, in Nursing
AVRUM BARRY ASTROFF, in Nutritional Science
LINDA M. DEJOHN BANTELL, in Community Health
DAWN MARIE BARRASSO, in Civil Engineering
CHARLENE BRONSON BENTON, in Nursing
ERICA BERGQUIST, in Ecology
MICHAEL DAVID BESSETTE, in Chemical Engineering
MARIE A. BIENKOWSKI, in Computer Science
CAROLE BLACK, in Chemistry
JUDITH EBBETS BLAIR, in Nursing
LISA BRANCIFORTE, in Nursing
LEIGH BAKER BRENNEMAN, in Nursing
JOSHUA A. BREWER, in Genetics
PAUL EDWARD BUDNEY, in Mathematics
ROCCO CARBONE, in Physiology
DIANA USANIS CARLSON, in Nutritional Science
JAMES K. CASCIO, in Computer Science
CHIN-JANG CHANG, in Mechanical Engineering
KUO-CHU CHANG, in Electrical Engineering
JOHN CHARLES CHARPIE, in Physics
SHION-CHING TRACY CHEN, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
SHENAZ CHOUDHURY, in Mathematics
CONSTANTINA MARSHMAN CLEAVELAND, in Computer
Science
PAMELA MOMENTHY COLLINS, in Nursing
CHRISTOPHER CHARLES COLWELL in Biological
Engineering
THOMAS FRANCIS CONNORS, in Chemistry
GLENN G. COTÉ, in Renewable Natural Resources
ALVARO IGNACIO COVO, in Civil Engineering
MICHAEL JOSEPH CZUPRYNA, in Biobehavioral Science:
Neurochemistry
STEPHEN BUSHNELL DANIELS in Genetics
STIRLING JOHN DANSKIN, in Ocean Engineering
DARYL ANN DEVOTO, in Nursing
VIRGINIA LOUISE DODD, in Nursing
CAROL ELIZABETH OLSON DOIRON, in Nursing
JAMES FRANCIS DOLAN, in Physics
MICHAEL SCOTT ECSEDY, in Mathematics
GARY JAMES EDWARDS, in Physics
JUDITH ANN EFFKEN, in Nursing
JASON JACOB ENGELBERG, in Computer Science
ALICE WILSON EWEN, in Plant Science
TAHANY ABD EL-MONSEF FERGANY, in Computer Science
JOHN CHETLEY FORD, in Physics
PETER HERBERT Foss, in Chemical Engineering
RAJEEV H. GANDHI, in Metallurgy
HANNAH LOOK GEMAN, in Nursing
MICHAEL G. GEORGIOPOULOS, in Electrical Engineering
ROBIN LEE GRAVES, in Animal Industries
VALERIE GRZYBOWSKI, in Nursing
KARL GUILLARD, in Plant Science: Plant and Soil Sciences
HEMANT KUMAR GUPTA, in Metallurgy
JOSEPH THOMAS GURRIERI, in Geology
CAROL M. HADDAD, in Physiology: Neurobiology
BETTY Jo HAGGERTY, in Nursing
MING-LI CHoU HAN, in Computer Science
AHSAN UL HAQUE, in Civil Engineering
DIANE L. HARTLEY-CAMPBELL, in Nutritional Science
OMAR GUILLERMO HERNANDEZ, in Metallurgy
ALAN DOLE HEWITT, in Oceanography
FRANK JAY HIMMELSTEIN, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
Thirty-eight
KAREN SUE HOFFMANN, in Biochemistry
WAYNE HSIUNG, in Civil Engineering
WANSOO HUH, in Chemical Engineering
CHARLOTTE F. TARDIF HYATT, in Nursing
WILLIAM ALAN HYATT, in Renewable Natural Resources
ANA IGLESIAS, in Botany
ALAN MICHAEL JACQUES, in Mechanical Engineering
BARBARA JEFTS, in Nursing
HELENE CATHERINE JENSEN, in Nutritional Science
PHILIP ANTHONY JOHNSON, in Statistics
LEONARD JONATHAN JOSEPH, in Computer Science
RICHARD A. KATZ, in Ocean Engineering
KRISTEN H. KIMBALL, in Physiology: Neurobiology
YAIR KIPMAN, in Mechanical Engineering
THEODORE MITCHELL KLEIN, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
DONNA LYNN KNAUTH, in Nurs ing
CHERI F. KOTLER, in Zoology
JINE-WEN Kou, in Civil Engineering
JOHN KWOLEK, in Biological Engineering
STEVE LEEDS, in Statistics
BARBARA ANN LINTON, in Nutritional Science
THOMAS ALLAN LOHSE, in Chemical Engineering
LESLIE MARGARET LUPPOLD, in Nursing
ANGELA MARIE MANCINELLI, in Nutritional Science
JOHN MARK MANN, in Computer Science
ELEANOR C. MARIANI, in Botany
PAMELA J. MARINO, in Nursing
CHRISTOPHER W. MARLOR, in Biochemistry
DENISE MARGARET MARSHALL, in Allied Health
CESARINA MARULLI, in Nursing
LESLIE J. MASTALERZ, in Biochemistry
LORIS M. MASTERTON, in Nutritional Science
KATHERINE E. MAURER, in Pathobiology
VIVIAN FERN MAYER, in Metallurgy
JOSEPH PATRICK MCCOY, in Pathobiology
ANN LOEHMANN MCNAMARA, in Nutritional Science
ASHIT ARVIND MEHTA, in Chemistry
JAMES W. MILSTEIN, in Computer Science
DENISE MILTON, in Nursing
KOJI MIO, in Materials Science: Polymer Science
PURUSOTTAM MOOKERJEE, in Electrical Engineering
ANDREA MORGAN, in Nursing
ELIZABETH MEYANG NDAMUKONG, in Chemistry
CLARENCE S. NICHOLS, JR., in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
TAIKANG NING, in Electrical Engineering
KRISTINE RUTH NORDLIE, in Nursing
JAMES RONALD NORRIS, JR., in Computer Science
JAMES L. OKRONGLY, in Civil Engineering
AHMET MÜFIT OKYAY, in Computer Science
MARK ANTHONY PERAZELLA, in Zoology: Systematics
and Evolution
STEVEN ADKINS POTTER, in Physics
ROBERT EDWIN PRZYBYLSKI, in Agricultural Economics
MARIE ANNETTE QUINTANA, in Metallurgy
ROBERT ANDREWS RAVENSCROFT, JR., in Computer
Science
YVETTE ELISSA RAZLOG, in Zoology
JANET M. ROBERTS, in Nursing
VINCENT A. SACCO, in Community Health
CAROLE MITSUKO SAKAMOTO- ARNOLD, in Geology
ALICE GUNDERSEN SCHOFIELD, in Nursing
EVELYN CLAIRE SHERWOOD, in Nursing
DEBRA R. SIDEWATER, in Allied Health
VALEDA R. SLADE, in Biobehavioral Science
BLAIR ALEXANDER SMITH, in Chemical Engineering
JUNE PERRICONE SOLUSTRI, in Nursing
RAYMOND ALBERT SOSNOWSKI, in Oceanography
DIANE MARIE SPENCER, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
DAVID JEROME SUTTER, in Biochemistry
GAY SUSAN TARDIFF, in Nutritional Science
MARGARET ANNE THOMAS, in Geology
SARANDOS NICHOLAS TRAGGIS, in Mechanical Engineering
HELEN MCGRANE TRAINOR, in Nursing
HARALAMPOS TSAKNAKIS, in Electrical Engineering
KATHLEEN TYMULA, in Renewable Natural Resources
PATRICIA HENRY UHL, in Allied Health
PAULA ANN VIAU, in Nursing
SHARI LYNN VIDELOCK, in Geology
GEORGE FRANCIS VIVEIROS III, in Chemical Engineering
TIMOTHY GERARD WELLING, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
WARREN JOEL WENK, in Geophysics
ALAN ARTHUR WHITE, in Civil Engineering
SUSAN AMELIA WINTER, in Nursing
JUNN -MOW YEH, in Chemical Engineering
NANCY FEY YENSAN, in Nutritional Science
KONSTANTINOS G. ZOGRAFOS, in Civil Engineering
Graduates, 
PETER BURGESS BROWN, in Nutritional Science
MICHAEL ARTHUR BUMGARNER, in Animal Industries
NANCY ELLEN BYERS, in Physics
JANE LUSA CERCENA, in Materials Science: Polymer
Science
RONALD WILLIAM CLARK, in Biochemistry
JOHN JAMES CONNOLLY, in Mechanical Engineering
DONALD JOSEPH CONNOR, in Biobehavioral Science:
Neurochemistry
TIMOTHY HARRISON DAUBENSPECK, in Chemical
Engineering
JOHN KENNETH DAYTON, in Physics
EUGENE FARLEY DOUGLASS, in Polymer Science
GUENTER EBI, in Metallurgy
LOUIS ROCCO FATTARUSSO, JR.
RONALD MAX FERGUSON, in Oceanography
FREDERICK B. FISHER, in Computer Science
CORINNE LEE GAMPER, in Chemistry
ROBERT HARRISON HADLEY, in Physics
ROBERT EDWARD HARDING, in Electrical Engineer ing:
Control and Communication Systems
LORRAINE LEE HENRICKS, in Biochemistry
MICHAEL JOSEPH HOFMANN, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
DANIEL S. JACOBS, in Computer Science
RADHESITYAM P. KHATRI, in Metallurgy
ANDREW FRANCIS LAINE, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
EDWARD ROLAND LAVALLIE, in Microbiology
August 31, 1982
C. SARAH LEVITAN, in Computer Science
MARK FRANK MAKUCH, in Civil Engineering
LESTER Mox, in Physiology
TERESITA MUÑOZ-BLAY, in Microbiology
MAZIN BUTROS QUMSIYEH, in Zoology
DANIEL PATRICK ROHER, in Pathobiology
NANCY M. RYAN, in Nutritional Science
RIYADH AKRAM SAYMEH, in Chemistry
JOAN ROGOL SEGAL, in Community Health
ALBERTO MANUEL CARNEIRO SERENO, in Chemical
Engineering
SHIRLEY LOU SHELBY, in Nursing
NILOLAY SHKOLNIK, in Physics
PAUL SHRENKER, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
JONI H. SPECTOR, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
JOANNE SWINDLEHURST, in Microbiology
PAUL ANTHONY TENNET, in Geology
SCOTT CHRISTOPHER THORNTON, in Physiology:
Neurobiology
PHILIP EDWARD TOUSSAINT, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
PAUL RAYMOND TRUEBIG, in Computer Science
JOHN RAYMOND VEILLETTE in Civil Engineering
ABNER KUANGLIANG WANG, in Chemical Engineering
I-FAN WANG, in Chemistry
PAUL MICHAEL YUSCHAK, in Zoology
Graduates, 
YHIA A. ABD-ELTWAB, in Mathematics
MARIA ANTONIETA ARONNE DE MIRANDA, in Mathematics
DEBRA ANNE BEAUDRY, in Mathematics
HOLLI LINDA BERNSTEIN-GORAL, in Biobehavioral
Science: Neuropsychopharmacology
HITEN N. BHEDA, in Chemical Engineering
ADELE G. BISSONNETTE, in Allied Health
EUGENE JOSEPH CASALE, in Physiology
YI-SHAN CHENG, in Botany
HOLLY OHANESIAN COULTER, in Community Health
GARY JAMES EDWARDS, in Physics
ABU HAMID MUHAMMED FASIHUDDIN, in Physics
JANET MARIE GALLI, in Microbiology
MARTIN JEROME GOMBERG, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
SHERRILL HOWARTH HAYES, in Allied Health
SUSAN DIANE JEWELL, in Zoology
GENEVIEVE F. KARBOWSKI, in Statistics
SHIH-HSIEN LEE, in Computer Science
BRUCE LEVKOFF, in Biological Engineering
CHIEN-TUNG LIU, in Metallurgy
MAN-CHEE LIU, in Computer Science
BETH LINDA MACDONALD, in Microbiology
MARK ANTHONY MALIA III, in Microbiology
December 31, 1982
ROBERT H. MARION, in Geology
JOHN A. MATTOSKY, in Civil Engineering
GERARD WILLIAM MULLER, in Animal Industries
HERMINE NERCESSIAN NACCACHE, in Community Health
ANTONIO PAOLUZI, in Physics
JUDITH A. PATRIZZI, in Nursing
DAVID STRONG PHELPS, in Computer Science
GERALD JOSEPH POGATSHNIK, in Physics
EDWARD JOHN RAOUL RECOR, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
JEFFREY ROSENFELD, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
RICHARD ARTHUR ROSS, in Civil Engineering
MADELYN ANN ROTO, in Materials Science
ANTHONY JOSEPH SALADINO, in Aerospace Engineering
S. SRIDHARAN, in Metallurgy
LUIGI Tozzi, in Mechanical Engineering
RICHARD PAUL UNDERWOOD, in Chemical Engineering
VANESSA THIEN VU, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
DE-PING YANG, in Physics
MOHAMMED YUSUF, in Pharmaceutical Science
ALBERT DE SOUSA ZACARIAS, in Physics
CHARLES EDWARD ZEBROSKY, in Civil Engineering
Thirty-nine
MASTER OF SOCIAL WORK
SARAH JANE ALISSI
DAVID ANGUS AUSTEN
HILARY LLANOVER BALDWIN
LISA D. BARON
KATHY A. BEAUREGARD
KATHERINE MARIE BELLA
KAREN BIANCO
LYNNE MARIE BIELECKI
SHARON KATHLEEN BIRMINGHAM
JEANNE BLASIK
LAURA ELLEN BLEH
ELLEN MARKS BOBRUFF
SARA BONDAR
SALLY BOWER
JANE ADAIR BUESCHER
JOHN SCOTT CASEY
BONNIE SUE CASPER
ISAAC CASTRO
PETRITA CHARLES-RIVERA
LINDA ANN CHASE
MARIANNE ROSA CHRISTIANO
JACQUELINE COBB-ROBERSON
CATHERINE ANN CONCANNON
MARTIN CONNARTON
IRENE COX
MILDRED CUEVAS
KATHI M. CROWE
ELLEN ELIZABETH CURLEY
ANTHONY D'AGOSTINO
SHARON DIGIOIA DASKAL
AUDREY TANNER DAVENPORT
JEWELNEL DAVIS
LYNN MARIE VANNIEVWENHUYZE
JOANNE GREGORI DELLOVO
JOYCE DIAZ
DIANE MARIE DIBENEDETTO
CRISTINA DI NARDO
HOLLY J. DRAKE
MARGOT ANTOINETTE DUCLOS
JANICE DULEY
LAURA ANN ELLMAN
ERIC PAUL ENNIS
SANDRA FALSEY
VERBA SUSAN FANDLIS
OLGA IRIS FELIX
ANDREA J. FISKE
TERRY FLAHERTY
LOIS R. FOERSTER
VALERIE ANN FRANGULES
JOANNE LIOTTA FRITZ
JENNIE RAE FUSON
LORRIE GREENHOUSE GARDELLA
JODY ELLEN BAYER
ANDREW MICHAEL BECKERMAN
ELIZABETH ELLEN BEYRER
RONALD MARQUIS CONVERSE
ENID MARJORIE CORASH
PAULA MIGLIORE CROMBIE
KATHERINE M. CROWN
CAROL WHYTE DUSTIN
HAROLD E. FISCHER
FRANCES S. GIBSON
BARBARA REYNOLDS GREENBERG
CHERYL ANN GAYLE
PRUDENCE GRAND
DESIREE LYNN GRIFFIN
ROBERT GUTSCHE
MARK E. HALAL
LAURA NEUHAUS HANSEN
CONSTANCE PENBERTHY HARMON
NANCY HARRIS-MACELLVEN
CAROL HARTIGAN
DEBORAH JANE HAYES
IRENE HEISENBERG
DELLA HENNELLY
ELIZABETH IRONS HENNESSEY
LAWRENCE HERDADE
CAROL HERZIG
PENELOPE HUDNUT
MARY ANN INGRISELLI
WESLEY STANLEY JACKMAN
JOHN JEFFERS
ETHEL M. JENKINS
WILLIAM HENRY JOHNSON
ESTHER JONES
MARY SCOVILLE KEEGAN
L. MICHAELE KELLY
LAWRENCE JAY KIEL
PAMELA KISONAK
JEANNE KLEIN KLEINMAN
LINDA MARIE KOFLANOVICH
ROBIN KRIEGER
DANIEL B. KUNHARDT, JR.
KARIN STOCKMANN LAAKSO
DAVID CHARLES LACOSS
DAVIS BRENDA LEE LAMMIE
YETTA MIKOLINSKI
LAUTENSCHLAGER
NORA ANN LENIHAN
MICHAEL ANTHONY LOCKABY
CAROLYN P. LONGO
MARYANNE LAVITT LUDGIN
DANIEL JOHN LYGA
BERNARD MARY MARSHALL
DENNIS MICHAEL MARTIN
ELIZABETH ANNE MCKEE
SHELLEY MILLS-BRINKLEY
ARACELI MIRANDA
ELIZABETH SUSAN MORTON
DOREEN OSANNE MULLER-BROWN
CAROLINE D. MURRAY
CLAUDIA ANN BILOTTA NEITHERCUT
CARLA JANE NELSON
WILLIAM JAMES NEWKIRK
CHRISTIE CATHERINE NICHOLS
Graduates, August 31, 1982
EILEEN GRINSPOON
LUCY S. JACKSON
LEONARD WILLIAM KUPEC, JR.
KAY IRENE LANDRY
ROSEANNE MALFA
VIRGINIA MARIE MCKINLEY
ERIC J. MEISNER
DURLENE KAREN MIKKELSON
MICHAEL JOHN MURPHY
KAREN S. O'CONNELL
BETSY K. RUBENSTEIN
DONNA NICHOLLS
CAMILLE BARZYKOWSKI OLIN
REINALDO OQUENDO
TERESA ORTIZ
ALISON ELIZABETH OSBORNE
PRESTON PARSONS
LINDA PAYNE
CHARLOTTE MAHONEY PINTO
CHERYL PIPKIN
JAMI PATRICIA POQUETTE
TERESA M. RAFFERTY
MICHELLE ANNE REHO
CAROL A. RHOADS
DONNA RIVERA
DEBRA SANDS RIZZO
CYNTHIA P. ROBBINS
PHYLLIS POTICHA ROSENTHAL
ELIZABETH RUFF
PEDRO MONSEGUR SALCEDO
JANET SANBORN
CATHERINE SCOPINO
MARIE ANN SCULLY
DEBORAH COLETTA SHAPIRO
CORNELIA SHEY
LORRETTA SHUGRUE
DEBORAH LEE SLIVINSKY
ELEANOR VIRGINIA SMALL
GLENN FREDERICK SMITH
BARBARA MAY KNAPP SPRAGUE
MOSES STAMBLER
GAIL ELIZABETH STURGES
ELLEN SUESSERMAN
JEANNE ABDALLAH SULAVIK
THERESA ANN SWIFT
EILEEN MARY TATEO
AMY GREGG THOMPSON
MADELEINE A. TOWNSEND
JEAN ANN TURCOTTE
PATRICIA ANN URSAKI
BEATRICE R VALLEY
FRANK VANGELI
ROBERT WARREN
RICHARD WATSON
ANN M. WILCOX
IRENE VIOLET WILLIAMS
PATRICIA ANN WILLIAMSON
JEFFREY SCOTT WINER
PATRICIA WIREMAN
GLORIA LYNN WOLK
DAVID WORSTER
DONNA YOHONN
MARC DAVID RUBINFELD
BARBARA ANNE RYAN
CARLENE SARGENT-LEONARD
SHARON DIANE SCAGLIOLA
GEORGIANA L. SERESIN
KATHLEEN LOUISE VARNER
DIANE MARGARET WICKS
ARTHUR H. WINAKOR
L. HEATHER YURGELES
Forty
Graduates, December 31, 1982
MICHAEL ARVENITIS
MONICA BENJAMIN
CINDY J. CHANDLER-WORTH
VALLY PASCHKES COGGSHALL
SHARON CHOATE COOKE
HOLLYS RADIGAN CRANE
KATHRYN E. FLYNN
MALCOLM FORBES
SUSAN TURKINGTON GREENE
MAUREEN HARRISON
ROBERT B. HICKEY
PATRICIA ANNE KING
SARAH GRAHAM WILLIAMS MILLER
STEPHEN VINCENT MOONEY
DONNA MARIE MORRIS
VIRGINIA E. SHARMA
LINDA ANN SPATARO
JANE A. STANTON
JUDITH COURSEN STEVENS
ROSALIE SUTTON
DONALD EDWARD TOPOR
INEZ WILLIAMS-BARRETT
Forty-one
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
RUBEN ESTEFANO ACOSTA
BRIAN THOMAS ALLEN
MICHAEL DEAN AMATO
PATRICIA ANNE AYARS
ELIZABETH DEE BAILEY
BRENDA MARIE BERGERON
JOHN FRANCIS BLAWIE
JOHN CHARLES BLOOMFIELD
NEAL MARKS BOBRUFF
WENDY LEE BOUDREAU
SUSAN M. BOYAN
LEONARD C. BOYLE
DOUGLAS EARL BRISCO
RICHARD DAVID BROOME
KEVIN PATRICK BROWN
PERRY CHARLES BUDDINGTON
REGINA MCNAMARA CAMPBELL
MICHAEL ALAN CANTOR
BENJAMIN FERMO CARDINEZ
LOIS LYNETTE CARLING
HARRY JOHN CARR
SCOTT STEVEN CENTRELLA
R. MARK CHAMBERLIN
LINDA ELLEN CHRISTENSON
CHRISTOPHER MICHAEL CODY
LAWRENCE LEE CONNELLI
JEAN M. CONSIDINE
NANCY LOCKHART COPLAR
JACQUELINE JOHNSON COYLE
NEIL R. CRANE
JULIETT LOREENE CRAWFORD
ILONA TROSTORFF CROSSWHITE
MARGARET ELLEN CURRAN
ELIZABETH ANNE CURTIS
AMY A. D'ADDETTA
MARJORIE ALLEN DAUSTER
THOMAS J. DEMBINSKI
VICKI L. DEXTER
MARY MARGARET DIDOMENICO
MARTIN HENRY DODD
JASON MERRILL DODGE
WILLIAM ROBERT DOMNARSKI
STEVEN RICHARD DONEN
WILLIAM PAUL DONOVAN
JAMES BRUCE DOUGHERTY
MARITA ANN DRISCOLL
MARIANNE BARBINO DUBUQUE
MARILYN DIANE DVORES
DEBORAH WOODWARD ADAMS
ELIASON
LAUREL AUDREY ELLSON
EDWARD THOMAS FALSEY
MICHAEL H. FELDHUHN
TODD D. FERNOW
DONNA MARIE FIORENTINO
WILLIAM ALLEN FITZGERALD
SUSAN BROOKS FLANDERS
MARTIN HERBERT FRIMBERGER
ELLEN KAYE GARBER
JAMES GEORGE GEANURACOS
MARY KATHERINE GLASSMAN
RICHARD DARYL GOLDMAN
PHILIP HENRY GROTH
JAMES RICHARD HELMS
CLIFFORD J. HENDEL
DONALD S. HENDEL
JOHN KIESS HENDERSON, JR.
SANDRA LYNN HENDERSON
JEFFREY W. HILL
ROBERT JOSEPH HOFFBERG
SHARON LEE HOLLAND
LAURIE J. HUNT
AZEKAH EL'ZAPHAN JENNINGS
CAROLYN WILKES KAAS
MARY ANN KARPIEJ
RONDA L. KENT
LAWRENCE JAY KIEL
MARY-RITA C. KILLELEA
PATRICIA ANNE KING
THOMAS TRULL KLEBART
HELEN R. KONE
MARGARET MARY LANDREY
LEON LAPIERRE
MARGARET ANN LAREAU
AMY M. LECOCQ
CLARK B. LEUTZE
ROBERT DEAN LESSER
POLLY PHILBROOK LEWIS
KATHERINE MARILYN LIEN
REED ELIZABETH LODER
GEORGE MICHAEL LOPIANO
PAMELA S. LORCH
LINDALEA PITE LUDWICK
PETER H. LYGA
LAURAGENE LYONS
BIANCA D. MACKEY
DAVID PAUL MADDEN
FRANCIS JOSEPH MAGUIRE, JR.
SUZANNE PATRICIA MAIHOCK
MARK DENNIS MALLEY
DAVID CHRISTIAN MANKE
CHARLES W. MARGOLIES
MICHAEL KEVIN MARRAN
SCOTT MICHAEL MASER
REYNOLD PETER MASTERTON
STEPHEN DAVID MAU
ROBERTA LEE MCCAW
SHELAGH P. MCCLURE
KENNETH J. MCDONNELL
BARBARA STOREY MCGRATH
JAMES J. MERCIER
DAVID L. METZGER
NICHOLAS CHARLES MISENTI
MARCIA ANNE MOBILIA
CELIA JOY MOFFIE
ROBERT JAY MOLLEUR
JOAN CAROL MOLLOY
CHARLES S. MONTGOMERY
JOHN DAVID MOORE
JOHN WARNER MOORE III
PETER THOMPSON MOTT
DAVID A. MULLIGAN
MICHAEL FRANCIS MULPETER
RONALD THOMAS MURPHY
MARTHA MURRAY
ROBERT EUGENE MURRAY, JR.
Forty-two
SARANNE P. MURRAY
SUSAN MARCU NAIDE
CESAR A. NOBLE
PAUL T. NOWOSADKO
ANNE O'LEARY
ARTHUR DEAN OLSON
DENNIS FRANCIS O'TOOLE
RAMON ALBERTO PACHECO SANTANA
JANN WILKINSON PARKER
RONALD D. PEIKES
ARTHUR JOSEPH PEITLER
JAMES JOSEPH PERITO
WILLA B. PERLMUTTER
TEMMY ANN PIESZAK
JUDITH ANN PLAYER
J ANET HAMMETT PRATT
JAMES MICHAEL QUINN
ANNETTE SUSAN RADOFF
NANCY ANNE RAHUBA
SUSAN CAROL RAY
MYRNA DIANE RAYMOND
LYNNE MARGUERITE REID
KEVIN FERGUSON RENNIE
DAVID MICHAEL RICHMAN
KATHARINE HOWARD ROBINSON
SUZANNE GORDON ROWLES
ANN HARRIS RUBIN
CAROLYN CLAY RUDISILL
JON LESLIE SANDBERG
RAFAEL ANTONIO SANTIAGO
BART ANDREW SAYET
CHRISTINE CAROL SCHWALM
ALEXANDER HANAN SCHWARTZ
PAMELA SUSAN SCHWARTZ
GAIL C. SEARS
RICHARD SCOTT SHAPIRO
DONALD EDWARD SHEVCHUK
LINDA ANN SILVERMAN
CHRISTOPHER J. SMITH
THERESA L. SOROTA
ALBERT LOUIS JUDE SPEZIALI
DEBORAH LYNNE STARK
KARL-ERIK STERNLOF
LINDA DIANNE SUNDELL
BRUCE ARTHUR SUTPHIN
JEFF STUART TAGER
MARK H. TAYLOR
KATHLEEN BERNADETTE TIERNEY
ROBERT STEPHEN TOUGER
JAMES MICHAEL TREITMAN
WILLIAM H. TRIBOU III
ROBIN LYNN TROXELL
EVELYN CHRISTINA VARGAS
BERNARD VAVALA
JOSEPH K. VENISHNICK
MICHAEL VINCENT VOLLONO
LORRAINE MURPHY WEIL
ROBERT ANDREW WERNER
JEFFREY SCOTT WINER
JOHN MICHAEL WOLFSON
KERIN M. WOODS
WAI-TAK Yu
INGRID LAFLEUR YURCHENCO
Forty-three
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
BRUCE DONALD BARROWS
ROBERT ELWOOD BRIGGS
MICHAEL JOHN BUCKLEY
PETER LUCIAN CARELLA
NORMAN ROBERT CREPON, JR.
JEFFREY REYNOLDS CROWELL
LISA MARY DEMAIO
PHILIP DENICOLO
SUSAN DEPATIE
ANTHONY THOMAS DIOGUARDI
JOHN RYAN DREW
DAVID DUTKOWSKI
KEVIN MITCHELL SMITH FRANK
LORRAINE MARY GRODOVICH
MARK EDWARD HAGOPIAN
GREGORY BRUCE HAROIAN
EILEEN PATRICIA KAIN
PAUL JOSEPH KEATING
PETER JOHN KNOWLES
PHILLIP THOMAS MARUCHA
KATHRYN PATRICIA PAYNE
ROBERT J. PELZAR
MARK LEON PERECMAN
MARY LESLIE PERGIOVANNI
GLORIA FIELDS PERRY
JOHN FRANCIS PICKETT
WALTER PIEROG
MITCHELL I. QUINTNER
JEFFREY MARK RAJOTTE
DONALD PATRICK ROSSLER
STEPHEN JAY ROTHMAN
JOHN MARTIN ROUND
WILLIAM PATRICK RYAN
PETER FRANK SAWKA
JOEL SCHWITZER
THOMAS EDWARD SPIGNESI
MARK EDWARD STEFANOV
RICHARD GEORGE SUVAL
DOUGLAS MICHAEL TREPP
JUDITH CORINNE TUCHMAN
MICHAEL DAVID WEITZNER
GREGG OLIN WILCOX
FRED DAVID ZIEGLER
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
ZANDRINA ALEXANDER
TRICIA ALLMAN
BARBARA ANNA BELKIN
DAVID ASH BERNSTEIN
CARYN LEE BRAY
PAUL JEFFREY BROWN
GEORGE THOMAS CAPONE
ALISON MARIE CASS
JONATHAN MATTHEW CHALETT
DANIEL GEORGE CIABURRI
OVLETO WILLIAM CICCARELLI
CATHERINE FAYE CLARKE
MARY ELLEN CODY
SANDRA THORNTON CONGDON
GARRY RICHARD CUTTING
STEPHEN JOSEPH DANTE
CHARLES TALCOTT DAVIS
KAREN STEVENS DEVASSY
CHARLES DIMINO
JANICE L. DOBSON
VALERIE ROE DOUGLAS
STEVEN MICHAEL DUNN
JOHN MICHAEL ELSER
ROBERT B. FAIRWEATHER
LYNDA ANN FRASSETTO
MICHAEL THOMAS GADSON
DAVID TODD GOLDSBERRY
DAVID IAN GREENSPAN
ROBERT ALFRED GRILLO, JR.
MICHAEL STUART HANNA
GERALD JOSEPH HANSEN III
LUCINDA ANNE HARRIS
MARK L. HARTMAN
FREDERICK RAYMOND HESSE
TIMOTHY JOSEPH HILLIS
LISA R. HIMMELSTEIN
JOSEPH H. HOFFMAN
MICHAEL LEO HOGAN
WILLIAM H. HOLMES
RICHARD GORDON HUNTLEY, JR.
DEBRA MASAKO IKEDA
LAURENCE IKUO IKEDA
WILLIAM DAVID JOHNS
THOMAS BRADWARDINE JOHNSON
STEVEN KAHN
ROBERT KALADISH
VLADIMIR J. KALAS
ANGELA A. KALISIAK
CARL ARTHUR KAPLAN
ARLENE E. KERLIN
DAVID A. KRULEE
JOHN M. LASALA
MICHAEL JOEL LIFTMAN
LILIA IVETH LIZANO
ROSS ANTHONY MALLEY
ANTHONY ROBERT MARINO
WILLIAM ANDREW MATARESE
DONALD MAXWELL
JAMES HICKMAN MCCLELLAND
ROBERT PHILIP MILLSTEIN
ROBERT A. MONIGHETTI
PETER JAMES NESTLER
DAVID MARK PALLAS
JOHN ROBERT PARZIALE
DOUGLAS M. PAVLAK
STEVEN JEFFREY PERLIN
ALISON REEVE
MARK ALAN RIEGER
SHELDON MARK ROBBINS
MARK ELLIOTT ROMANOFF
JOHN RUBINO
SUSAN EDITH RUSKIN
DAVID J. SCHOPICK
ERIC STEPHEN SCHREIBER
DAVID STUART SCHRUMP
CHRISTINA MARGARET SEIFERT
KIM GLORIA SHAVEL
ELIZABETH FINK SWALLOW
BEATRICE MARY SZANTYR
HELEN D. TRAMPOSCH
RALPH V. TREMAGLIO, JR.
MICHAEL JOSEPH TULLOCH
WILLIAM AUGUSTINE TURLEY, JR.
ROBERT ALLEN WERNER
Forty-four
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
RALPH FROMAN ALDERSON, in Biobehavioral Science: Neurochemistry (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Independent Protein Kinase from Rat Midbrain: Purification and
Characterization
PAMELA RENEE ALLEY, in Psychology: Clinical (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Further Development and Validation of the Peer Description Form
RAYMOND C. AMORE, in Education: Foundations of Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Critique of Jean Paul Sartre's Concepts of Mind and Freedom and Their
Significance for Education
FRANK RALPH ANNUNZIATO, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Arbitration of Grievance Disputes in Connecticut Public Education
(K-12) Collective Bargaining, 1976-1982
MARCH D. ARD, in Biomedical Science: Anatomy and Cell Biology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Trophic Interactions between the Stato-Acoustic Ganglion of the Chick
Embryo and Its Synaptic Targets
LIDA BEATRIZ ARONNE DE AMESTOY, in Spanish (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Utopía, Paraíso E Historia Tres Versiones de la Búsqueda Mítica en El
Realismo Fantástico Hispanoamericano
PRISCILLA WOODS BAILLIE, in Botany: Phycology and Morphology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Microalgal-Microhabitat Interactions: The Structure and Function of the
Epipelic Diatom Community in Intertidal Estuarine Sediments
JOHN MITCHELL BAKER, in History: Modern European (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Bürgerlich Ethos in the Novels of Karl Gutzkow 1848-1878
MARCIA LEILA BAKER, in Technical and Industrial Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Inquiry into the Attitudes toward the Handicapped of Vocational
Educators in the Connecticut Regional Vocational-Technical School System
MARIANNE LEODA BARTON, in Psychology: Clinical (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Behavioral Stability in the Elementary School Years and the Effects of
Environmental Stress
SELIMA BEGUM, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Kinetics and Mechanisms of the Acidic Hydrolysis and Formation of
Thiosemicarbazones in the Presence of Micelles
MICHAEL JOHN BELLOTTI, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Two Theoretical Constraints of Stress: The Effects of
Stress Appraisal and Stress Accumulation on Psychological Adjustment
MARY ELIZABETH BLAKE, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Field Dependence-Independence and the Com-
prehension of Expository and Literary Text Types
JEFFREY ANDRÉ BOUVIER, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Analysis of Basic Communication Skills for the Year 2000 as Projected by
English Educators, Communication Specialists and Futurists
E. MICHAEL BRADY, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Participants' Perceptions of Growth in Elderhostel
Programs
PAUL WILSON BRAGG, in Cell Biology: Developmental Biology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Studies on the Expression of the Myosin Heavy Chain Gene Using a Cloned
Fragment of the MHC Gene
Forty-five
MARGARET BURROWS BREARLEY, in German (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Image of Childhood in the Novels of Elisabeth Langgässer
MARY ANN BREAULT, in Educational Psychology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effects of Selected Variables in the Arithmetical Verbal Problem
Solving Performance of Learning Disabled Children
RAUL ADRIANO BRITO ORTA, in Physics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Contribution of Longitudinal Phonons to the Lattice Thermal
Conductivity
CLAIRE SEKULSKI BRONSON, in Economics: Industrial Organization and Public Policy (December 31,
1982)
Doctoral Dissertation: Occupational Licensing: An Economic Analysis with Case Study of
Selected Occupations in Connecticut
ORIKAYE GOGO BROWN-WEST, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering (May 22,
1983)
Doctoral Dissertation: Transportation System Management in Developing Countries: A Review
of Programs and Framework for Effectiveness Evaluation
DONALD ROBERT BURZLER, JR., in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31,
1982)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Three Level Construct of Comprehension for
Verbal Mathematics Problems
FRANK ANTHONY CANGELOSI, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Aspects of Miscibility in Polymer Systems: Hydrogen Bonding in Polymer
Blends
JOAN MCINTYRE CARON, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Interaction of Microtubule Protein with Phospholipid Vesicles
LESLIE CASE, in Educational Psychology: Counseling Psychology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Effect of Selected Variables upon Attitudes of Hospitalized Psychiatric
Patients toward Mental Health Professionals
PRISCILLA ROBERTS CHAPMAN, in Technical and Industrial Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Study to Examine the Leadership Style and Effectiveness of Home
Economics Department Leaders in Massachusetts Public Schools
CLARE LEE OESTERLE CHATOT, in Cell Biology: Developmental Biology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Study of the Teratogenicity of Anticonvulsant Drugs Using Rat Embryo
Culture
DAVID WARREN CHESTER, in Pathobiology: Bacteriology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Modification of the Liquid Crystalline State of Lipid and Subsequent
Effects upon Cellular and Membrane Structure and Function
ELDRED HILTON CHIMOWITZ, in Chemical Engineering (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Adaptive Thermodynamic Models for Chemical Process Design—A New
Computational Approach
RODRICK J. CHIoDINI, in Pathobiology: Pathology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Ruminant Paratuberculosis (John's Disease): Its Incidence in New Eng-
land and Characterization of the Causative Organism, Mycobacterium Paratuberculosis, by
Gas-Liquid Chromatography
STEVEN GERARD CODY, in Psychology: Clinical (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Stability and Impact of the Primary Representational System in
Neurolinguistic Programming: A Critical Examination
CARL A. COELHO, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Sign Acquisition and Use by Severe, Chronic Aphasic
Subjects
Forty-six
JORDAN R. COHEN, in Linguistics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Theory of the Neural Coding of Pitch
KENNETH ELMER COOK, JR., in Technical and Industrial Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Teacher Perceptions of Supervisory Behavioral
Style and Perceived Teacher Burnout
FREDERICK OLIVER COPE, in Nutritional Science (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Metabolism of Rat Nuclear and Microsomal Retinoids
WAYNE STEPHEN COURT, in Immunology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Small Molecular Weight Cytolytic Molecules: A Possible Mechanism of
Lymphocyte-Mediated Cytolysis
LOIS MARIE DAGLE, in Sociology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Healthy Deviant: Personal Identity, Interpersonal Communication,
and the Variable Impact of Labelling
RICHARD JAMES DALPHIN, in Environmental Engineering (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Markov-Weibull Model of Hydrologic Drought in the Farmington River
Basin of Connecticut and Massachusetts
ROGER LEO DAVIS, in Mechanical Engineering (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Prediction of Compressible, Viscous Secondary Flow in Channel
Passages
JAMES JOSEPH DEMPSEY, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology
(August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Factors Affecting Identification and Discrimination of Synthetic Speech
Stimuli by Normal Hearing and Hearing Impaired Listeners
JOHN FREDERICK DIMEO, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Exploratory Study Investigating Two Methods of Teaching Word
Recognition to Aphasic/ Severely Language Disordered Children
CHRISTOPHER DENIS DOYLE, in Geology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Solution of Ferrous Oxide in Aluminosilicate Melts and Its Effect on
the Solubility of Sulphur
MAURICE PATRICK DUBE, in Physics (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Quantum Theory of Fermions in a Weak Gravitational Field
MARLENE ANNE DUFAULT, in Curriculum and Instruction (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Changing the Locus of Control of Registered Nurse Students with a
Futuristic-Oriented Course
MARY ELLEN DUNCAN, in Curriculum and Instruction (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Educational Commitments and Attitudes of Pa rt-Time and Full-Time
Instructors in the Two-Year Technical Colleges in South Carolina
ANNE R. EGAN, in Pharmaceutical Science: (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Studies on the Stereochemistry of the Yeast Homoserine Dehydrogenase,
Aspartate Semialdehyde Dehydrogenase, and 0-Acetylhomoserine Sulfhydrylase Reactions
LINDA JUSTINE ELLANNA, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Bering Strait Insular Eskimo: A Diachronic Study of Ecology and Popula-
tion Structure
ELIZABETH E. EVANS, in Sport and Leisure Studies: Special Physical Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Attitudes of Gifted Middle School Students toward Physical Education in
Connecticut Public Schools
ROCHELLE CYNTHIA FELDMAN, in Sociology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Institutionalization of the Women's Movement in American Higher
Education
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LAWRENCE M. FENN, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relationship between Student Affective Character-
istics and Student Achievement in More and Less Effective School Settings
ROGER REGINALD FESTA, in Curriculum and Instruction (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Status-Quality Synergisms in the Peer Review of Manuscripts
MICHAEL JAMES FIMIAN, in Special Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship among Personal and Professional Var-
iables and Perceived Stress of Mainstream and Special Education Teachers
MARY LOUISE FISCHER, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Analysis of Factors Affecting Enrollment Persistence at Several Connect-
icut Colleges
PAUL FRANCIS FLINTER, in Special Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Follow-up of Second and Third Graders Who at One Time Qualified for
Title I Intervention Based on Deficits in Reading and Mathematics
RAYMOND C. FROST, in Psychology: General Experimental (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Modeling Visual Comparison Processes
PETER ANTHONY GIORGIO, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Study of Persistence of Part-Time Students Receiving Corporate
Tuition-Reimbursement as Compared to Part-Time Students Who Do Not Receive Corpo-
rate Tuition-Reimbursement
LAURA MERIWETHER GRAVES, in Psychology: Social (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Implicit Leadership Theory: Development and Validation of a Multidimen-
sional Model
ELIZABETH JEAN GUBBINS, in Special Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Revolving Door Identification Model: Characteristics of Talent Pool
Students
KATHY S. HAMMERSLA, in Psychology: Social (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Intrinsic Motivation: A Test of the Perception of Success Hypothesis
DANIEL JUDE HARRISON, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Investigations of Aging of Pressure Sensitive Adhesives Based on Styrene-
Isoprene-Styrene Block Copolymers
JUN HAYASHI, in Developmental Biology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: In Vitro Growth of Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Positive
(TdT+) Cells and Characterization of Their Functional Properties
GEORGE EDWARD HOAG, in Environmental Engineering (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Factors Affecting the Design of the Rotating Biological Contactor Process
MICHAEL JOSEPH HOFMANN, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Studies on Spatial Asymmetries in the Wistar Rat: The Effects of Cortical
and Callosal Lesions
JAMES DEVERE HOWE, in Physics (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Magnetic Resonance Study of a Hydrogen-Associated Trapped-Hole
Center in Berlinite
SUSAN DUDEK HUARD, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effect of Graphic Post Organizer Training on Learning from Text
PATRICIA ELAINE JENSEN, in Instructional Media and Technology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Three Methods of Instruction in the Teaching of Basic
Subject Cataloguing
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YUSUFU JINKIRI, in Economics: Public Finance and Fiscal Policy (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Growth of Government Expenditure in Nigeria: A Test of Alternative
Hypotheses
AINO KARDESTUNCER, in Linguistics (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Theoretical Implications of Turkish Vowel Harmony
JOAN MARIE AUGENSTEIN KARP, in Special Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Teacher Language with Handicapped and Non-Handicapped Preschool
Children
ROBERT BENNETT KATZ, in Psychology: General Experimental (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Phonological Deficiencies in Children with Reading Disability: Evidence
from an Object-Naming Task
BRENDA J. KEEFE, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Predictive Efficacy of the Clifford W. Beers
Preschool Screening Survey and Subsequent Academic Achievement as Measured by the
SRA Achievement Battery
COLLEEN ADELE KELLY, in Educational Studies (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Educational Philosophy and Work of Welthy Honsinger Fisher in
China and India: 1906-1980
GLENN ROBIN KESSLER, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Adolescent Character Development
ROBERT JAY KIRSCHENBAUM, in Special Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Incremental Validity of a Teacher Rating Scale in Identifying Crea-
tively Productive Students
MOREY JOSEPH KITZMAN, in Psychology: General Experimental (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Multiplicative and Additive Rules of Visual Masking: A Critical
Analysis
JANET DEL KOEHNKE, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Masking Patterns in Binaural Detection and Interaural Time Discrimination
CAROL A. KOMINSKI, in Psychology: Social (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Negative Life Events, Social Demands, and Time Constraints and Health,
Academic Performance, and Attrition: Test of Major Hypotheses and a Comprehensive
Model
THOMAS KURIEN, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Partitioned Data Compression Algorithm
WILLIAM FRANCIS KUSMIK, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics
(December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Morphological and Physiological Aspects of the Production of Prolactin by
Term Human Decidua
DIANA LAGER, in Curriculum and Instruction (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Helen Parkhurst and The Dalton Plan: The Life and Work of an American
Educator
SHASHI BHAGWAN LALVANI, in Chemical Engineering (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Electrochemical Oxidation of Coal in Aqueous Electrolytes
CAROL ANN LARCO-MURZYN, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Teachers' Perceptions of the Principal's Leadership Style
and Their Levels of Stress during a Period of Enrollment Decline
CANDACE LA VIGNE, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Cooperative Interorganizational Relationships in Regional Special Educa-
tion Programs
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MICHAEL DAVID LEAHY, in Education: Instructional Media and Technology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship among Field Dependence/ Field Independence, Visual
Realism, and Information Processing Time in Viewing Projected Visuals
STEVEN BENJAMIN LEDER, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Laryngeal Timing and Closure Duration between Normal
Speakers and Repaired Cleft Palate Speakers with Velopharyngeal Insufficiency
DENNIS C. LEINER, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Fiber Optic Interferometry for Remote Sub-Angstrom Vibration
Measurement
PAUL R. LESCAULT, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationships among Reform, the Variance of the  Distribution, and the
Magnitude of State Aid
CAROLYN WILLIAMS LESTER, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Development of Attitudinal Scales and Subsequent Assessment of
Sixth and Twelfth Grade Students' Attitudes toward the Elderly
GARY JOHN LEWICKI, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Perceptions of Progress toward Academic, Career
and Personal-Social Goals of University Freshmen
JEAN O'BRIEN LOWERY, in Curriculum and Instruction (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Reading Preferences of Elementary School Children of Varying Socio-
Economic Levels as Indicated by School Library Circulation Records
SANDRO MACCHIETTO, in Chemical Engineering (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Solution of Equation Systems for Process Simulation
GLENN DANIEL MARCUS, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
(August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Multiple Access Protocols with Limited Information for a Finite Number
of Users
KAZYS JOHN MARTINKUS, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Studies on the Biosynthesis of Streptothricin F
NELSON DIAS MARTINS, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Portuguese Bilingual/ ESL Teacher Competency
Needs and Attitude toward and Knowledge of Handicapped Children
PAUL THOMAS MASSA, in Biobehavioral Science: Neuromorphology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Structural Specializations of Astrocytic and Oligodendrocytic Plasma
Membranes in sita and in vitro
ERNEST AUGUSTUS MATSON, in Oceanography (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Use of Tetrazolium Salts in Studies of Carbon and Energy Dynamics in
Anoxic Sediments
MATTHEW HAMMOND MCCONEGHY, in Microbiology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Characterization of Lipopolysaccharide of Salmonella typhimurium
Extracted by a Method Mimicking Natural Infection
JOAN MOUSAW McGuIRE, in Special Education (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Attributional Responses among Mildly Retarded,
Learning Disabled, Low Achieving, and High Achieving Students Following Success and
Failure on Achievement Tasks
PAUL FRANCIS MCLAUGHLIN, in Special Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Perceptual Congruence in Chronic Illness
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JEANNE MONROY MECK, in Biobehavioral Science: Human Genetics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Identification of Chromosomes Responsible for H-Y Antigen Production
in Humans
SUSAN ANNE MESWICK, in Anthropology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Migration, Health and Schooling: A Case Study of Puerto Rican Adoles-
cents in Urban Connecticut
JULIA WANG MILLER, in Sociology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Social Factors Affecting Coronary Heart Disease Mortality
ERIC MARC MISHKIN, in Zoology: Parasitology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Observations on Effects of Environmental Calcium on Growth, Fecundity,
and Survivorship of Biomphalaria glabrata as Associated with the Transmission and Produc-
tivity of Infection of Intramolluscan Schistosoma mansoni
EDWARD CHARLES MORAWA, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Teachers' Perceptions of Need Fulfillment and Self-Esteem and Their
Attitudes toward Change
BARBARA MROCZKOWSKI, in Cell Biology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Cytoplasmic Utilization of Muscle mRNA Transcripts during
Myogenesis
WILLIAM ERNEST MUNGER, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Studies on the Effects of the Tumor Promoter, 12-0-Tetradecanoylphorbol-
13-Acetate (TPA), on Cell-Mediated Cytotoxicity
CAROL MARIA NAPIERKOWSKI, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Perceptions of Individual Interpersonal Power: A Study of Female
Managers
CHARLES FRANCIS NAVIEN, in Music (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Harmonic Language of L'Horizon Chimérique by Gabriel Fauré
DONALD WILLIAM NELSON, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Sex, Race, Family Income, and Major Types of
Financial Aid to Persistence of Freshmen Students at The University of Connecticut
LAWRENCE CHEN-YIM NG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
(May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Optimum Multisensor Multitarget Localization and Tracking
RONALD WAYNE NUNES, in Materials Science: Polymer Science (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Copolymer Composition as a Function of Molecular Weight for Styrene
Methyl Methacrylate Copolymers Polymerized with Ethylalauminum Sesquichloride
SHARON L. NUNES, in Materials Science: Polymer Science (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Mechanism of Protection of Polyethylene by Anti-Treeing Additives
ALICE IRENE O'FLYNN, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Meta-Analysis of Behavioral Intervention Effects on Weight Loss in the
Obese
ROBERTA SUSAN OHOTNICKY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Personality Profiles of Connecticut Female Public
School Administrators, Female Public School Teachers, and Male Public School
Administrators
JOSE GILBERTO ORTIZ, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Acetylation of Polyamines in the Mouse Brain
JAE MYUNG PARK, in Chemical Engineering (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Improvement of Copper/ Epoxy Bond Durability by Chemical Bonding
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JOHN M. PAWELCHAK, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Dissolution Mechanisms of Renal Calculi
JOSEPH MARTIN PHELAN, in Special Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Normal and Behavior Disordered Junior High School
Children on Factors of the Bialer Locus of Control Scale
MARY MARGARET PIAllA, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Examination of the Relationship between Collective Bargaining
Agreements and the Goverance of the Teacher Evaluation Process in Selected Elementary
Schools in Connecticut
BRAD STEVEN RAKERD, in Psychology: General Experimental (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Vowels in Consonantal Context are Perceived More Linguistically Than
Isolated Vowels: Evidence from an Individual Differences Scaling Study
RENE YVES RASOANAIVO, in Physics (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Study of Various Discretization Methods of the Neutron-Proton
Breakup Continuum in Deuteron Nucleus Collision
ELIZABETH ANN REGAN, in Technical and Industrial Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Behavioral and Organizational Issues of Office Automation Technology
DONALD GORDON RICHARDS, in Economics (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Construction of a Synthetic Measure of Dependency and Its Use in Testing
Some Hypotheses
GAIL RICHMOND, in Psychology: General Experimental (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Effect of Intrauterine Position on Postnatal Morphological and
Behavioral Characteristics of Female Rats
GLENN DAVID ROSEN, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Hormonal, Neurochemical, and Behavioral Correlates of Neonatal Tail
Posture Asymmetry in the Rat
ROBERTA Joy RUSSELL, in English (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Margaret Fuller: The Growth of a Woman Writer
STEVEN I. SAFIER, in Psychology: Clinical (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Beyond the Halo Effect: Physical Attractiveness and Impression Formation
as a Function of Cue Availability
PAUL STANLEY SALVA, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Linear Free Energy Study of the 3-Azabicycol [3.3.1] nonane Narcotic
Analgetics
REXFORD E. SANTERRE, in Economics (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Interjurisdictional Differences in the Demands for Public Goods
DWIGHT MICHAEL SCHERBAN, in Economics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Growth and Regulation of C.A.T.V. — An Analysis
KEVIN MICHAEL SCHOLSKY, in Chemistry (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Polymer Colloid Drug Delivery Systems
JANET BERSHTEIN SCHRAGER, in Educational Psychology: School Psychology (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Examination of the Construct Validity of Behavioral Measures of Delay
of Gratification and Their Relationship to Personality Factors in Young Children
JAMES PETERSON SHORES, in Computer Science (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Approach to Data Base Partitioning on Distributed Systems
MICHAEL ADDISON SILLS, in Environmental Engineering (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Optimum Wastewater Organics Preapplication Treatment Planning
Strategies for Rapid Infiltration Land Treatment Systems
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ROBERT JOSEPH SOUZA, in Computer Science (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Performance Model for a Decentralized Computer System
JOANN PALMER SPEAR, in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Female Principal of Two Elementary Schools in a Southern New
England Suburban School System — An Ethnography
JAMES DAVID
 SPINA, in Educational Administration (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationships among Time Imagery, Dogmatic Leader-
ship Styles and Job Control Perceptions of Elementary School Principals
JOHN DANIEL STAHL, in English (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Mark Twain's Images of Europe
ANNETTE L. STANTON, in Psychology: Clinical (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Adherence to Medical Regimens by Hypertensive Patients: A Path Analytic
Validation
JOHN JOSEPH STECKERT, in Biophysics (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Self-Assembly of Tobacco Mosaic Virus: Influence of RNA Structure on
the Mechanism of Nucleation and Elongation
KAREN F. STEIN, in English (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: "Home And Wanderer": Transformations of the Self in Adrienne Rich's
Poetry
JAMES JOHN STEVENS, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Small Angle Ar2+ + Ar Collisions
BARBARA DOAN STREITFELD, in Psychology, General Experimental (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Categorical Perception and the Role of the Right Hemisphere in  Discrimi-
nation of Visual and Tactual-Kinesthetic Stimuli
ILONA PHYLLIs SWARZ, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: A Historical Investigation of the Impact of World War II on Harvard
Medical School-1938-1948
PETER JOSEPH TARCHA, in Materials Science: Polymer Science (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: (1) Autocatalyed Hydrolysis of Acrylic Polymer Colloids: A Kinetic and 13C
NMR Study. (2) Synthesis of Monodisperse, Spin-Labeled Amphiphilic Polymers of Stearic
Acid and Poly(ethylene glycol)
ROY M. TEMBI, in Education: Supervision and Curriculum Development (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Differentiation of Expected Career-Entry Competencies in Microbiological
Concepts and Skills for MTs and MLTs
CONSTANCE JOHNSON THAYER, in Curriculum and Instruction (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Skills in Arithmetic Computation, Word Recognition,
and Interpersonal Relations to Job Performance
DANIEL JOSEPH THOMPSON, JR., in Educational Administration (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Structural Properties of High Schools and Community Background
Variables
MARIA E. TORRES, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Readability of Spanish Educational Material
WILLIAM HOWE WARREN, JR., in Psychology: General Experimental (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: A Biodynamit Basis for Perception and Action in Bipedal Climbing
THERESA FREDERICKA WASSENBERG, in Family Studies (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: The Breakup of the Intimate, Non-Marital Dyad: An Exchange and
Attribution Analysis
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JAMES ROBERT WEINBERG, in Ecology (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Population Ecology of the Marine Bivalve Gemma Gemma in Relation to
Its Infaunal Community
ROLFE WILLIAM WENNER, in Education: Curriculum and Instruction (December 31, 1982)
Doctoral Dissertation: How Connecticut Principals Evaluate Courses: Contrasted against Percep-
tions of Curriculum Specialists and National Models on Evaluation
THOMAS TRASK WETMORE IV, in Computer Science (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Performance Analysis and Prediction from Computer Program Source
Code
THEODORE GORDON WEYAND, in Psychology: General Experimental (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: Anatomical and Physiological Substrates of Two Representations of Visual
Cortex in the Rabbit
JOHN NEYLAND WRIGHT, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Fear of Crime: Determinants and Consequences
GENE CORNELIUS YOUNG, in Education: Professional Higher Education Administration
(August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Institutional Perceptions of Black/ Hispanic Freshmen
MICHAEL STEPHAN ZAVADA, in Botany: Paleobotany (August 31, 1982)
Doctoral Dissertation: Morphology, Ultrastructure and Evolutionary Significance of Monosulcate
Pollen
ONOLEE BATES ZWICKE, in Curriculum and Instruction (May 22, 1983)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Role of the Child Development Laboratory Preschool
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY
TERRENCE J. BRENNAN, Armor
KENNETH W. BARBER
"'THOMAS E. BOLAND
KIRK J. DONGU
t*DAVID L. DUBOIS
SEVERINO FASULO
GIULIA L. GIACOPPE
tROBERT E. GOODRICH
GREGORY E. HAMES
t*MARK W. HOSTAGE
"'DONALD P. HOULE
t*DAvID P. KOZEK
RICHARD B. MCCAULLEY
tJEFFREY R. MCCORMICK
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
tJAMES I. MCLAIN
"'STEVEN T. MONGILLO
tSCOTT W. PROVOST
*CHRISTOPHER D. SCALIA
t*MARK D. SCRABA
tSCOTT C. SIMMONS
t *CHRISTOPHER A. SUTHERLAND
t*JOHN J. TROLAN
"'STEPHEN D. WASIK
CRANS F. WEIDIG III
t*DAVID E. WILLIAMS
"[JOHN F. WINTERS III
tMICHAEL J. ZAPOR
RICHARD D. CEPHAS
PETER F. CZARNOWSKI
*DANIEL R. D'ADDIO
WILLIAM R. FOLEY
JAMES M. GIESKEN
JAMES P. GODDETTE
GEORGE S. GRAIKOSKI
LAUREY L. KAMINSKI
DAVID A. KITCHENS
TIMOTHY J. KOLP
THOMAS M. LAFFEY
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
RENEE P. LAUTURE
SEAN P. O'CONNELL
ERIC M. PAULSON
*BRADLEY PEARSON
CURT J. SLACK
MARGARET A. TANNER
*TERESA V. WADDELL
JOSEPH S. WARD
ERIC F WELLER
JONATHAN F. WRINN
PAUL S. ZIELINSKI
tNational Guard
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the state of Conne ct icut.
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
WILLIAM J. BRINDAMOUR
ELEANOR S. CHAPMAN
STEPHEN M. COLWELL
MOHAMMAD H. FERESHTEH
WILLIAM LAWRENCE FOYE
ROLAND ALBERT GONTHIER
RAYMOND A. GRASSO, JR.
PRUDENCE BROWN HOLTON
YVETTE CLAIRE JACARUSO
GREGORY B. JACK
ANTHONY T. KRZYSTOFIK
LORNA L. LANZA
ROBERT J. MYETTE
BLANCA REYES
MARILYN C. SBROLLINI
MARILYNNE SCOTT
GAIL MCCLAIN SLOAN
VIRGINIA L. STEWART
RAMÓN VEGA
ILENE A. WAXMAN
EDWARD ANTHONY ZAJAC, JR.
Graduates, August 31, 1982
STEVEN WALLACE BENT
BETTEJANE GOLART BRENNAUER
MARGARET ANNE BUTLER
MITCHELL DAN CHESTER
JEAN WILLIAMS CRUSE
RICHARD M. DEBELLIS
THOMAS FRANCIS FOOTE
HILARY ELLEN FREEDMAN
ROBIN LEE FRIEDMAN
MARY EVA GAGNON
CONSTANCE B. GIORDANO
SUSAN GRACE GRASSO
GERALD F. GRIFFIN
CAROL A. HARRINGTON
COLLEEN ANN HEUITSON
LUCILLE LAROUX JABS
THOMAS N. LAFLAMME
PASQUALE D. MAGGIORA
STEPHEN ERIC MITCHELL
WILLIAM HUGHES MURPHY
DIANE RAUE NELSON
JANE M. PALMER
JAMES H. PESCARMONA
MARGARET E. PYNE
RICHARD JOHN QUINN
KEVIN MICHAEL REICH
SANDRA ELIZABETH SACCO
CATHERINE WALSH SAMPSON
DEBRA N. TURBE SOKOLOWSKI
LINDA B. STACHOWICZ
ANGELO J. TEDESCO
RICHARD LLOYD THOMPSON
MAUREEN J. TIMONEY
GERALDINE CIESCO TINO
CHERYL ANN VEILLEUX
GALE A. ZEIL
Graduates, December 31, 1982
MARGARET JANE BARKER
MARGERY BIALECK
STANLEY BRADY, JR.
JOHN ANTHONY CAPARCO
ADELE M. COOKE
SALLY SHANK DOYLE
THELMA MARDER FRIEDMAN
LYNROY GRANT
LOUISE C. HARRINGTON
JOANN LASKOSKI
MAURA PATRICIA O'SULLIVAN
LOUIS GERALD SALVIO
HELEN L. SIMONOWITZ
SALLY ANNE SWANSON
MARK GUY TANGARONE
CHARLES R. WILT
SARAH PETRUS YARWOOD
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
RONALD F. ARONSON, Professor, Cooperative Extension Se rvice
August 16, 1961 to January 1, 1983
ELIZABETH BEEBE, Associate Professor of Social Work
September 16, 1962 to October 1, 1982
FLOYD DOTSON, Professor of Sociology
September 16, 1950 to June 1, 1983
IDA DUBINS, Professor of Social Work
September 16, 1963 to July 1, 1983
ANITA FRITZ, Lecturer in Mathematics
September 16, 1948 to November 1, 1982
CHARLES FRITZ, Professor of Philosophy
September 16, 1947 to April 1, 1983
EVAN HILL, Professor of Journalism and Head of the Department
September 16, 1965 to October 1, 1983
MARY JACOBSON, Extension Community Nutritionist
September 1, 1967 to June 1, 1983
C. ALBERT KIND, Professor of Biology
September 16, 1942 to March 31, 1983
ZENON S. MALINOWSKI, Assistant Dean and Professor of Information Management
February 1, 1949 to August 1, 1983
LAWRENCE R. PENNER, Professor of Biological Sciences
September 16, 1941 to June 1, 1983
RUTH RAINES, Librarian III, University Library
August 1, 1960 to January I, 1983
GEORGE R. RUMNEY, Professor of Geography
September 16, 1948 to April 1, 1983
LESTER B. SNYDER, Professor of Law
September 1, 1957 to July 1, 1983
LERoY F. STUTZMAN, Professor of Chemical Engineering
September 1, 1963 to March 1, 1983
ALBERT E. VAN DUSEN, Professor of History
September 16, 1949 to October 1, 1983
ALEXEY VON SCHLIPPE, Professor of A rt
September 16, 1963 to October 1, 1983
RALPH M. WETZEL Professor of Biology
September 16, 1949 to April 1, 1983
Fifty-seven
DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources .. Edwin J. Kersting, Dean — William A. Gaunya, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  John P. H. Brand, Director — Walter L. Harper, Marshal
School of Allied Health Professions
	
Polly A. Fitz, Dean — Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	  Elbert A. Powell, Interim Dean — Jean G. Krulic, Marshal
School of Education 	  Mark R. Shibles, Dean — Katherine Jones-Loheyde, Marshal
School of Engineering 	 Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education .. Galvin G. Gall, Dean — W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Family Studies
	 Robert G. Ryder, Dean — Audrey Jarrelle, Marshal
School of Fine Arts 	 Jerome M. Birdman, Dean — Donald L. Murray, Marshal
Graduate School 	 Lewis Katz, Vice-President — A. William Hoglund, Marshal
Karl L. Hakmiller, Associate Dean
School of Law 	 Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	 Julius A. Elias, Dean — Gloria M. Brine, Marshal
School of Medicine 
	  Robert U. Massey, Dean — Robert L. Volle, Marshal
School of Nursing 	  Marlene Kramer, Dean — E. Carol Polifroni, Marshal
School of Pharmacy 	  Karl A. Nieforth, Dean — Henry A. Palmer, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean — A. William Hoglund, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional, student representatives will carry their School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 
	
 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 
	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 
	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 
	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	 Green
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and white.
The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
Fifty-eight
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of the
Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity
adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church; the students,
being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institution Hoods are lined with the college colors and are trimmed with
the color appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
	
Medicine
	
 Green
Arts, Letters, and Humanities
	  White 	 Music 	  Pink
Business 	 Drab	 Nursing 	  Apricot
Dental Medicine 	  Lilac
	
Pharmacy
	
Olive Green
Education 	  Light Blue 	 Philosophy 	  Dark Blue
Engineering 	 Orange 	 Physical Education 	  Sage Green
Family Studies 	 Maroon 	 Public Health 	  Salmon Pink
Fine Arts 	  Brown 	 Science
	
 Golden Yellow
Forestry 	  Russet 	 Social Work 	  Citron
Law 	  Purple
	 Theology 	  Scarlet
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering maybe of the
color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate, was first
used in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony at the University. At today's Commence-
ment, the entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will be
presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a
symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and out of the
place of ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John A. DiBiaggio, President, was first used at the time of
the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each link
represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle engraved
with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school or college
colors.
Fifty-nine
COMMENCEMENT MARSHALS
SCHOOL OF EDUCATION 	 OTHER SCHOOLS AND COLLEGES
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 	 (Field House)
AND SCIENCES
(Auditorium)
Processional Marshals	 Processional Marshals
Ronald E. Coons 	 Lynn R. Brown
Jack H. Lamb
	 Kenneth R. Demars
Peter L. Halvorson 	 William T. Fisher
Alfred J. Mannebach
	 James G. Henkel
Terrence C. McCormick
	 Donald M. Kinsman
William M. Servedio 	 Robert A. McDonald
John W. Vlandis 	 Sergio Neyeloff
Hallis H. Ridgeway
GRADUATE SCHOOL
(Auditorium)
Hooding Marshals	 Processional Marshals
Ronald E. Coons 	 I. Ridgway Davis
David Jordan 	 E. Duwayne Keller
Richard L. Norgaard
	 Richard P. Long
Jack E. Stephens 	 Edmund S. Wehrle
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Storrs)
Frank W. Ballard
Katharine J. Brown
Thomas J. Burke
Fred A. Cazel, Jr.
Kenneth L. Weber
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Hooding Marshals
John C. Brittain
Clifford Davis
Cynthia Salten
Kurt A. Strasser
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Hooding Marshals
Joseph M. Healey, Jr.
Kaare Langeland
Donald L. Murray
Archibald Stuart
Thomas A. Suits
Max B. Thatcher, Chairman
Processional Marshals
Cornelius J. Scanlon
Terry J. Tondro
Processional Marshals
Dominick L. Cinti
Michael L. Freedman
Carl F. Hinz, Jr.
Jean G. Krulic
Klaus Nuki
Gideon A. Rodan
Robert A. Volle
Anthony E. Voytovich
Charles Dimino
Mark Hagopian
Jean G. Krulic
Daniel J. Penney
Ivan N. Robinson
Keat Sanford
Beatrice M. Szantyr
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Farmington)
Clarence L. Trummel
Robert L. Volle
Anthony E. Voytovich
Dudley T. Watkins
Wendy W. Wolcott
E. Marvin Henken, Chairman
Sixty
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDREDTH COMMENCEMENT
May 22, 1983
Mace
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of cere-
mony and pageantry, some of it representing traditions dating back to mediev al
times. These notes on the history of the University and the commencement
ceremony are offered in the hope that they will be of interest to the spectators,
particularly those who may never have viewed the event.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs
Agricultural School in 1881 and its name was changed to the Storrs Agricultural
College in 1893 at the time it became a land-grant college. In 1933 it became the
Connecticut State College, and in 1939 the present name, The University of Con-
necticut, became official. In addition to the main campus at Storrs, there are the
Schools of Law and Social Work on a new campus in West Hart ford and the
Schools of Medicine and Dental Medicine in Farmington. There are five two-year
campuses located in Hartford, Stamford, Torrington, Waterbury, and Avery
Point, Groton (Southeastern). In addition, the University operates a M arine
Research Laboratory at Noank, a Marine Sciences Institute at Avery Point, and
cooperative extension offices in Bethel, Brooklyn, Haddam, Hamden, Hartford,
Litchfield, Norwich, Storrs, Vernon, and a Marine Advisory Service at Groton.
The University has an enrollment of over 23,000 students. At Storrs there are
over 12,200 undergraduates and more than 3,400 graduate students, representing,
in addition to the students from the United States, some fifty nations. The orga-
nization of the University as a whole includes sixteen different schools and col-
leges and the Graduate School.
This year the University will award over 4,600 degrees. Of these approx-
imately 3,000 are bachelor's degrees, 1,100 master's degrees, 180 Juris Doctor
degrees, 43 Doctor of Dental Medicine degrees, 84 Doctor of Medicine degrees,
and 175 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 32 certificates in
the two-year Ratcliffe Hicks School of Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, due to the size of the
graduating class, has now been divided into five parts. Two morning
ceremonies are devoted to the awarding of bachelor's degrees and
certificates. One starting at 10:00 a.m. is held for the School of
Education, and for the College of Liberal Arts and Sciences in the
Auditorium. The other, starting at 11:30 a.m. is held for all other
undergraduate schools and colleges in the Field House. These dif-
ferent starting times enable certain officials to be present at both
ceremonies. The president, the governor, the speaker, and others at-
tend the proceedings in the Auditorium and the Field House. A third
ceremony for the Graduate Schools is held at 3:30 p.m. in the
Auditorium. A fourth ceremony for the School of Law is held on a
different date (Saturday, May 23, 1981), in Hartford. A fifth
ceremony is held by the Schools of Dental Medicine and Medicine,
also on a different date (Saturday, May 30, 1981), at the Health
Center in Farmington.
THE PROCESSION in the morning begins with the candidates for
graduation entering both the Auditorium and the Field House. Each
ceremony, as well as the graduate ceremony in the afternoon, is
heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially
for the University commencement. Banners, carried by student mar-
shals, precede the students into the areas of the ceremonies. These
banners, having the colors of each school and college, were also
designed specifically for the commencement.
The appearance of the bearer of the mace* signals the start of
the academic procession. The University marshal, carrying the
baton,* leads the president, governor, speaker, clergyman, the
Board of Trustees, vice-presidents, deans, other University officials,
and the faculty, and their appearance on the stage is the signal for the
ceremonies to begin.
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent
more than elegance or colorful attire. The medallion* worn by the
president was especially designed for University ceremonies. The
gowns and hoods of the University marshal and the assistant marshal
were also made specifically for University ceremonies and represent
the official colors of national flag blue and white. The blue velvet
"beefeater" hats are worn by the marshals who assist in conducting
the ceremonies.
Academic gowns represent a tradition that began in the
medieval period, and they were most practical in university buildings
which were well known for their lack of proper heating.
The bachelor's gown is a full length robe with long sleeves and
closes in the front.
The master's gown is made somewhat fuller, and has elbow
length sleeves. A hood is worn over the shoulders and the colors
represent both the university and the field of scholarship.
*See official program for description
Baton
The doctor's gown is again somewhat fuller in design and has
full and long sleeves. The gown may, or may not, close in front
depending upon the design. The velvet band around the neck and
down the opening in the front of the gown may be in black, or it may
be a color to represent the area of learning. In addition, there are
velvet bars on the sleeves. The hood is bordered with velvet, the color
of the velvet representing the field of scholarship. The lining, often
with large chevron, bears the colors of the university from which the
wearer received his degree. (Some of these colors of scholarship are
listed in the official
 program.)
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut
is accomplished by a two-fold process. First, the candidates for
degrees proceed to the platform, are congratulated by the ad-
ministrative officers of their school or college, and return to their
seats. They are then officially presented by the dean and the marshal
of the appropriate school or college. Second, when all candidates
have been duly presented, the President of the University formally
confers the degree. This is accomplished verbally at the time that he
speaks the words:
By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The
University of Connecticut, and subject to due confirmation, I confer
upon you the Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's
Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented
at this Ninety-eighth Commencement of the University."
THE RECESSIONAL of officials and faculty move through the
graduates who, along with the audience, remain in their places until
the ceremony is thus concluded.
THE SEATING OF THE CANDIDATES is arranged as follows:
(a) In the Auditorium in the morning, all students of the School of
Education are seated in the three sections across in the front of
the Auditorium. The students of the College of Libert Arts and
Sciences are seated directly behind in the same three sections.
(b) In the Field House in the morning, the students are seated ac-
cording to the school or college from which they are graduating.
(c) In the Auditorium in the afternoon, the candidates of the
Graduate School are arranged (facing the stage) as follows:
Doctor of Philosophy — center section
Master of Arts, Master of Social Work, Master of Public Af-
fairs, Master of Fine Arts, M aster of Music, Master of Dental
Sciences — left section
Master of Science, Master of Business Administration, —
right section
Baton
THE SEATING OF THE ADMINISTRATION AND FACULTY is as follows:
(a) In the Auditorium, the University officials, members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony, are seated on stage, while the
members of the faculty are arranged in tiers behind them.
(b) In the Field House, the University officials,. members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony are seated on the platform, while
the members of the faculty are arranged on each side of the platform.
MAP KEY FOR CAMPUS AREAS AND FACILITIES
USED DURING COMMENCEMENT
A — ALBERT N. JORGENSEN AUDITORIUM
— School of Education, and College of Liberal Arts and Sciences ceremony, 10:00 a.m.
— Graduate School ceremony, 3:30 p.m.
B — FIELD HOUSE
— Ceremony for all other undergraduate schools and colleges, 11:30 a.m.
C — ROTC BUILDING
— All students participating in the commencement ceremonies obtain and return caps and gowns
here.
D — Area where procession forms for morning Jorgensen Auditorium ceremony for the School of
Education, and for the College of Liberal A rts and Sciences.
E — Area where procession forms for morning Field House ceremony for all other undergraduate
schools and colleges.
F — Student Union.
G — School of Engineering Building.
H — School of Pharmacy Building.
